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В стране и мире
По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.
• Трагедия в метро:  
задержаны подозреваемые 
Следователи Главного следственного управления Следствен-
ного комитета России (СКР) задержали двух подозреваемых 
по уголовному делу об аварии в московском метро. 
Это дорожный мастер службы пути ГУП «Московский метропо-
литен» Валерий Башкатов и помощник дорожного мастера пути 
Юрий Гордов. По версии следствия, подозреваемые допустили 
халатность в работах по укладке стрелочного перевода для пуска 
нового участка, которые начались в конце мая 2014 года на пере-
гоне станций «Парк Победы» — «Славянский бульвар». Задержан-
ные не только выполняли работы, но и контролировали их. По дан-
ным следствия, стрелочный механизм был зафиксирован обычной 
3-миллиметровой проволокой, которая порвалась. В результате 
поезд сошел с рельсов, 22 человека погибли и более 150 получили 
различные телесные повреждения. Задержанные уже допрошены и 
в ближайшее время им предъявят обвинения. Кроме того, сотруд-
ники СКР планируют привлечь к ответственности всех причастных 
к этой трагедии: начиная от исполнителей и заканчивая должност-
ными лицами руководящего звена.
• Ополченцы переходят в наступлениеОполченцы самопровозглашенных Донецкой и Луганской 
народных республик перешли в наступление в обоих регио-
нах, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной 
гвардии Украины.
В среду, в 5.00 по местному времени,  ополченцы атаковали по-
зиции Национальной гвардии со стороны населенного пункта Сте-
пановка в Донецкой области. «Были нанесены танковые, миномет-
ные удары и удары ПТУР [противотанковых управляемых ракет] 
по блокпосту Национальной гвардии Украины, располагавшемуся 
вблизи села Мариновка (Донецкая область)», - сообщил предста-
витель пресс-службы.
• Возвращение разведцентраРоссия и Куба достигли принципиальной договоренности о 
возвращении в пользование РФ радиоэлектронного центра 
в южном пригороде Гаваны Лурдесе, пишет газета «Коммер-
сантъ».
По данным «Ъ», речь о восстановлении присутствия российского 
персонала в масштабах времен Советского Союза, когда центр об-
служивали до 3 тыс. специалистов, не идет. Учитывая технический 
прогресс, такого количества обслуживающего персонала просто не 
требуется. Радиоэлектронный центр в Лурдесе начал работу в 1967 
г. и эксплуатировался Москвой до 2001 г. Тогда российские власти 
отказались от комплекса из-за нехватки средств на содержание и 
требований США. Объект на Кубе был самым мощным советским 
центром радиоэлектронной разведки, расположенным за предела-
ми национальной территории.
• Банкротство допускается Банкротство «Мечела» можно рассматривать в качестве од-
ного из вариантов реструктуризации компании.
Так считает министр финансов РФ Антон Силуанов. Сейчас «Ме-
чел» — одна из самых закредитованных металлургических компа-
ний РФ. По данным на середину мая, ее чистый долг составлял 8,3 
миллиарда долларов. В правительстве уже несколько месяцев об-
суждаются различные схемы спасения компании. Силуанов под-
черкнул при этом, что нельзя бояться слова банкротство, потому 
что это — не остановка предприятия и увольнение всех на улицу, 
это новый, более эффективный собственник. 
• Предложил черно-желто-белый...Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев подготовил за-
конопроект, который предусматривает изменение существу-
ющего флага России на черно-желто-белый «имперский». Об 
этом пишет газета «Известия».
Депутат отметил, что во время использования имперского штан-
дарта площадь России существенно увеличилась, «он способен и 
сегодня объединить всех граждан России». «Нужно, чтобы люди за-
думались, что за стяг развевается над Россией. Мы должны вернуть 
государственный флаг, который соответствует возрождающейся 
славе державы», — говорится в пояснительной записке. Депутат 
«Единой России» Вячеслав Лысаков подчеркнул, что его существу-
ющий государственный флаг устраивает.
• Где ЧМ не будет?Волгоград, Калининград и, 
возможно, Екатеринбург 
рискуют потерять право про-
ведения чемпионата мира по 
футболу 2018 года в России, 
сообщает «Коммерсантъ».
Калининград и Екатеринбург 
могут не принять ЧМ-2018 из-
за риска не уложиться в смету в 
размере 15 млрд. руб., которая 
предполагается правительством 
страны. Отсутствие транспорт-
ной и гостиничной инфраструк-
туры может стать критическим фактором для Волгограда. Ранее 
появилась информация о том, что изменений в количестве арен ЧМ 





стве был заключен с немецкой 
компанией AIZ ENGINEERING. 
Предметом соглашения стало 
строительство детской много-
профильной больницы. Евро-
пейская компания занимается 
реализацией подобных проек-
тов уже более 30 лет и имеет 
большой опыт строительства 
и оснащения различных меди-
цинских центров, больниц, диа-
гностических лабораторий. Ана-
логичные медицинские центры 
уже были ею построены в Перм-
ском крае, в Волгоградской и 
Московской областях. 
- Смысл этого соглашения, 
- прокомментировал глава го-
рода, - продемонстрировать 
немецкой компании, что мы 
крайне заинтересованы в реа-
лизации проекта в Нижнем Та-
гиле и сделаем все, чтобы дет-
ская больница была достроена. 
Все знают, что, выполнив всю 
проектно-сметную докумен-
тацию, пройдя необходимые 
экспертизы, несколько лет на-
зад строительство останови-
лось из-за недостатка финан-
сирования. На данный момент 
средств для реализации проек-
та тоже нет. При этом мы пре-
красно понимаем, что для при-
влечения инвесторов суще-
ствует схема концессии - одна 
из форм государственно-част-
ного партнерства. Работа над 
законом о концессиях факти-
чески заканчивается, он про-
шел второе чтение в Государ-
ственной думе. Но на него уже 
можно опираться и работать. 
Поэтому реализация такого 
проекта, как детская многопро-
фильная больница, на условиях 
концессии возможна. 
Соглашение подписано, а 
значит проект уже под контро-
лем общественности, в том чис-
ле СМИ. 
Автодорога  
Нижний Тагил – Кунгур
- Другое не менее важное со-
глашение касается автомобиль-
ной дороги до Пермского края. 
Проект по строительству дороги 
между Нижним Тагилом и Кун-
гуром был инициирован еще в 
2012 году и уже серьезно прора-
ботан. Затраты на его реализа-
цию составят порядка 12,5 мил-
лиарда рублей. Но это деньги на 
два региона – Свердловскую об-
ласть и Пермский край. 
В случае реализации проекта 
выиграют все стороны. Новый 
тракт пройдет по тем террито-
риям, которые сейчас находят-
ся в упадке из-за отсутствия хо-
рошей транспортной магистра-
ли. Более того, дорога позволит 
активно развивать близлежащие 
населенные пункты, но самое 
главное - расстояние от Ниж-
него Тагила до Пермского края 
сократится почти на 180 кило-
метров. Естественно, для этого 
надо проделать серьезную под-
готовительную работу, просчи-
тать экономическую целесоо-
бразность. И мы будем над этим 
работать. 
При этом руководство реги-
онов и Федерации должно нас 
услышать и понять. Я не гово-
рю, что мы уже завтра возьмем 
и построим новую дорогу. Пока 
соглашение носит лишь согла-
сительный характер между дву-
мя субъектами Российской Фе-
дерации. И оно уже привлекает 
внимание горожан, прессы. Это 
хорошо. Но оно не должно рас-
сматриваться с точки зрения от-
торжения. Мол, не вашего ума 
дело… А мы попробуем! Пози-
ция президента, правительства 
страны заключается в том, что 
нужно слышать народ и учиты-
вать его мнение в своей работе. 
Мы услышали жителей Сере-
брянки, Ослянки, понимаем их, 
надеемся, что сможем передать 
их пожелания и доказать необ-






- Улучшить ситуацию в Ниж-
нем Тагиле, но уже в сфере 
утилизации твердых быто-
вых отходов, вызвалась япон-
ская компания Mitsubishi Heavy 
Industries. С ее представителя-
ми провели деловую встречу. 
Японская компания занимает-
ся природоохранным и хими-
ческим инжинирингом и готова 
сотрудничать с муниципалите-
том. Японцы предлагают опре-
деленные решения, но настаи-
вают, чтобы финансирование 
было государственным. В свою 
очередь, Тагил может стать од-
ним из первых городов по реа-
лизации госпрограммы по ути-
лизации мусора, которой зани-
мается корпорация «Ростехно-
логии», в частности - ее дочка, 
 тема №1
Добро пожаловать,          инвесторы!
Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов во вторник вечером встретился с журналистами 
«Тагильского рабочего». Разговор зашел об итогах международной выставки 
«Иннопром-2014», в частности - о ряде подписанных на ней соглашениях. 
- Важно понимать, что соглашение – это еще не начало проекта, - подчеркнул Сергей Носов. 
- Все соглашения, по сути своей, являются протоколом о намерениях, которые берутся на 
контроль администрацией города, и это способствует их продвижению и выполнению. 
Намерения, которые подписываются на таких мероприятиях, носят декларативный характер 
и больше необходимы для того, чтобы привлечь к проектам внимание общественности. 
Конечно, сами проекты подразумевают определенные процессы реализации, 
финансирования и т. д. Хочу отметить, что львиная доля сделок заключается не на выставках, 
а в течение последующих двух-трех месяцев. 
Сергей Носов. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
Экстренное предупреждение
По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС», в течение суток 
17 июля местами в Свердловской области ожидаются грозы, 
очень сильные дожди, усиление ветра до 20-25 м/с.
Во время ударов молнии не подходите близко к электропровод-
ке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом 
с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие 
электробытовые приборы. 
На улице:
• Покиньте открытое пространство, укройтесь в помещении, в 
подъезде любого дома; спрячьтесь под козырьком здания, но не 
прикасайтесь к стене.
• Остерегайтесь находиться вблизи высоких столбов, мачт осве-
щения, рекламных щитов и т. д.
• Если гроза застигла вас на велосипеде или мотоцикле, прекра-
тите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м 
от них.
В автомобиле:
• Плотно закройте окна и двери, опустите антенну и заглушите 
двигатель.
• Не прикасайтесь к ручкам дверей и другим металлическим де-
талям, в том числе - и к мобильным телефонам.
В лесу, парке:
• Не используйте для укрытия высокие деревья.
• Не пользуйтесь мобильным телефоном во время грозы.
компания «РТ-Инвест».
Но, опять же, с чем нам при-
шлось столкнуться? С непони-
манием, неумением, нежела-
нием что-то менять. Склады-
вается глупейшая ситуация: 
инвестор готов прийти, ему 
интересен город, есть, допу-
стим, соглашение о намере-
ниях, которое не противоре-
чит закону о конкуренции. Бо-
лее того, инвестор говорит, что 
ему не нужны наши деньги, он 
готов вложить собственные. А 
потом еще и нам будет платить 
в виде налоговых отчислений в 
бюджет города. 
Вдруг кто-то начинает гово-
рить, что это неправильно, так 
не надо, это отсталые техноло-
гии. Потом задавать вопросы: 
сколько это будет стоить инве-
стору? Сколько он заработает 
и т. д.? Мы хотим в этой жизни 
что-то поменять? Ну, давайте 
откажемся от этого проекта и 
будем сидеть на кучах несанкци-
онированных свалок, рассуждая 
на тему более передовых и про-
двинутых технологий по пере-
работке мусора. На мой взгляд, 
это величайшая глупость.
Есть инвесторы, они готовы 
построить мусоросжигающий 
завод по самым современным 
технологиям. Тем, которые се-
годня работают в Японии. Им 
интересен Нижний Тагил как 
полигон. Готовы прийти сюда 
на условиях концессии, гаран-
тированно инвестировать си-
стему сборки, сортировки, ути-
лизации, переработки мусора 
и создание новых европейских 
технологий мусоросжигания. И 
отказываться от такого предло-
жения мы точно не будем.
Завод-музей
- Еще одно подписанное на 
ИННОПРОМе соглашение ка-
сается завода-музея и продви-
жения его в рамках темы Евро-
союза. Тагильчанам наверняка 
будет интересно сохранение 
таких памятников истории. Так 
вот с представителем Евросо-
юза Фредди Опсомером была 
подписана декларация о на-
мерениях развивать и транс-
формировать старые промыш-
ленные территории города. По 
большому счету, документ явля-
ется первым шагом в реализа-
ции масштабного проекта, ко-
торый позволит преобразовать 
исторический центр и успешно 
развивать современный Нижний 
Тагил.
Следующим этапом станет 
конкурс проектов по обустрой-
ству и реконструкции старых 
промышленных территорий. 
Затем экспертное жюри выбе-
рет лучшие из них, по которым 
продолжится работа. Предпо-
лагается, что финансирование 
будет осуществляться через го-
сударственно-частное партнер-
ство. Так что добро пожаловать, 
инвесторы! В качестве положи-
тельного примера могу назвать 
проект по Вшивой горке. Здесь, 
по замыслу проектировщиков, 
должны появиться историче-
ская, современная игровая зоны 
и много других интересных, а 
главное - современных вещей. 
И если проект развития исто-
рического центра города будет 
реализоваться с учетом мнения 
представителей компаний Евро-





- Администрация города на 
официальном сайте Нижнего Та-
гила разместила ряд проектов. 
Подчеркну, это не окончатель-
ные решения, а лишь варианты, 
концепции того, что может быть 
реализовано, конечно же, с уче-
том мнения горожан. 
Первый проект касается пла-
нировки реконструкции набе-
режной Нижнетагильского пруда 
с рабочим названием «Тагиль-
ская лагуна». Набережная будет 
облицована гранитом и благо-
устроена, появятся пандусы 
для маломобильных групп на-
селения, построены спортбар, 
кафе, гостиница. Для любите-
лей активного отдыха оборуду-
ют велодорожки и дорожки для 
катания на роликах, площадку 
для скейтборда. Но проект бу-
дет еще дорабатываться. 
По предварительным оцен-
кам, набережная преобразует-
ся в «лагуну» за 2015 год. Сто-
имость проекта – 1,6 миллиар-
да рублей. Более миллиарда 
составят частные инвестиции. 
Предполагается, что из феде-
рального бюджета направят 
360 миллионов рублей, муни-
ципалитет и область внесут 263 
миллиона, эти средства будут 
направлены на инженерную ин-
фраструктуру набережной.
Другой проект касается ре-
конструкции Привокзальной 
площади. Планируется пол-
ностью освободить площадь 
от скопления пассажирского 
транспорта, многочисленных 
киосков. Для стоянки автобусов 
и маршрутных такси будет пре-
доставлена площадка на пере-
сечении улиц Заводская, Бонди-
на, Кушвинская. На Привокзаль-
ной площади будут только оста-
новки общественного транспор-
та в виде выделенных карманов 
с павильонами для ожидания 
пассажиров. Возможно, будет 
продлен подземный переход от 
железнодорожных путей через 
здание вокзала и Привокзаль-
ную площадь вплоть до гости-
ницы «Тагил», появится многоу-
ровневый паркинг вместо ныне 
существующего гаражного коо-
ператива. 
Сразу скажу, что предстоит 
пройти еще большой путь для 
того, чтобы реализовать все эти 
проекты. Нужно понимать, где 
взять деньги, и немалые, най-
ти инвесторов. При этом обя-
зательно должны учитываться 
интересы общественности. О 
проблемах Привокзальной пло-
щади тагильчане говорили мно-
го и всегда. Требовали навести 
порядок. Мы готовы их в этом 
поддержать.
Проекты должны быть дора-
ботаны и пройти экспертизу уже 
в этом году. Тогда у нас появится 
возможность получить часть фи-
нансирования, в том числе фе-
деральное, в 2015 году. Поэтому 
уже сегодня нужно искать вари-
анты финансирования проекта, 
а задача горожан - познакомить-
ся и внести свои предложения, 
если они будут. 
Надо же так любить 
деньги…
По окончании международ-
ной выставки «Иннопром-2014» 
в ряде электронных СМИ появи-
лись негативные публикации по 
поводу подписанных соглаше-
ний. Кто-то даже поднял старую, 
заезженную, изрядно поднадо-
евшую всем тему о губернатор-
ских амбициях Сергея Носова. 
Вот как мэр прокомментировал 
ситуацию:
- Если кому-то нечего боль-
ше писать, если кто-то зараба-
тывает тем, что отписывает под 
чужую диктовку грязную заказу-
ху, то я могу на эту тему только 
рассказать анекдот. «Утро. Го-
стиница. Мужик подходит к зер-
калу в ванной комнате, смотрит 
на себя - коротышку с толстым 
животом, кривыми ногами, об-
рюзгшего и лысого, потом на 
кровать, где спит очень кра-
сивая девушка, и говорит: «Ну 
надо же так любить деньги!..»
Ольга ПОЛЯКОВА. 
Добро пожаловать,          инвесторы!
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-Подходим к Дню метал-лурга-2014 с хороши-ми итогами, встреча-
ем его достойно. Есть неболь-
шое отставание по выпуску чу-
гуна и стали, причина – ремонт 
доменных печей. Сейчас будем 
догонять график. Радует, что в 
экономическом плане мы се-
годня очень хорошо выглядим. 
НТМК сейчас – самый рента-
бельный комбинат в России, у 
которого показатели находятся 
на уровне лучших мировых.
У нас всегда проходит мно-
го праздничных мероприятий, 
посвященных Дню металлурга. 
Но в этом году решили сэконо-
мить средства для предстоя-
щего 75-летия комбината. Кол-
лективы центра культуры и ис-
кусства НТМК подготовили раз-
влекательную программу. Это 
настоящие «звездочки»! Я сам 
с удовольствием смотрю их вы-
ступления. К юбилею планируем 
выпустить в свет книгу о комби-
нате. Есть еще задумки, но пока 
не хочу открывать секреты.
Мой самый памятный день 
металлурга – когда я стал управ-
ляющим директором НТМК и 
впервые выступал на стадионе 
перед всем комбинатом. Эмо-
ции переполняют, когда столько 
людей смотрят на тебя и ждут, 
что сейчас скажешь. Такое не 
забывается!
- Какую продукцию пред-
ставлял комбинат на выстав-
ке «Иннопром-2014»? На-
сколько, на ваш взгляд, пре-
стижно участие в этом фору-
ме?
- Хорошая выставка. По зна-
чимости она, наверное, одна 
из главных в России в своей от-
расли. Подписываются серьез-
ные контракты. Мы презентова-
ли свою традиционную продук-
цию, в основном - колеса, ко-
торые продвигаем на мировой 
рынок. Экспозиция НТМК была 
организована на выставочной 
площадке стенда министерства 
промышленности Свердловской 
области. Считаю, что на следую-
щий год надо делать свой стенд, 
как УГМК, ТМК, Уралвагонзавод. 
Для меня любая выставка - это 
встречи, общение с людьми, от-
крытия. На «Иннопроме» увидел 
технологии, которые можно при-
менить у нас на комбинате. 
Мы постоянно ищем что-то 
новое. Всегда говорю управ-
ленцам: надо ездить на выстав-
ки. В августе планируем отпра-
виться в Польшу, там построили 
конвертер емкостью более 300 
тонн. Посмотрим, можно ли ис-
пользовать этот опыт в Тагиле. 
На прошлой неделе общались 
с представителями японской 
компании. Она представила 
свой конвертер, который может 
прослужить без ремонта 40 лет, 
надо только менять огнеупоры. 
Тоже интересная идея. Неплохо 
бы познакомиться с китайскими 
технологиями - у них тоже мож-
но многому научиться. 
- На какой стадии находит-
ся проект строительства вто-
рого конвертерного цеха?
- Строительство второго кон-
вертера будет зависеть от рын-
ка. До этого нам надо постро-
ить новую доменную печь. По-
рой задумываюсь: начни сейчас 
большую стройку– с кем? Есть у 
нас несколько компаний в реги-
оне, на кого можно опереться, 
но они постоянно заняты. Да и у 
них качество работы постоянно 
падает, специалисты уходят. 
- В последние годы ЕВРАЗ 
ведет активную работу по ос-
воению зарубежных рынков 
железнодорожных колес. С 
кем заключены контракты? 
Каковы ближайшие перспек-
тивы?
- Отгрузили колеса в Герма-
нию, готовим для Болгарии и 
Чехии. Кроме того, отправили 
в США и Канаду. Идет обкатка, 
после которой будет принято 
решение о более серьезных по-
ставках. Сейчас разрабатыва-
ем еще одно колесо для аме-
риканцев. Внешне все колеса 
одинаковые, но у каждого есть 
уникальные детали, требуются 
дополнительные расчеты, ин-
струмент. 
Освоение новых видов ко-
лес стало возможным благода-
ря масштабному обновлению 
колесного производства. Уро-
вень технологий и оборудования 
полностью соответствует совре-
менным требованиям. 
- Год назад в «Гостиной «ТР» 
вы говорили о том, что на 
НТМК оптимальная числен-
ность персонала, увольнений 
не будет. С тех пор что-то из-
менилось?
- Персонал в цехах на самом 
деле оптимален, он соответ-
ствует уровню технического во-
оружения комбината. Наверное, 
можно оптимизировать управ-
ленцев, эти структуры мы ни-
когда не трогали. Оптимизация 
административного управлен-
ческого персонала будет про-
водиться в рамках процессов 
по сокращению затрат по всей 
компании и повышению эффек-
тивности производства. Чис-
ленность персонала в основных 
производственных подразделе-
ниях, задействованного в тех-
нологическом процессе, сокра-
щать не планируется. На всех 
металлургических предприятиях 
сейчас ведется работа по повы-
шению управляемости комбина-
тов, снижению себестоимости 
товарной продукции.
Остро стоит проблема с мо-
лодыми кадрами, у выпускников 
вузов крайне низкий уровень 
подготовки. За последние годы 
система высшего образования 
была «убита». Хотя сейчас, сто-
ит отметить, в вузах все-таки 
учат лучше, чем лет десять на-
зад. И, тем не менее, мы затра-
чиваем более ста часов на спе-
циальную подготовку молодежи, 
чтобы она адаптировалась на 
предприятии. А ведь, по идее, 
должны приходить готовые ин-
женеры. 
На комбинате десятилетиями 
развивалась система подготов-
ки персонала, которая позволя-
ет готовить квалифицированных 
рабочих как в профильных ба-
зовых образовательных учреж-
дениях, так и в корпоративном 
учебном центре – Центре под-
готовки персонала ЕВРАЗ УРАЛ. 
Мы понимаем, что найти сей-
час квалифицированного тока-
ря-фрезеровщика практически 
невозможно, поэтому активно 
переучиваем непосредственно 
на заводе. Мы тратим время и 




ли перевести в Тагил, чтобы 
практику студенты проходили 
непосредственно на НТМК…
- Пока это только деклара-
ция о намерениях. В советское 
время была система распреде-
ления, а сейчас как удержать 
специалиста?! Давайте срав-
ним два города – Нижний Тагил 
и Магнитогорск. Это земля и 
небо! Да, лучше становится в Та-
гиле. Каким он был 12 лет назад, 
когда я сюда приехал, и сейчас 
– огромная разница. Мы поти-
хоньку приближаемся к Магни-
тогорску, но до него еще очень 
далеко. Естественно, что моло-
дой металлург выберет город, 
где можно культурно провести 
время после работы, отдохнуть. 
У нас, к сожалению, с этим про-
блемы. 
Высококлассные специали-
сты уезжают туда, где зарплата 
выше, хорошие условия труда и 
жизни, хотя у нас на сегодняш-
ний день лучший социальный 
пакет в нашей отрасли и достой-
ная заработная плата. 
- Может быть, стоит при-
гласить специалистов с Укра-
ины?
- Металлургия на Украине 
очень хорошо развита, там всег-
да были классные специалисты. 
К тому же, оттуда мы получаем 
некоторые виды оборудования. 
Если кто-то выразит желание 
переехать в Тагил и работать 
на НТМК, мы готовы обсудить 
предложения.
- ЕВРАЗ вкладывает доста-
точно серьезные средства 
в улучшение экологической 
ситуации в городах, где рас-
положены предприятия хол-
динга. Какие проблемы бу-
дут решены в Нижнем Тагиле 
в ближайшее время?
- Сейчас задача – оконча-
тельно убрать дым над комбина-
том, который, подчас, всех раз-
дражает. Раньше он постоянно 
присутствовал над мартенами, 
к нему привыкали и даже не за-
мечали. Теперь, когда дым появ-
ляется в чистом небе, это сразу 
заметно. Делаем новую систему 
аспирации, проект практически 
готов. Скорее всего, запустим 
ее в следующем году. 
Кроме того, хотим сделать 
замкнутой систему водооборо-
та, чтобы не оказывать никакого 
негативного влияния на окружа-
ющую среду. Технология позво-
ляет, нужны средства. Можно 
бороться и с запахами Коксо-
хима, это производство ждет 
своей очереди. Посчитали, что 
требуется 4 миллиарда рублей 
- огромная цифра. К примеру, 
ремонтный фонд комбината на 
год составляет 2 миллиарда 800 
миллионов рублей. Но проект 
готовим.
- ТЭЦ ЕВРАЗ НТМК отапли-
вает часть Нижнего Тагила. К 
зиме уже готова?
- Все идет по плану: делаем 
ремонты, там, где требуется, 
меняем устаревшее оборудо-
вание на новое. За последние 
годы у нас не было серьезных 
аварий, так, чтобы кого-то оста-
вили без горячей воды или без 
отопления. 
- Кого из своих предше-
ственников – директоров 
НТМК – вы можете назвать 
образцом для подражания?
- Ивана Харитоновича Рама-
зана. Хоть он и не был дирек-
тором НТМК, работал главным 
инженером, а потом возглавил 
ММК. Я с ним сталкивался не-
часто, но не забуду, как пришел 
зеленым мастером на назначе-
ние, и он мне сказал, что я на 
правильном пути и у меня все 
получится. 
- В некоторых СМИ поя-
вилась информация, что вы 
изъявили желание стать гу-
бернатором. Насколько она 
достоверна?
- Я таких заявлений не де-
лал. Связываю свое будущее с 
Нижним Тагилом, начал строить 
здесь дом. В Новокузнецк не по-
еду совершенно точно. 
- Ваше отношение к ре-
форме местного самоуправ-
ления? 
- Как депутат Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области я получил много пи-
сем от жителей Нижнего Та-
гила с просьбой не допускать 
реформы. Согласен, нашему 
городу не требуется деление 
на районы. В законе ведь со-
вершенно четко написано, что 
такая структура предусмотре-
на для городов-миллионников, 
к которым Тагил не относится. 
На заседании Союза промыш-
ленников мы также обсуждали 
этот вопрос. Там тоже говорили 
о том, что не надо вводить но-
вую систему. 
Я считаю, закон придумал 
 гостиная «ТР»
Алексей КУШНАРЕВ: 
«НТМК – самый рентабельный  
металлургический комбинат в России»
В преддверии Дня металлурга в редакции «Тагильского 
рабочего» побывал управляющий директор ЕВРАЗ НТМК 
Алексей КУШНАРЕВ. Он ответил на вопросы журналистов, 
связанные с производством, экологией, социальной сферой 
и т. д. Встречи с коллективом редакции становятся доброй 
традицией. Общение началось с темы предстоящего 
профессионального праздника.
Алексей Кушнарев.
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Выставочная суетня 
Иннопрома-2014 оставила 
в тени новую тенденцию 
в работе администрации 




подписанных на выставке 
Сергеем Носовым, относятся 
к этой сфере деятельности 
нашей мэрии.
В России еще с советских времен деловые контакты между городами если и 
существовали, то только номи-
нально. Причина была банальна: 
в условиях централизации все-
го и вся основная задача каждой 
муниципии – города или района 
– сводилась к умению так вы-
строить отношения с вышестоя-
щим бюджетом, чтобы получить 
из него побольше. А поскольку 
от соседа ничего подобного не 
дождешься, интерес к нему за-
частую был минимальным.
Вертикаль власти новой Рос-
сии здесь практически ничего 
не изменила. Муниципальные 
образования, соседи по тер-
ритории, в большинстве своем 
финансово полностью зависят 
от региональных и федераль-
ных инстанций. Лишних средств, 
чтобы вкладываться в совмест-
ные проекты, ни у кого нет, опы-
та такого сотрудничества тоже 
маловато. Это если говорить с 
натяжкой. 
Между тем, мировая практика 
свидетельствует об обратном. 
Во Франции, например, где ни-
зовую административно-тер-
риториальную единицу приня-
то называть коммуной, широко 
распространен опыт сотрудни-
чества на местном уровне вла-
сти. Коммуны вместе строят 
дороги, развивают инженерную 
инфраструктуру, открывают но-
вые учреждения культуры… При 
этом, правда, налоговое зако-
нодательство страны оставляет 
за коммунами право учреждать 
и собирать местные налоги. Да 
 тема недели
Между нами, муниципалитетами…
и вышестоящим инстанциям 
уходит далеко не львиная часть 
средств, собираемых муници-
палитетами, так что денежка у 
местных французских властей 
водится. В отличие от наших.
Реформа местного само-
управления, начатая в России, 
должна изменить ситуацию, в 
том числе - в части финанси-
рования полномочий, отданных 
муниципалитетам. Пока кипят 
страсти по поводу возможного 
дробления трех городов Сред-
него Урала, наш мэр, похоже, 
уже вовсю готовит почву для 
перспективного сотрудничества 
с соседями. Именно поэтому, а 
только потом по политическим 
мотивам, появился договор с 
Екатеринбургом, подписанный 
в первые же часы работы Ин-
нопрома. И, хотя обозреватели 
увидели в нем только намере-
ния, уже сам факт совместных 
действий двух крупнейших горо-
дов области говорит о многом. 
В том числе - и о возможности 
тагильчан перенимать опыт об-
ластного центра по созданию 
нового качества жизни.
Еще более интересен и кон-
кретен договор, подписанный 
Носовым на выставке в Ека-
теринбурге с руководителями 
муниципалитетов из Пермской 
области. Он касается проекти-
рования и строительства авто-
дороги Нижний Тагил – Кунгур. 
Мало того, что транспортная 
магистраль на 180 километров 
сократит путь до Перми. Трасса 
вдохнет новую жизнь во многие 
населенные пункты – присоеди-
ненных территорий Нижнего Та-
гила, Лысьвенского городского 
и Кунгурского муниципального 
округов, Березовского муници-
пального района. Их руководи-
тели и поставили подписи под 
договором.
Проект недешев. Цена вопро-
са – 12,5 миллиарда рублей. Но, 
как экономически выгодный, он 
должен заинтересовать феде-
ральный центр и войти в число 
финансируемых работ, направ-
ленных на развитие транспорт-
ной инфраструктуры террито-
рии двух областей Урала. Это 
по отдельности муниципалите-
ты могут и не услышать. А вот 
если они заговорят вместе да 
еще докажут жизненную необ-
ходимость нового транспортно-
го коридора, их трудно будет не 
заметить.
Опыт межмуниципального 
взаимодействия должен стать 
основой реализации еще одно-
го проекта, находящегося в по-
следнее время, что называется, 
на слуху. Речь о Горнозаводской 
промышленной агломерации, 
центром которой является наш 
город. После включения Минре-
гионом России проекта в число 
приоритетных дороги назад нет. 
Если, конечно, не спускать идею 
на тормозах. Но в этом вряд ли 
заинтересованы около милли-







- Внукам по шесть лет. Вика и 
Гоша - двойняшки. Занимаются 
бальными танцами в ДК НТМК. 
Ребят там прекрасно тренируют. 
В программу обучения входят 
акробатика, гимнастика, физ-
подготовка. Детям интересно, 
ходят с удовольствием. Вика 
научилась садиться на шпагат. 
А Гоша стал пособраннее. Уже 
участвовали в городском кон-
курсе. Занятия подходят к кон-




доцент НТИ (ф) УрФУ: 
- С женой отдохнули в Болга-
рии. Прилетели на прошлой не-
деле в понедельник, во вторник 
отоспались, а в среду на грядках 
оказались. Моя супруга - заслу-
женный учитель России. Всю 
жизнь проработала в школе. А я 
преподаю в институте. В Болга-
рии живет сын. Он пригласил в 
гости, оплатил проезд. Мы впер-
вые оказались за границей. Зо-
лотой берег, отдыхающие, уди-
вительная природа... Много кра-
сивых домов с бассейнами и ох-
раной. Не налюбуешься! Но как 
только выйдешь на дорогу – за-
мусорено, заброшено. Этот кон-
траст потрясает. Много пожилых 
иностранцев, которые и ходят-
то еле-еле, а все равно едут от-




- Получила высшее образо-
вание и теперь занимаюсь са-
моразвитием. Хожу в бассейн, 
тренажерный зал, пытаюсь ов-
ладеть искусством скорочте-
ния. Важно не переставать со-
вершенствоваться. Знания 
пригодятся мне в дальнейшей 
работе. Сейчас нужны универ-
сальные специалисты, которым 
под силу все. Я бакалавр фило-
логического образования, но по 
специальности работу найти не 
могу. В школы не прорваться, 
нужен опыт. Приглядываюсь к 
работе менеджера, специали-
ста отдела кадров. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
 от четверга до четверга
тот, кому надо самому научить-
ся управлять. В Советском Со-
юзе руководителем большого 
ранга не мог стать человек из 
ниоткуда, с низким уровнем об-
разования. Сегодня это у нас 
повсеместно. Не получается 
управлять большим, решили 
поделить на малые части, чтобы 
легче стало. Тут ведь до абсур-
да можно дойти: одна районная 
дума примет закон о бесплат-
ном проезде какой-то катего-
рии граждан, другая - нет. И ког-
да трамвай переедет из одного 
района в другой, платить при-
дется?!
- К чемпионату мира по 
футболу 2018 года в России 
построят новые стадионы и 
высокоскоростную железно-
дорожную магистраль Мо-
сква – Казань. Будет ли ис-
пользоваться продукция ЕВ-
РАЗа? 
- Конечно, будет востребо-
ван наш металл, профиль, бал-
ки, рельсы. В Новокузнецке за-
пущен стан для производства 
стометровых рельсов для высо-
коскоростного движения. 
- А вы следили за чемпио-
натом мира? За кого болели?
- Хорошо, что турнир, нако-
нец, закончился, потому что все 
матчи проходили очень поздно. 
С детства болею за команду Гер-
мании, рад ее успеху. На комби-
нате сейчас создали свою фут-
больную команду, она играет во 
второй группе чемпионата обла-
сти. Я футболистов даже иногда 
от работы освобождаю, чтобы 
они могли участвовать в сорев-
нованиях. 
В свое время я был за то, 
чтобы расстаться с «Уральцем». 
Для меня важно, чтобы на поле 
выходили тагильчане, за кото-
рых земляки будут болеть от 
всей души. А когда чужой игра-
ет, неинтересно. Я против боль-
ших бюджетов для покупки ино-
городних футболистов, это не 
имеет никакого отношения к 
развитию местного футбола.
Волейбольную «Уралочку-
НТМК» в новом сезоне будем 
поддерживать на прежнем 
уровне. Хотелось бы большего, 
будем искать дополнительных 
спонсоров. Сейчас клубу слож-
но конкурировать с зарплата-
ми, которые предлагают в дру-
гих клубах. Игроки уходят на 
большие зарплаты: Александра 
Пасынкова перебралась в крас-
нодарское «Динамо», Виктория 
Чаплина – в казанское. 
- Лето – пора отдыха. Как 
НТМК содействует оздоров-
лению сотрудников и их де-
тей?
- Отдыхают металлурги и на 
море, и на курортах Уральско-
го региона. Тратим на эти цели 
порядка 70 миллионов рублей в 
год. Я не слышал недовольства 
по поводу того, что кому-то не 
хватило путевок. Нам предла-
гали этим летом отправить со-
трудников в Крым, но бюджет 
уже был сформирован, не могли 
ничего изменить. На следующий 
год рассмотрим такую возмож-
ность. Сохранили мы и ведом-
ственный детский оздорови-
тельный лагерь «Баранчинские 
огоньки». 
В завершение беседы Алек-
сей Кушнарев поздравил тагиль-
чан с наступающим Днем ме-
таллурга и пригласил на празд-
ничные мероприятия, которые 
пройдут в пятницу и субботу (см. 
30-ю стр. - Ред.).
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
Жизнь как она есть










Зам. директора департамента госрегулирования внутренней торговли 
Минпромторга России Сергей Жданов пригласил свердловских промыс-
ловиков стать получателями федеральных субсидий. Данное заявление он 
сделал на круглом столе, прошедшем на форуме «ИННОПРОМ-2014» и 
посвященном вопросам адаптации народных промысловых традиций.
«Способствовать развитию народных промыслов в наших регионах 
может проведение расширенной выставки урало-сибирских мастеров. 
Ее можно проводить в Екатеринбурге, затем – в Челябинске, и так далее. 
Предлагаю рассмотреть на федеральном уровне возможность организа-
ции такого масштабного мероприятия», – обратился к Сергею Жданову 
зам. министра культуры Свердловской области Олег Губкин.
Консолидация усилий очень важна – подчеркивали практически все 
выступающие в ходе дискуссии. «Мы чувствуем стремление к объедине-
нию наших мастеров. Это возможность сохранения наших художествен-
ных промыслов в России и их развитие», – заявил председатель комитета 
по социальной политике Заксобрания Свердловской области Вячеслав 
Погудин.
Напомним, год назад на Среднем Урале принят закон «О народных ху-
дожественных промыслах (НХП) в Свердловской области». После этого 
областным фондом поддержки предпринимательства было запущено суб-
сидирование проектов в сфере туризма и народных промыслов. Всего на 
получение помощи подано 35 заявок, из них одобрено 17 на общую сумму, 
превышающую 9 млн. рублей. 
В рамках главной промышленной выставки России «ИННО-
ПРОМ-2014» состоялось вручение премии имени Черепановых. В этом 
году престижная награда вручена в семнадцатый раз. Столько же и лауре-
атов премии. Вручил награды лучшим уральским инженерам и изобрета-
телям председатель правительства региона Денис Паслер.
Так, награду получил начальник отдела металлургических печей ОАО 
«КУМЗ» Владимир Штиглиц. Премия присуждена за значительный вклад 
в развитие и совершенствование технологий литейного производства.
Самый молодой лауреат премии в этом году – 27-летний инженер-
конструктор ФКП НТИИМ Алексей Лебедев. Он отмечен за творческое 
участие в разработках полигонного приборостроения и осуществление 
конструкторского сопровождения разработок в опытном производстве.
Также премия вручена творческому коллективу ЗАО «ИскраУралТел», 
который разработал новое поколение оборудования и систем связи, поз-
воляющих оптимизировать и контролировать цифровые и аналоговые 
информационные потоки.
Денис Паслер, председатель правительства Свердловской области:
«Хочу поблагодарить всех, кто работает в инженерном направлении, 
за ваш труд. Мы видим, что все больше появляется молодых специалис-
тов. Это радует, и это значит, что у нас есть будущее, что мы дви-
жемся в правильном направлении».
По словам зам. председателя 
Внешэкономбанка Ирины 
Макиевой, в рамках программы 
поддержки моногородов 
Краснотурьинск может получить 
из федерального бюджета порядка
600 млн.
рублей. 










на одну условную 
голову скота собрано 
на начало июля 
в хозяйствах области, 















встрече с губернатором 
Евгением Куйвашевым 
премьер даже пошутил, 




«Мы с вами не в первый раз 
встречаемся во время проведения 
выставки и форума ИННОПРОМ. 
Такие форумы проводятся не толь-
ко ради того, чтобы покрасоваться, 
рассказать о всякого рода техноло-
гических новинках, но и для того, 
чтобы, по сути, продвигать новые 
экономические проекты, и, в ко-
нечном счете, улучшить качество 
жизни, в том числе в регионе», – 
отметил Дмитрий Медведев.
В свою очередь Евгений Куй-
вашев подчеркнул, что организа-
ционный комитет ИННОПРОМа 
ежегодно формулирует тему вы-
ставки, делая акцент на том или 
ином перспективном направлении. 
Такой подход приносит ощутимые 
результаты. Так, в прошлом году на 
ИННОПРОМе повышенное вни-
мание уделялось станкостроению, 
производству машин и оборудова-
ния. Глава Свердловской области 
проинформировал премьер-мини-
стра о том, что, несмотря на общую 
тенденцию к снижению в экономи-
ке региона, эта отрасль демонстри-
рует сегодня рост. По итогам пяти 
месяцев 2014 года он составил во-
семь процентов.
«Темы этого года – «интеллек-
туальная промышленность», «ро-
бототехника». Они в полной мере 
представлены, в том числе и рос-
сийскими производителями. И мы 
очень рассчитываем на то, что ком-
пании, которые сегодня выставили 
свою продукцию, получат дальней-
ший импульс к развитию произ-
водства, поиску новых партнеров 
как внутри региона, так и внешне-
торговых», – сказал глава региона.
На площадке ИННОПРОМа 
Дмитрий Медведев также вручил 
национальную промышленную 
премию «Индустрия» – своеобраз-
ный «промышленный Оскар». В 
этом году на получение престиж-
ной награды претендовало пять 
организаций. В итоге победу одер-
жала российская инновационная 
биофармацевтическая компания 
ЗАО «БИОКАД» за создание инно-
вационных лекарственных препа-
ратов на основе моноклональных 
антител, предназначенных для ле-
чения онкологических и аутоим-
мунных заболеваний.
Кроме этого Дмитрий Медве-
дев провёл в Екатеринбурге засе-
дание президиума Совета при Пре-
зиденте России по модернизации 
экономики и инновационному раз-
витию РФ, посвященное фотонике. 




Телефон горячей линии 8 800 700 82 31
(звонки по России бесплатно)Важно
Пятая международная 
промышленная выставка 
«ИННОПРОМ-2014» 12 июля 
завершила свою работу в 
Екатеринбурге. 
По словам губернатора области 
Евгений Куйвашева, главная 
промышленная выставка 
России вошла в пятёрку 
выставок мирового уровня.
«Первая пятилетка 
ИННОПРОМа – это время 
постоянного поиска, опытов и 
экспериментов, время смелых 
решений и креативных идей, 
– подчеркнул губернатор. – За 
этот период многие новации, 
получившие «путёвку в жизнь» 



















Одной из главных «изюминок» юби-
лейного пятого ИННОПРОМа стал вы-
ставочный образец трамвая Russia One, 
собранный на «Уралтрансмаше» (пред-
приятие ОАО «НПК «Уралвагонзавод»). 
Новый инновационный трамвай, кузов 
которого изготовлен с применением ком-
позитных материалов, а модульная кон-
струкция вагона позволяет установить для 
разных населенных пунктов собственную 
уникальную кабину. Салон и кабина води-
теля еще на этапе производства будут ос-
нащены навигаторами ГЛОНАСС и семью 
HD-камерами наблюдения, а также Wi-Fi, 
аудиосистемой, антибактериальными по-
ручнями и кондиционерами. Первые ин-




Министерство по управлению гос-
имуществом Свердловской области 
(МУГИСО) совместно с Группой «Синара» 
на принципах государственно-частного 
партнерства реализует первый в регионе 
проект комплексного развития и освое-
ния территории екатеринбургского района 
«Новокольцовский», где будет создан ком-
пактный «пешеходный город».
В рамках выставки «ИННО-
ПРОМ-2014» правительство области и 
Группа «Синара» подписали Соглашение 
о комплексном освоении территории рай-
она.
«Особенностью проекта по праву мож-
но считать технопарк, создание которого 
даст импульс развитию прилегающих тер-
риторий и станет одним из инструментов 
модернизации экономики области. Реали-
зация данного проекта позволит привлечь 
частные инвестиции в размере не менее 
26 млрд. рублей, а также ввести в эксплу-
атацию более двух миллионов квадратных 
метров недвижимости и создать порядка 
шести тысяч новых рабочих мест», – под-





ственным: его собираются посетить пер-
вые лица Китая. Об этом заявил в ходе 
встречи с министром международных и 
внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области Андреем Соболевым пред-
ставитель китайской делегации Лян Хай 
Гуан. «В Китае с большим воодушевлением 
восприняли предложение президента Вла-
димира Путина о возможном партнерстве 
в выставочной сфере. В настоящее время 
мы уже приступили к работе и прибыли 
в Екатеринбург для изучения совместных 





Русская медная компания (РМК) пре-
зентовала на ИННОПРОМе новое здание 
своей штаб-квартиры. В его разработке 
приняло участие известное архитектурное 
бюро «Фостер+Партнеры».
При работе над офисным зданием для 
РМК активно использовалась тема меди. 
Так, структура кристаллической решетки 
данного химического элемента была взята 
за основу дизайна фасада будущей штаб-
квартиры. 
Строительство  планируют начать в ав-
густе  2014 года, ввод здания в эксплуата-
цию намечен через два года.  
В выставке и форуме «ИННОПРОМ-2014» 
приняли участие около 
600 компаний
из 70 стран мира.
На международной выставке 
«ИННОПРОМ-2014» заключено более
50 крупных контрактов.
За четыре дня ИННОПРОМ посетили 
55 тыс. человек.
Договорились
 «Соглашение  о намерениях» между 
госкорпорацией «Ростехнологии», 
АО «Мицубиси Хэви Индастриз, 
Природоохранный и химический 
инжиниринг Ко», ОАО «Особая 
экономическая зона «Титановая 
долина» и ЗАО «Научно-производ-
ственное предприятие «Машпром»;
 соглашение между мэрией Екате-
ринбурга, правительством региона, 
УВЗ и Газпромбанком – о поставках 
трамвая R1, протокол о намерениях 
создания совместно предприятия 
по производству, сервисному обслу-
живанию и реализации рельсового 
транспорта; 
 соглашение между ОАО «Науч-
но-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» и Акционерным 
Обществом «Рельсовые транспорт-
ные средства «PESA»;
 договор комплексного страхования 
экспортных кредитов между ОАО 
«ЭКСАР» и Renault Russia;
 соглашения «О взаимодействии в 
сфере промышленной политики и 
торговли» между министром про-
мышленности и торговли РФ Дени-
сом Мантуровым и главами пяти 
субъектов РФ;
 соглашение о партнерстве при про-
ведении Национального чемпио-
ната сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 




Очередным шагом в реализации про-
екта строительства завода по производству 
древесно-стружечных плит в поселке Верх-
няя Синячиха стало подписание соглаше-
ний в рамках выставки ИННОПРОМ-2014. 
В дополнительном соглашении правитель-
ство области берет на себя обязательства по 
газо- и электроснабжению предприятия, а 
также по модернизации автодороги в объ-
езд посёлка. В свою очередь «СВЕЗА-Лес» 
подписала с немецкой компанией «Диф-
фенбахер ГМБХ Машинен-унд Анлаген-
бау» соглашение о намерениях на поставку 
и шеф-монтаж технологической линии по 
производству древесно-стружечных плит 
мощностью 500 тыс. кубометров в год в 
рамках строительства нового производства. 








за время выхода вкладки 
«Новости из области» 
обратились 715 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география проблем.
Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.
Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).
Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3
Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.
{{{
С июля 2014 года ОАО «Свердловэнергосбыт» запустил 
акцию «Обнули долги». Квитанции со спецпредложением 
направлены должникам с просрочкой платежей от 2 до 6 
месяцев. При оплате всей суммы задолженности абонен-
тов, назвавших кодовое слово, ждет поощрение. Счёт с 
секретным кодом получили пять тысяч жителей региона, 
имеющие долг более пяти тысяч рублей. Объём задолжен-
ности населения Свердловской области за электроэнергию 
составляет более 870 млн. рублей, просроченный долг пре-
высил 540 млн.





В нашем доме только три жилые квартиры. 
Остальные давно проданы различным организациям. 
Ни одна из управляющих компаний не берёт дом на 
обслуживание. Почему мы должны сами заботиться о 
его содержании? В городе помощи не получили. Как 
быть в этой ситуации?
Николай Силенских, Ревда
Согласно статье 161 ЖК РФ, собственники могут сами 
управлять многоквартирным домом, а также доверить это 
право жилищным кооперативам или управляющим компа-
ниям. Способ управления выбирается на общем собрании 
собственников и обязателен для всех, при этом он может 
быть выбран и изменён в любое время. Если в течение года 
выбор не сделан или принятое решение не было реализо-
вано, орган местного самоуправления проводит открытый 
конкурс по отбору управляющей организации.
Подготовлено по ответу первого заместителя





Являюсь обладателем полиса обязательного ме-
дицинского страхования компании «АСК-Мед». Слы-
шала, что она сворачивает деятельность в Сверд-




1 июля 2014 года с регионального рынка обязатель-
ного медицинского страхования ушёл филиал санкт-
петербургской компании «АСК-Мед», в которой застра-
хованы более 22 тысяч жителей Свердловской области. В 
соответствии с законодательством, граждане, застрахован-
ные в этой компании, должны получить полис ОМС в иной 
организации в течение двух месяцев, то есть до 1 сентября. 
Все, кто не сделает это самостоятельно, будут распределены 
между другими страховыми компаниями.
Подготовлено по ответу директора Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 




Слышал о том, что потребителям, имеющим долги 




Голосуй за зелёный символ Среднего Урала!
В рамках Года Культуры в нашей стране про-
ходит Всероссийская патриотическая акция 
«Аллея России». 
Летом 2014 года в ходе открытого обществен-
ного голосования во всех регионах страны будут 
выбраны свои зелёные символы. Они будут ис-
пользоваться в экологических проектах, таких 
как создание парковых площадок, представляю-
щих всё разнообразие природного мира страны.
Местом размещения первой «Аллеи России» 
выбран Парк Победы Севастополя. В День ра-
ботников леса 21 сентября будут торжественно 




Удивительной красоты и 
выносливости дерево, которое 
может быть до 10 метров высотой 
или быть крупным кустарником.
Ива серебристая
19%
Это дерево с мощным стволом 
может достигать в высоту более 
20 метров. Ива устойчива к 
городским условиям, это ценное 
дерево для парков и скверов.
Можжевельник
17%
Хвойное, вечнозеленое растение 
семейства кипарисовых. В лесах 
образует подлесок. Форма кроны 
можжевельника зависит от усло-
вий произрастания, поэтому мо-
жет быть деревом колоновидной 
формы, многоствольным кустар-
ником или стланиковую форма.
Распространен на Среднем 
Урале. Произрастает в черемухо-
сероольховых пойменных лесах, 
на заливных и заболоченных 





В Свердловской области 
произрастает в светлых сосновых, 
мелколиственных и смешанных 
лесах, на опушках и полянах.
 Данные опроса на 10 июля 2014 года.
Пять растений, которые после отбо-
ра претендуют стать символом Сверд-
ловской области, размещены для от-




Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 




























Жители города обеспокоены ситуацией со зданием по 
улице Быкова, 56. Этому историческому зданию в нынеш-
нем году исполняется 235 лет. Оно по праву должно стать 
историко-культурным центром городского округа, ви-
зитной карточкой Сысерти, считают горожане. Для сох-
ранения памятника архитектуры они предлагают пере-




Неофициальному гимну городского округа, написанному 
12 лет назад местными деятелями культуры, хотят при-
дать официальный статус. 5 августа пройдут публичные 
слушания по изменению Устава ГО, одним из вопросов 





отремонтируют за 7,6 млн. рублей
Департамент государственных закупок Свердловской об-
ласти  объявил электронный аукцион на выполнение ра-
бот по ремонту автомобильной дороги Серов – Ивдель на 
территории Североуральского городского округа. Феде-
ральную трассу между Кальей и Черемухово планируется 
отремонтировать за 7,6 млн. рублей.
 «Наше слово в каждый дом»
Прощай, оружие!
Качканарцы могут добровольно сдать оружие за возна-
граждение, которое варьируется от 5 рублей до 3,5 тыс. 
Сдать в полицию можно пистолеты, пулеметы, запчасти 





В соответствии с приказом областного департамен-
та по охране, контролю и регулированию животного 
мира в Красноуральске создан штаб по организации 
добычи волков и контроля их численности.  По сло-
вам председателя штаба Леонида Быкова, в настоя-






Отряды волонтёров в преддверии празд-
нования юбилея города и Уральского 
электрохимического комбината привели 
в порядок несколько дворовых спорт-
площадок под лозунгом «Молодость – 
городу!» Акция «Молодёжный десант 






Ежегодная Уральская летняя международная академия 
искусств в этом году проходила на базе школы искусств. 
Летом в Рефтинский прибыли 9 профессоров, главной це-
лью которых было обучить юных художников и музыкан-
тов чему-то новому. В мастер-классах приняли участие 




В урочище «Веселинка» 19 июля пройдет молодёжный 
туристический слёт «Весёлый турист». Участники сорев-
нований будут соревноваться в разворачивании лагеря, 
приготовлении туристического обеда на костре, в преодо-




В Волгодонске завершилась летняя спар-
такиада работников концерна «Росэнер-
гоатом», в которой участвовала команда 
Белоярской АЭС. В общекомандном зачё-
те уральские спортсмены заняли 1-е мес-
то из 10 команд участниц соревнований. 





Первые жители Украины начали официально 
регистрироваться на территории Талицкого го-
родского округа. В администрации создана эва-
куационная комиссия. В Талице уже подготовлен 
временный пункт размещения беженцев и пере-
селенцев в школе-интернате на 50-60 человек с 
круглосуточным пребыванием семей.
 «Сельская новь»
У газеты есть «Своё дело»
Газета «Карпинский рабочий» стала победителем феде-
рального конкурса о малом и среднем предприниматель-
стве «Основа роста-2014». В 2013 году издание открыло 
новую тематическую страницу, именуемую «Своё дело». 




   губернатора Свердловской области
Область поможет
с ремонтом водопровода
На ремонт аварийных участков водопровода города из 
резервного фонда правительства области будет выделено 
6,3 млн. рублей. Об этом сообщил глава Дегтярска Игорь 
Бусахин после встречи с министром энергетики и ЖКХ 
области Николаем Смирновым. Город также включен 
в «пилотный проект» по модернизации коммунального 
комплекса.
 «За большую Дегтярку!»
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География событий
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5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.10 15.15 Т/с «Ясмин» 16+
16.10 За и против 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица» 16+
23.30 Т/с «Налет» 16+
01.30 03.05 Х/ф «Проклятая» 18+




11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.00 17.00 20.00 Вести
14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
15.00 Т/с «Джамайка» 0+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Поиски улик» 12+
00.40 Последний романтик кон-
трразведки 12+
01.45 Х/ф «Большая перемена» 
12+
03.05 Свидетели. «О царе, его 





8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Курортная полиция» 
16+
Понедельник, 21 июля
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23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Зверобой» 16+ 
6.00 7.20 7.30 М/с 6+
8.00 9.00 9.30 Светофор 16+
10.00 Воронины 16+
11.30 Х/ф «Голубая лагуна»
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00 16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Реставратор» 12+
20.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Персональный счет 16+
21.45 Бульвар 16+
22.00 Х/ф «Мумия» 16+
00.20 01.30 6 кадров 16+
00.30 Гав-стори 16+
01.45 Х/ф «Вместе - это слиш-
ком» 18+
03.35 Х/ф «Мумия. Принц Егип-
та» 16+
05.35 Музыка 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Безумные преподы» 
12+
13.30 Универ 16+
14.30 20.30 Т/с «Деффчонки» 
16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Очень страшное 
кино» 14+
22.25 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Мертвый омут» 16+
02.55 Суперинтуиция 16+
03.55 Т/с «Салон Вероники» 16+
04.20 Т/с «Живая мишень-2»
05.15 Т/с «Хор» 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.15 Новости культуры
10.15 00.45 Наблюдатель. Из-
бранное
11.15 23.35 Т/с «Инквизиция» 16+
12.05 12.50 19.15 21.50 02.50 Д/ф
13.40 Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе» 0+
15.10 Спектакль «Дядюшкин сон»
18.05 Готье Капюсон в концерт-
ном зале Плейель
20.00 Прощай, ХХ век! Констан-
тин Cимонов
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым
22.45 Мост над бездной
00.20 Д/с
01.40 И.Шварц. «Желтые звез-
ды»
6.00 Все о ЖКХ 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 Все будет хорошо 16+
11.05 Прокуратура. На страже 
закона 16+
11.20 Наследники Урарту 16+
11.35 ЖКХ для человека 16+
11.40 De facto 12+
12.10 Контрольная закупка 12+
12.30 Студенческий городок 16+
12.45 20.05 Д/ф
13.10 «Иннопром-2014. Главные 
события» 16+
13.30 14.10 15.10 Х/ф «18-14» 16+
16.10 17.05 Т/с «По имени Барон»
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 Невероятная правда о звез-
дах 16+
21.30 00.20 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Скандал» 16+
02.45 Действующие лица
02.55 Парламентское время 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 7.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 05.00 Сладкие истории 16+
9.05 Умная кухня 16+
9.35 Летний фреш 16+
10.05 По делам несовершенно-
летних 16+
12.05 Ясновидящая 16+ 
13.00 Т/с «Династия» 16+
13.55 Х/ф «Женские мечты о 
дальних странах»
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Мама, папа, я - семья! 16+
18.45 22.25 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 01.10 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
23.00 Время новостей 16+
23.30 Х/ф «Журавушка» 16+
03.00 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
04.45 Тайны еды 16+




7.00 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 Сей-
час
10.30 11.25 12.30 12.50 13.40 14.35 
15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Хранитель» 16+
19.00 19.30 20.00 00.45 01.20 01.50 
02.25 02.55 03.25 03.55 04.30 
04.55 05.30 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 Т/с «След» 14+
23.20 Момент истины 16+
00.10 Правда жизни 16+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Здрав-
ствуй и прощай» 
12+
10.05 11.50 Х/ф «Ты заплатишь за 
все» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-
бытия
14.10 21.45 01.30 05.40 Петровка, 
38 16+
14.50 00.20 Тайны нашего кино 
12+
15.10 Городское собрание 12+
16.00 17.50 Т/с «Отец Браун» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «На пути к сердцу» 16+
22.20 Сад 12+
22.55 Без обмана 16+
00.50 Мозговой штурм 12+
01.45 Т/с «Вера» 16+
03.35 Т/с «Похождения нотариу-
са Неглинцева» 12+ 12+
6.40 УГМК: наши 
новости 16+
$ 34,39 руб.   +2 коп.
 46,63 руб.   -16 коп.   
6.50 Справедливое ЖКХ
7.00 8.55 20.45 Астропрогноз 16+
7.10 Технологии комфорта
7.55 19.10 Автоnews 16+
8.15 Квадратный метр 16+
9.00 Панорама дня. Live
10.50 03.10 Т/с «Такси» 16+
11.55 01.05 Эволюция
14.00 20.55 00.45 Большой спорт
14.20 Х/ф «Шпион»
16.25 Полигон 12+
16.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы
18.05 04.20 24 кадра 16+
18.35 04.50 Наука на колесах
19.30 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
21.15 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
23.30 Бокс 0+
05.20 Угрозы современного мира
6.25 Диалоги о рыбалке
5.00 04.30 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 20.00 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Х/ф «13-й район: ультима-
тум» 16+
11.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 01.00 Т/с «NEXT-3» 16+




7.30 20.30 23.15 Культурный об-
мен 12+
8.00 10.55 23.40 03.50 Уроки рус-
ского. Чтения
8.15 18.20 «Нестандартная мо-
дель» 12+
8.55 16.30 21.30 05.00 Прав? Да! 
12+
10.30 20.00 03.25 Школа. 21 век 
12+
11.10 01.10 Х/ф «Партизаны» 12+
12.20 00.20 Д/ф
13.05 Полигон 12+
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 Но-
вости
15.20 06.30 «Социальная сеть. 
Doc» 12+
04.05 За дело! 12+
04.45 Основатели




ПРОДАЖА ТОРГОВОГО ЦЕНТРА - 1070 м
2
• Технология “Комфортный дом”





1-комн. - от 1 650 000 руб.
2-комн. - от 2 868 000 руб.
(39,3; 45,0; 49,7 м )




КВАРТИРЫ в строящемся кирпичном доме на ГГМ
("Парк Победы", новый современный ФОК)















































6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 16+
7.00 М/ф 12+
9.20 14.00 00.30 Пятница news 16+
9.50 Добрый вечер, животные 12+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.30 18.05 20.00 Орел и решка 16+
17.05 Мир наизнанку 16+
19.00 Орел и решка. На краю света 
16+
23.00 Секс в большом городе 16+
01.00 Охотники за чужими 16+
03.00 Затерянный мир 16+
03.55 Долго и счастливо 16+
8.00 06.50 Д/ф
9.00 11.10 Т/с «Звездо-
чет» 12+
11.00 15.00 20.00 00.50 
Новости дня
13.00 15.10 Х/ф «Двойной капкан» 
12+
16.05 Т/с «1943» 16+
20.30 01.00 Д/с
21.15 Х/ф «Нейтральные воды» 6+
23.20 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» 6+
02.30 Т/с «Бигль», «Вопрос веры» 
12+





11.40 Лак для волос 12+
13.50 Любовь и честь 16+
15.30 Тристан и Изольда 12+
17.40 Сумерки. Сага. Затмение 16+
19.50 Человек-паук-2 12+
22.10 Области тьмы 16+
00.00 Ночной поезд до Лиссабона 
16+
02.05 Параллельные миры 16+
04.00 Дикая река 12+





9.00 Т/с «Следствие ведут знатоки» 
12+
10.55 Голубой огонек
11.25 17.20 23.20 Приключения 
принца Флоризеля 6+
12.30 00.30 06.15 Преступление в 
стиле модерн 16+
13.00, 13.55, 18.25, 19.00, 20.00, 
23.15, 00.25, 01.00, 06.10 Му-
зыкальная история 12+
13.05 Утренняя почта 12+
13.35, 19.35, 01.35, 07.15 Маски 16+
14.00 Звезды эстрады звездам 
хоккея. Концерт в Лужниках 
(1991 г.) 6+
16.35 Лучшие из лучших. Алексей 
Козлов и «Арсенал» 16+
18.30 Преступление в стиле мо-
дерн 16+
19.05 Утренняя почта 12+
20.05 Театр + TV. Памяти А. Райки-
на 12+
22.05 Вечера на хуторе близ Ди-
каньки 6+
01.05 Утренняя почта 12+
02.00 Праздничный концерт, по-
священный Международному 
женскому дню 8 Марта 6+
04.05 Анна Герман. Судьба и песни 
6+
05.15 Кантор: собака-детектив 12+
06.45 Утренняя почта 12+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 Х/ф «Секретный фарватер» 
12+
12.30 Магия красоты 16+
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Другие 
новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 16+
21.15 Т/с «Секретные материалы» 
16+
23.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
16+
01.30 Х/ф «Бойцовский клуб» 16+
04.15 Х/ф «Болотная акула» 16+
6.00 Все будет 
хорошо 16+
8.10 Вот это 
вещь! 16+
8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 18.30 20.30 Дорожные войны 
16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики» 16+
11.30 Т/с «Солдаты 16» 16+
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
17.00 Вне закона 16+
22.00 Т/с «Солдаты-7» 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
03.40 Веселые истории из жизни 
16+
6.00 6.50 14.35 
15.25 00.40 01.30 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
7.35 8.00 13.45 14.10 19.10 19.35 
23.50 00.15 Чужие 12+
8.25 17.30 Ангел 16+
9.15 16.10 03.10 Ангел или демон 
16+
10.30 11.20 Грань 16+
12.10 21.30 04.30 Стрела 12+




22.15 02.20 05.15 Сверхъестествен-
ное 16+
12.30 Мотоспорт
12.45, 14.45, 19.00, 
21.00 Велоспорт 0+
15.00, 16.30 Футбол. 
Чемпионат Европы 0+
18.00, 02.30 Спидвей 0+
21.15, 03.30 Фехтование 0+
23.45, 00.45 All sports 0+
01.00, 01.30 Про рестлинг 0+
7.00 15.00 16.45 
21.00 22.45 01.30 
03.15 Велоспорт 
0+
10.00 10.45 17.00 18.00 18.30 19.30 
20.00 23.00 00.00 00.30 06.00 
Водное поло 0+
11.30 12.30 Футбол. Чемпионат 
Европы 0+
13.30 Легкая атлетика 0+
03.30 Боевые искусства 16+
05.00 Спидвей 0+
8.00 Победа над 
собой 12+




9.50 Здорово и вкусно 12+
10.05 Стрессотерапия 12+
10.35 00.00 Наболевший вопрос 
12+
11.15 06.15 Элемент здоровья 12+
11.45 06.45 Упражнения для мозга 
12+
12.15 04.45 Исцеляющая природа 
12+
12.45 00.40 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
13.15 01.10 Наука лечебного голо-
дания 12+
13.45 01.40 07.15 Симптомы и иллю-
зии 12+
14.15 21.20 02.10 СПА 12+
14.20 Оздоровительный туризм 
12+
14.50 Мужские секреты 12+
15.20 Витамины 12+
15.35 Первая помощь 12+
15.50 Лаборатория 12+
16.20 Я настаиваю 12+
16.50 Побочные действия 12+
17.20 05.15 История болезней 12+
17.50 05.45 Я расту 12+
18.20 Мир лекарственных растений 
12+
18.50 Спорт для детей 12+
19.20 Зеленая aптека 12+
19.50 О диетах, и не только 12+
20.20 Метеозависимость 12+
20.50 История лекарств 12+
21.30 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
22.00 Быть вегетарианцем 12+
22.30 Издержки производства 12+
23.00 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
23.30 Как вы себя чувствуете? 12+
02.15 Детский врач 12+
02.45 Все о человеке 12+
03.15 Сложный случай 12+
03.45 Массаж 12+
04.00 Сокотерапия 12+
04.15 07.45 Диета 12+




8.55 19.30 Лучки-пучки 12+
9.10 Жизнь в деревне 12+
9.40 03.20 Дачники 12+
10.10 01.50 Подворье 12+
10.30 01.20 Ландшафтный дизайн 
12+
11.00 04.20 Горожане будущего 
12+
11.55 05.15 Гвоздь в стену 12+
12.25 07.05 Удивительные обитате-
ли сада 0+
12.50 00.50 Топ-10 12+
13.20 00.05 Дом, который постро-
ил... 12+
14.05 Деревянная Россия 12+
14.35 Старинные русские усадьбы 
12+
15.05 Интерьерные превращения 
12+
15.30 20.30 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
16.00 Огородные вредители 12+
16.30 06.35 Зеленая аптека 12+
17.00 07.30 Дачная экзотика 6+
17.30 Миллион на чердаке 12+
18.00 Ремонт для начинающих 16+
18.30 10 самых больших ошибок 
16+
19.00 Органическое земледелие 
12+
20.00 Беспокойное хозяйство 12+
21.00 Сравнительный анализ 16+
21.30 Секреты стиля 12+
22.00 Среда обитания 12+
22.25 Умный дом 12+
22.55 Дачные радости 12+
23.25 Дом в XXI веке 12+
23.50 Сад 12+
02.05 Быстрые рецепты 12+
02.20 Побег из города 12+
02.50 Мир садовода 12+
03.50 Тихая охота 12+
05.45 Дворовый десант 12+
06.05 Безопасность 12+
7.00 12.40 02.40 В теме 
16+
7.25 13.30 Платье на 
счастье 16+
8.20 15.00 Топ-модель по-
американски 16+
11.45 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
13.05 «Девочки такие девочки» 12+
14.00 05.05 Т/с «Корабль»
18.30 00.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
20.15 Королевы бала 12+
21.30 Т/с «Клон» 16+
22.30 Ты - моя жизнь 16+
02.05 Косметический ремонт 16+
03.10 Х/ф «Темный лес» 18+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.20 11.50 13.10 14.40 
15.25 16.35 18.00 19.45 20.30 
21.10 22.05 22.40 23.10 03.25 
04.00 05.00 05.50 М/с 6+
11.05 04.45 Бериляка учится читать
12.55 Funny english
13.50 Мир удивительных приклю-
чений
17.55 «Навигатор апгрейд» 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Х/ф «Каникулы Кроша» 12+
03.05 Чудо-путешествия 12+
7.00 7.35 8.05 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 13.00 
13.05 13.30 14.00 16.20 
23.00 23.30 М/с 6+
14.30 Х/ф «Веселые фантазии» 0+
19.30 20.00 Т/с «Подопытные» 6+
20.30 21.00 Т/с «Два короля» 6+
21.30 Х/ф «Весенние денечки с 
малышом Ру»




01.00 Т/с «Флиппер» 12+
02.00 02.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
03.50 04.50 Т/с «Доктор Кто» 16+
05.50 Т/с «Jonas» 6+
Понедельник, 21 июля
11№13017 июля 2014 года
РЕКЛАМА
24 июля, с 12 до 13 часов, 
в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25)
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные - от 6200 р., 
цифровые и сверхмощные - от 10900 р.,  Микро - от 17000 р.
Скидки при сдаче старого аппарата - до 2000 р.!

















































рекламной службы «Тагил-пресс»: 
41-50-10
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 16.30 04.05 Кон-
трольная закупка
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Станица» 16+
14.25 15.15 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Налет» 16+
01.20 03.05 Х/ф «Снежные псы» 
12+
03.10 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 02.35 Свидетели. «О царе, 
его докторе и о себе. Кон-
стантин Мельник-Боткин» 
12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 0+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Поиски улик» 12+
22.50 Х/ф «Женская интуиция-2»






8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Курортная полиция» 
16+
Вторник, 22 июля
12 №13017 июля 2014 года
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «2,5 человека» 16+
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» 16+
6.00 7.20 7.30 М/с 6+
8.00 9.30 Светофор 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.00 14.00 00.25 6 кадров 16+
10.10 Воронины 16+
10.40 14.10 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11.10 Х/ф «Мумия» 16+
13.30 Персональный счет 16+
13.45 Бульвар 16+
15.10 16.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Реставратор» 12+
20.00 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Терка. 12+
21.45 Ты не один 16+
22.00 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» 16+
00.30 Гав-стори 16+
01.30 Х/ф «Мумия. Принц Егип-
та» 16+
03.30 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
04.20 Д/ф
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Очень страшное 
кино» 16+
13.00 22.25 Комеди клаб 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00 Х/ф «Очень страшное 
кино-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Убить миссис Тингл» 
16+
02.55 Суперинтуиция 16+
03.55 Т/с «Салон Вероники» 16+
04.20 Т/с «Живая мишень-2» 16+
05.15 Т/с «Хор» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.15 Новости культуры
10.15 00.45 Наблюдатель. Из-
бранное
11.15 23.35 Т/с «Инквизиция» 16+
12.05 13.15 17.20 21.50 02.50 Д/ф
12.45 Красуйся, град Петров!
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
16+
15.10 Спектакль «Милый лжец»
18.00 Неделя органной музыки. 
VIII Международный кон-
курс органистов
19.15 Больше чем любовь
20.00 Прощай, ХХ век! Алек-
сандр Солженицын
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Большая семья
22.45 Мост над бездной
00.20 Д/с
01.45 Pro memoria
01.55 Концерт Московского ка-
мерного хора под управле-
нием В. Минина
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 16.10 17.05 Все будет 
хорошо 16+
11.25 18.30 События УрФО 16+
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 13.10 14.10 20.05 Д/ф
15.10 19.15 Невероятная правда о 
звездах 16+
18.00 Прямая линия
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.40 Кабинет министров 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Скандал» 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Сладкие истории 16+
9.00 Умная кухня 16+
9.30 Летний фреш 16+
10.00 По делам несовершенно-
летних 16+
12.00 Ясновидящая 16+ 
12.55 Т/с «Династия» 16+
13.55 Х/ф «Женские мечты о 
дальних странах» 16+
18.00 Персональный счет 16+
18.15 Бульвар 16+
18.25 22.25 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 02.40 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
23.30 Х/ф «Председатель» 16+
04.30 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
05.20 Тайны еды 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+ 
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 01.40 Х/ф «И на кам-
нях растут деревья» 12+
13.25 14.55 16.00 16.55 Х/ф «За 
все заплачено» 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Над Тиссой» 12+
04.05 05.00 Право на защиту 16+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Мимино» 
12+
10.05 22.55 03.15 
Д/ф
10.55 Простые сложности 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-
бытия
11.55 Х/ф «Эхо из прошлого» 
16+
13.50 Доктор И... 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.05 17.50 Т/с «Отец Браун» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «На пути к сердцу» 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 
16+
00.20 04.50 Петровка, 38 16+
00.40 Х/ф «Замороженный» 12+





БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  









7.35 ЖКХ для человека 16+
7.40 19.30 В центре внимания 16+
8.00 Технологии комфорта
8.30 9.55 19.50 Астропрогноз 16+
8.35 Патрульный участок 16+
9.00 Квадратный метр 16+
9.35 18.40 Автоnews 16+
10.00 14.00 00.45 Большой спорт
10.20 Наука на колесах
10.50 03.10 Т/с «Такси» 16+
11.55 01.05 Эволюция
14.20 Х/ф «Обитаемый остров» 
16+








04.45 Диалоги о рыбалке
05.15 Язь против еды
5.00 04.30 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 20.00 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 01.00 Т/с «NEXT-3» 16+
23.30 03.00 Адская кухня 16+
7.20 16.10 23.00 
От первого 
лица 12+
7.30 20.30 23.15 Культурный об-
мен 12+
8.00 10.55 23.40 03.50 Уроки рус-
ского. Чтения
8.15 18.20 «Нестандартная мо-
дель» 12+
8.55 16.30 21.30 05.00 Прав? Да! 
12+
10.30 20.00 ЖКХ: от А до Я 12+
11.10 01.10 Х/ф «Партизаны» 12+




13.20 За дело! 12+
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
15.20 06.30 «Социальная сеть. 
Doc» 12+
03.25 Студия «Здоровье» 12+
04.05 «Право на счастье» 12+
По вопросам подписки 
на «ТР» обращаться 
по телефону: 
41-49-62
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
9.20 14.00 00.30 Пятни-
ца news 16+
9.50 Добрый вечер, животные 
12+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.30 18.05 20.00 Орел и решка 
16+
17.05 Мир наизнанку 16+
19.00 Орел и решка. Шопинг 16+
23.00 Секс в большом городе 
16+
01.00 Охотники за чужими 16+
03.00 Затерянный мир 16+
03.55 Долго и счастливо 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 20.30 01.00 Д/с
9.10 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане» 6+
10.40 11.10 Х/ф «Не-
бесный тихоход» 6+
11.00 15.00 20.00 00.50 Новости 
дня
12.20 15.10 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья» 12+
16.05 Т/с «1943» 12+
21.15 Х/ф «Дочки-матери» 6+
23.10 Х/ф «Баламут» 6+
02.30 Х/ф «Нейтральные воды» 
6+
04.25 Х/ф «Ветер «Надежды» 6+




10.15 Возвращение в рай 16+
12.15 Дикая река 12+
16.30 Забытые желания 16+
18.20 Дневники няни 16+
20.10 Сердцеед 16+
22.00 05.10 Дракула 16+
00.30 Тристан и Изольда 12+





Концерт в Лужниках (1991 
г.) 6+
10.35 Лучшие из лучших. Алексей 
Козлов и «Арсенал» 16+
11.20 17.20 Приключения принца 
Флоризеля 6+
12.25, 13.00, 14.00, 17.15, 18.25, 
19.00, 00.10 Музыкальная 
история 12+
12.30 Преступление в стиле мо-
дерн 16+
13.05 Утренняя почта 12+
13.35, 19.35, 01.15, 07.20 Маски 
16+
14.05 Театр + TV. Памяти А. Рай-
кина 12+
16.05 Вечера на хуторе близ Ди-
каньки 6+
18.30 00.15 06.20 Преступление в 
стиле модерн 16+
19.05 Утренняя почта 12+
20.00 Праздничный концерт, 
посвященный Междуна-
родному женскому дню 8 
Марта 6+
22.05 Анна Герман. Судьба и пес-
ни 6+
23.15 05.15 Кантор: собака-детек-
тив 12+
00.45 Утренняя почта 12+
02.00 Ни минуты покоя. Творче-
ский вечер композитора Вя-
чеслава Добрынина 12+
03.50 Баламут 12+
06.50 Утренняя почта 12+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 Х/ф «Секретный фарва-
тер» 12+
12.30 Магия красоты 16+
13.30 18.00 00.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 16+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 16+
23.00 Х/ф «Машина для убийств» 
16+
01.15 Х/ф «На расстоянии люб-
ви» 16+





6.30 01.30 Х/ф 
«Тайна записной книжки» 
16+
8.10 Вот это вещь! 16+
8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 18.30 20.30 Дорожные войны 
16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики» 16+
11.30 Т/с «Солдаты-16» 16+
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
17.00 Вне закона 16+
22.00 Т/с «Солдаты-7» 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
03.30 Короли нокаутов 16+
04.00 М/ф
6.00 6.50 14.25 
15.15 00.40 01.30 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
7.35 8.00 13.35 14.00 19.10 19.35 
23.50 00.15 Чужие 12+
8.25 17.30 Ангел 16+
9.15 16.00 03.00 Ангел или демон 
16+
10.30 20.00 Верить 12+
11.15 20.45 Спираль 16+
12.00 21.30 04.30 Стрела 12+
12.45 18.20 23.00 Тайны Вселен-
ной 6+
22.15 02.15 05.15 Сверхъесте-
ственное 16+




15.30 All sports 0+
16.00, 18.00, 18.15, 21.30, 02.30, 
03.45 Велоспорт 0+
21.45, 04.00 Футбол. Чемпионат 
Европы 0+
23.55, 02.25 Мотоспорт
00.00, 01.00 Спидвей 0+
02.00 Ралли 0+
7.00 11.30 Легкая 
атлетика 0+
9.00 10.00 10.45 
Водное поло 0+
13.15 15.15 22.00 00.00 05.00 Ве-
лоспорт 0+
15.30 16.00 Супербайк 0+
16.30 Автогонки 0+
17.00 23.00 03.30 Спидвей 0+
19.00 20.15 00.15 06.00 Футбол. 
Чемпионат Европы 0+
21.45 All sports 0+




8.30 Мужские секреты 12+
9.00 Витамины 12+
9.15 Первая помощь 12+
9.30 Лаборатория 12+
10.00 Я настаиваю 12+
10.30 00.00 Наболевший вопрос 
12+
11.10 06.25 Элемент здоровья 
12+
11.40 06.55 Упражнения для моз-
га 12+
12.10 18.20 04.55 Мир лекар-
ственных растений 12+
12.40 00.40 Не выходя из дома 
12+
13.10 01.10 Женское здоровье 
12+
13.40 01.40 07.25 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.10 21.20 02.10 07.55 СПА 12+
14.20 Спорт для детей 12+
14.50 Зеленая aптека 12+
15.20 О диетах, и не только 12+
15.50 Метеозависимость 12+
16.20 История лекарств 12+
16.50 Побочные действия 12+
17.20 05.25 Гимнастика 12+
17.50 05.55 Предродовое воспи-
тание 12+
18.50 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.20 Быть вегетарианцем 12+
19.50 Издержки производства 
12+
20.20 Новейшие достижения в 
медицине 12+
20.50 Как вы себя чувствуете? 12+
21.30 Детский врач 12+
22.00 Все о человеке 12+




02.20 Победа над собой 12+
02.50 Похудеть к венцу 12+
03.15 Педиатрия 12+
03.45 Целительница 12+






9.00 Интерьерные превращения 
12+
9.25 15.35 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
9.55 Огородные вредители 12+
10.25 01.20 Ландшафтный дизайн 
12+
10.55 04.15 Идеи для вашего дома 
12+
11.25 18.30 04.45 Усадьбы буду-
щего 12+
11.55 05.15 Огороды. Экзотика 
12+
12.25 07.05 Удивительные обита-
тели сада 0+
12.50 00.50 Топ-10 12+
13.20 00.05 Дом, который по-
строил... 12+
14.05 02.45 Лучки-пучки 12+
14.35 Органическое земледелие 
12+
15.05 Беспокойное хозяйство 12+
16.05 Сравнительный анализ 16+
16.35 06.35 Зеленая аптека 12+
17.05 07.30 Дачная экзотика 6+
17.35 10 самых больших ошибок 
16+
18.05 Скорая садовая помощь 
12+
19.00 Секреты стиля 12+
19.30 Среда обитания 12+
19.55 Умный дом 12+
20.25 Дачные радости 12+
20.55 Дом в XXI веке 12+
21.20 Сад 12+
21.35 04.00 Подворье 12+
21.50 Быстрые рецепты 12+
22.05 Побег из города 12+
22.35 Мир садовода 12+
23.05 03.30 Дачники 12+
23.35 Тихая охота 12+
01.50 Тот, кто ищет 12+
02.15 Бесполезные растения 12+
03.00 Жизнь в деревне 12+
05.45 Дворовый десант 12+
7.00 12.40 02.40 В теме 
16+
7.25 13.30 Платье на 
счастье 16+
8.20 15.00 Топ-модель по-
американски 16+
11.45 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
13.05 Стилистика 16+
14.00 05.05 Т/с «Корабль»
18.30 00.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
20.15 Королевы бала 12+
21.30 Т/с «Клон» 16+
22.30 Ты - моя жизнь 16+
02.05 Косметический ремонт 16+
03.10 Соблазны 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.20 11.50 13.10 
14.40 15.25 16.35 18.00 19.45 
20.30 21.10 22.05 22.40 23.10 
03.15 04.00 05.00 05.50 М/с 
6+
11.05 04.45 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
13.50 Мир удивительных приклю-
чений
17.55 «Навигатор апгрейд» 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Х/ф «Каникулы Кроша» 
12+
03.00 Чудо–путешествия 12+
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.05 
13.30 14.00 16.20 
23.00 23.30 М/с 6+
14.30 Х/ф «Весенние денечки с 
малышом Ру»
19.30 20.00 Т/с «Подопытные» 6+
20.30 21.00 Т/с «Два короля» 6+
21.30 Х/ф «Робин Гуд»




01.00 Т/с «Флиппер» 12+
02.00 02.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
 автостоп
ГИБДД введет требования  
к принимающим экзамены 
МВД России опубликовало итоговую версию ве-
домственного приказа, который вводит требова-
ния к инспекторам ГИБДД, принимающим экзаме-
ны у кандидатов в водители. 
Как отмечает «Коммерсантъ», прежде такого до-
кумента не существовало. Согласно требованиям 
ведомства, возраст экзаменатора должен быть не 
меньше 25 лет. Помимо этого, работающий с будущими 
водителями сотрудник ГИБДД должен иметь высшее 
образование, водительское удостоверение с теми 
категориями и подкатегориями, на право управления 
которыми он принимает экзамены, и стаж вождения 
не менее пяти лет. Дополнительно экзаменатор обя-
зан иметь документ, подтверждающий прохождение 
подготовки по дополнительным профессиональным 
программам. О каких именно программах идет речь, 
не уточняется.
Плюс ко всему, экзаменатор обязан обладать 
«навыками межличностного общения, в том числе 
в конфликтных ситуациях, распознавания рисков в 
дорожном движении, базовой контраварийной под-
готовки». Сотрудник ГИБДД, работающий с будущими 
автомобилистами, также должен быть в состоянии при-
нять меры по предотвращению аварийных ситуаций 
во время экзамена по вождению. 
Когда требования к экзаменаторам ГИБДД  вступят 
в силу, неизвестно.
Ранее Минюст России зарегистрировал приказ 
Минобрнауки о новых правилах подготовки водителей 
в автошколах. Новая программа предполагает, на-
пример, увеличение протяженности теоретического 
и практического курсов, запрет на сдачу экзаменов 
экстерном, а также дозволяет подготовку и прохожде-
ние итоговых испытаний на машине с автоматической 
коробкой передач, сообщает motor.ru.
Кресла научат снимать 
электрокардиограмму
Британский Университет Ноттингем Трент при-
ступил к разработке автомобильных кресел, 
способных снимать электрокардиограмму води-
теля. На основе получаемых данных электроника 
сможет определить, насколько водитель сосре-
доточен на управлении и, если он, например, за-
снул, отдать команду системам безопасности на 
принятие мер по предотвращению аварии. 
Разработка новинки ведется совместно с компа-
нией, которая создала бесконтактный электромер, 
определяющий изменения разности электрических 
потенциалов, возникающих при работе сердца (при 
обычной электрокардиографии для этой цели на 
различные участки тела накладываются электроды). 
Это устройство и планируются встраивать в кресла. 
Ученые рассчитывает в идеале совместить элек-
трокардиограф в креслах с системами активного 
круиз-контроля и контроля рядности движения, 
которые в случае опасной ситуации (если водитель 
заснул или получил сердечный приступ) могли бы 
взять управление на себя и безопасно остановить 
машину. 
 «Тойота» в прошлом году предложила устанав-
ливать датчики, способные фиксировать данные о 
кровяном давлении и сердечных ритмах водителя, на 
рулевое колесо. При опасности инфаркта водителя 
планируется предупреждать голосовым сообщением 
и текстовым посланием на экране мультимедийной 
системы.
Японцы утверждают, что возникновение инфаркта 
можно предугадать за несколько часов до появления 
симптомов. Поэтому подобная система, как рассчи-
тывают в «Тойоте», сможет предупреждать водителя 
об опасности заранее, а не непосредственно перед 
самим приступом.
Свою «антистрессовую» систему также готовит 
Ford. Она сможет следить за пульсом, дыханием и 
изменениями температуры тела водителя,сообщает 
motor.ru.
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 03.00 Но-
вости
9.10 16.30 04.10 Кон-
трольная закупка
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Станица» 16+
14.25 15.15 Т/с «Ясмин» 16+
15.00 Новости с субтитрами
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Манекенщица» 16+
23.30 Т/с «Налет» 16+
01.25 03.05 Х/ф «В тылу врага: 
Колумбия» 16+
03.15 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 04.00 Тайны первой миро-
вой. Друзья-враги 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 0+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Поиски улик» 12+
23.50 Открытие Международно-
го конкурса молодых испол-
нителей «Новая волна-2014»
02.05 Х/ф «Большая перемена» 
12+
03.30 Честный детектив 16+
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели 16+
8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+




00.00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «2,5 человека» 16+
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» 16+
6.00 7.20 7.30 М/с 6+
8.00 9.30 Светофор 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.00 Воронины 16+
10.30 14.15 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11.00 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» 16+
13.30 Терка 12+
13.45 Ты не один 16+
14.00 21.50 00.00 6 кадров 16+
15.15 16.35 23.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Реставратор» 12+
20.00 Собственной персоной 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда. 12+




03.10 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
04.00 Х/ф «Голубая волна» 16+
05.55 Музыка 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Очень страшное 
кино-2» 16+
12.55 22.25 Комеди клаб 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00 Х/ф «Очень страшное 
кино-4» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Симона» 16+
03.20 Д/ф
04.05 Суперинтуиция 16+
05.05 Т/с «Живая мишень-2» 16+
06.00 Т/с «Хор» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 
19.00 23.15 Новости культу-
ры
10.15 00.45 Наблюдатель. Из-
бранное
11.15 23.35 Т/с «Инквизиция» 16+
12.05 13.15 17.35 21.35 21.50 02.50 
Д/ф
12.45 Красуйся, град Петров!
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
16+
15.10 Спектакль «Амфитрион»




20.00 Прощай, ХХ век! Василь 
Быков
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Мадам! Месье! Сеньо-
ры!» Вечер Юлия Кима в 
Доме актера
22.45 Мост над бездной
00.20 Д/с
01.45 Pro memoria
01.55 Юлиан Рахлин и Итамар 
Голан. Концерт в Москве
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 16.10 17.10 Все будет 
хорошо 16+
11.25 18.30 События УрФО 16+
12.10 Прямая линия 16+
12.40 13.10 14.10 20.05 Д/ф
15.10 Невероятная правда о звез-
дах 16+
15.30 Порядок действий 16+
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 Правила жизни 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Скандал» 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 05.00 Сладкие истории 16+
9.05 Умная кухня 16+
9.35 Летний фреш 16+
10.05 По делам несовершенно-
летних 16+
12.05 Ясновидящая 16+ 
13.00 Т/с «Династия» 16+
13.55 Х/ф «Женские мечты о 
дальних странах» 16+
18.00 Персональный счет 16+
18.15 Бульвар 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Терка 12+
18.45 22.25 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 01.25 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
23.30 Х/ф «Сладкая женщина»
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+ 
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 Х/ф «Над Тиссой» 12+
12.30 14.20 16.00 16.25 18.00 Т/с 
«Тени исчезают в полдень» 
12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Чужая родня»
01.55 03.20 04.40 Х/ф «За все за-
плачено» 16+
6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Смерть 
на взлете» 6+
10.05 15.10 04.10 
Д/ф
10.55 Простые сложности 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-
бытия
11.55 Х/ф «Эхо из прошлого» 
16+
13.55 Доктор И. 16+
14.50 19.30 Город новостей
16.05 17.50 Т/с «Отец Браун» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «На пути к сердцу» 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 
12+
00.20 Петровка, 38 16+
00.40 Т/с «Расследования Мер-
дока» 16+






10.05 20.00 Новости 16+
10.35 19.40 Теннис 0+
10.35 12.55 20.50 Астропрогноз 
16+
10.40 Квадратный метр 16+
11.10 Технологии комфорта
11.50 Справедливое ЖКХ
12.00 19.20 В центре внимания 
16+
12.20 19.05 Автоnews 16+
13.00 Основной элемент. Кино-
революция
14.00 20.55 00.45 Большой спорт








03.15 Т/с «Такси» 16+
04.20 04.50 Полигон 12+
5.00 04.30 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 20.00 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 01.00 Т/с «NEXT-3» 16+
23.30 03.00 Адская кухня 16+
7.20 16.10 23.00 
От первого 
лица 12+
7.30 20.30 23.15 Культурный об-
мен 12+
8.00 10.55 23.40 03.50 Уроки рус-
ского. Чтения
8.15 18.20 «Нестандартная мо-
дель» 12+
8.55 16.30 21.30 05.00 Прав? Да! 
12+
10.30 20.00 Студия «Здоровье» 
12+
11.10 01.10 Х/ф «Партизаны» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
12.20 00.20 Д/ф
13.05 «Спортивный регион» 12+
13.20 «Право на счастье» 12+
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
15.20 06.30 «Социальная сеть. 
Doc» 12+
03.25 Школа. 21 век 12+
04.05 За дело! 12+
04.45 Основатели
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• Межевание земельных участков. 
• Оформление технических планов 
домов, зданий, объектов, сооружений не-
завершенного строительства помещений.
• Топографические изыскания (коррек-
тура, топографические, исполнительные 
съемки объектов).
• Подготовка проектной документа-
ции для разрешения на строительство и 
реконструкцию.









ОАО «Научно-производственная корпорация 
Уралвагонзавод» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
высококвалифицированных специалистов  
по профессиям:
 • оператор станков с ПУ, 
 • токарь, 
 • фрезеровщик, 
 • слесарь-инструментальщик. 






Обращаться по адресу: г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28. 
Отдел кадров, кабинет №15. Тел.: 344-736
Среда, 23 июля
6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
9.20 14.00 00.30 Пятница news 
16+
9.50 Добрый вечер, животные 
12+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.30 18.05 20.00 Орел и решка 
16+
17.05 Мир наизнанку 16+
19.00 Ревизорро 16+
23.00 Секс в большом городе 
16+
01.00 Охотники за чужими 16+
03.00 Затерянный мир 16+
03.55 Долго и счастливо 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 20.30 01.00 Д/с
9.20 11.10 Т/с «Расколо-
тое небо» 12+
11.00 15.00 20.00 00.50 
Новости дня
13.30 07.15 Д/ф
14.00 15.10 Х/ф «Баламут» 6+
16.05 Т/с «1943» 16+
21.15 Х/ф «Александр Малень-
кий» 6+
23.10 Х/ф «Шестой» 12+
02.30 Х/ф «Мужские тревоги» 
6+








18.05 Области тьмы 16+
19.55 Ночной поезд до Лиссабона 
16+
22.00 Философы: урок выжива-
ния 16+
00.00 Иллюзия обмана 16+
02.00 Дети сексу не помеха 16+
04.00 Разум и чувства 12+
06.20 Если свекровь – монстр 
16+
8.00 11.15 12.25 
13.00 18.10 06.15 
Музыкальная 
история 12+
8.05 Театр + TV. Памяти А. Рай-
кина 12+
10.05 Вечера на хуторе близ Ди-
каньки 6+
11.20 Приключения принца Фло-
ризеля 6+
12.30 18.15 00.20 06.20 Престу-
пление в стиле модерн 16+
13.05 Утренняя почта 12+
13.35, 19.15, 01.20, 07.20 Маски 
16+
14.00 Праздничный концерт, по-
священный Международно-
му женскому дню 8 Марта. 
6+
16.05 Анна Герман. Судьба и пес-
ни 6+
17.15 23.15 05.25 Кантор: собака-
детектив 12+
18.45 Утренняя почта 12+
20.00 Ни минуты покоя. Творче-
ский вечер композитора Вя-
чеслава Добрынина 12+
21.50 Баламут 12+
00.50 Утренняя почта 12+
02.00 Годы, поколения, песни
03.10 Возраст любви 16+
04.55 Эта неделя в истории 16+
06.50 Утренняя почта 12+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 Х/ф «Секретный фарва-
тер» 12+
12.30 Магия красоты 16+
13.30 18.00 00.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 16+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 16+
23.00 Х/ф «Зубастики» 16+
01.15 Х/ф «Доктор Голливуд» 12+






6.20 01.30 Х/ф 
«Пять минут страха» 16+
8.10 Вот это вещь! 16+
8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 18.30 20.30 Дорожные войны 
16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики» 16+
11.30 Т/с «Солдаты 16» 16+
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
17.00 Вне закона 16+
22.00 Т/с «Солдаты-7» 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
03.30 Короли нокаутов 16+
04.00 М/ф
6.00 14.10 00.40 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
6.45 15.00 01.30 Звездные врата. 
Вселенная 6+
7.30 13.20 13.45 19.10 19.35 23.50 
00.15 Чужие 12+
7.55 17.30 Ангел 16+
8.45 Ангел или демон 16+
10.15 20.00 Верить 12+
11.00 20.45 Спираль 16+
11.45 21.30 04.30 Стрела 12+
12.30 18.20 23.00 Тайны Вселен-
ной 6+
15.50 16.40 03.00 03.45 Таинствен-
ные пути 12+
22.15 02.15 05.15 Сверхъесте-
ственное 16+
12.30 13.30 16.00 




14.30 Легкая атлетика 0+
21.45, 04.00 Фехтование 0+
23.45, 00.20, 01.25 All sports 0+
00.15, 02.30 Избранное по сре-
дам 0+
00.25 Конный спорт 0+
01.30 Новости конного спорта 0+
01.35, 01.50 Гольф 0+
01.55, 02.25 Парусный спорт
7.00 11.30 12.15 
14.30 15.45 00.00 
05.00 Велоспорт 
0+
10.00 10.45 19.30 21.00, 20.00 
21.30 22.30 23.00 00.30 06.00 
Водное поло 0+
12.30 03.00 Легкая атлетика 0+
16.00 17.15 Футбол. Чемпионат 
Европы 0+
18.30 Австралийский футбол 0+
01.30 02.00 Про рестлинг 0+




9.00 О диетах, и не только 12+
9.30 Метеозависимость 12+
10.00 История лекарств 12+
10.30 00.05 Наболевший вопрос 
12+
11.10 06.15 Побочные действия 
12+
11.40 06.45 Упражнения для моз-
га 12+
12.10 04.45 Мир лекарственных 
растений 12+
12.40 00.45 Гомеопатия 12+
13.10 01.15 Зона риска 12+
13.40 01.45 07.15 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.10 21.20 СПА 12+
14.20 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
14.50 Быть вегетарианцем 12+
15.20 Издержки производства 
12+
15.50 Новейшие достижения в 
медицине 12+
16.20 Как вы себя чувствуете? 12+
16.50 Элемент здоровья 12+
17.20 05.15 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
17.50 05.45 Наука лечебного го-
лодания 12+
18.20 Исцеляющая природа 12+
18.50 Детский врач 12+
19.20 Все о человеке 12+
19.50 Сложный случай 12+
20.20 Массаж 12+
20.35 Сокотерапия 12+
20.50 07.45 Диета 12+
21.30 Победа над собой 12+
22.00 Похудеть к венцу 12+
22.25 Педиатрия 12+
22.55 Целительница 12+
23.20 Здорово и вкусно 12+
23.35 Стрессотерапия 12+
02.15 Оздоровительный туризм 
12+
02.45 Мужские секреты 12+
03.15 Витамины 12+
03.30 Первая помощь 12+
03.45 Лаборатория 12+




8.30 22.25 Лучки-пучки 12+
9.00 Беспокойное хозяйство 12+
9.30 03.15 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
10.00 Сравнительный анализ 16+
10.30 01.20 Ландшафтный дизайн 
12+
11.05 04.15 Ким спешит на по-
мощь 12+
11.30 04.40 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
12.00 05.10 Хозяин 12+
12.30 07.05 Удивительные обита-
тели сада 0+
12.55 00.40 Топ-10 12+
13.25 23.55 Дом, который по-
строил... 12+
14.10 Секреты стиля 12+
14.40 Среда обитания 12+
15.05 Умный дом 12+
15.35 Дачные радости 12+
16.05 Дом в XXI веке 12+
16.30 06.35 Зеленая аптека 12+
17.00 07.30 Дачная экзотика 6+
17.30 Идеи для вашего дома 12+
18.00 Усадьбы будущего 12+
18.30 Огороды. Экзотика 12+
19.00 23.40 Подворье 12+
19.15 Быстрые рецепты 12+
19.30 Побег из города 12+
20.00 Мир садовода 12+
20.30 23.10 Дачники 12+
21.00 Тихая охота 12+
21.30 Тот, кто ищет 12+
21.55 Бесполезные растения 12+
22.40 Жизнь в деревне 12+
01.10 Коллекция идей. 12+
01.50 Деревянная Россия 12+
02.20 Старинные русские усадь-
бы 12+
02.50 Интерьерные превращения 
12+
03.45 Огородные вредители 12+
05.45 Дворовый десант 12+
06.05 Безопасность 12+
7.00 12.40 02.40 В теме 
16+
7.25 13.05 Платье на 
счастье 16+
8.20 15.00 Топ-модель по-
американски 16+
11.45 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
14.00 05.05 Т/с «Корабль»
18.30 00.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
20.15 Королевы бала 12+
21.30 Т/с «Клон» 16+
22.30 Ты - моя жизнь 16+
02.05 Косметический ремонт 16+
03.10 Соблазны 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.20 11.50 13.10 
14.40 15.25 16.35 18.05 19.45 
20.30 21.10 22.05 22.40 23.10 
03.15 04.00 05.00 05.50 М/с 
6+
11.05 04.45 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
13.50 Мир удивительных приклю-
чений
17.55 «Навигатор апгрейд» 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Х/ф «Каникулы Кроша» 
12+
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.05 
13.30 14.00 16.20 
23.00 23.30 М/с 6+
14.30 Х/ф «Робин Гуд»
19.30 20.00 Т/с «Подопытные» 6+
20.30 21.00 Т/с «Два короля» 6+
21.30 М/ф «Три мушкетера: Мик-
ки, Дональд, Гуфи» 0+
00.00 00.30 Т/с «H2O: просто до-
бавь воды» 12+
01.00 Т/с «Флиппер» 12+
02.00 02.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
03.50 04.50 Т/с «Доктор Кто» 16+
05.50 Т/с «Jonas» 6+
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 ремейк
Скандал вокруг продолжения 
Недавно стало известно, что совместными усилиями продюсеров Владислава 
Ряшина и Рената Давлетьярова (на этот раз Ренат выступит в роли режиссера) 
будет переснят фильм «А зори здесь тихие…»
Новость взволновала общественность. 
Впрочем, Давлетьяров к такому повороту 
событий был готов. «Многие воспримут 
неоднозначно наше желание воплотить 
на экране повесть Васильева, так как это 
было уже сделано в 1972 году Станиславом 
Ростоцким, и его фильм стал легендой 
советского кино. Но именно поэтому к 
70-летнему юбилею Великой Победы 
мы хотим выпустить в прокат картину и 
рассказать историю, которая не оставит 
равнодушными современную молодежь», 
— сказал Давлетьяров. По его словам, хотя 
времена и технологии кинопроизводства 
изменились, съемочной группе хочется 
сделать кино про отвагу, подвиги и пере-
живания молодых девчонок на войне, но 
на языке, понятном молодому зрителю.
Съемки начнутся со сцен наступления 
фашистских войск 22 июня 1941 года. Глав-
ные роли в картине сыграют Петр Федоров, 
Анастасия Микульчина и Евгения Малахова. 
«Заходить на любой ремейк всегда 
рискованно, и наверняка будут критики, 
скрупулезно оценивающие, сравнивающие 
новую работу с известным фильмом, но 
миллионы молодых людей тот фильм не 
видели и не увидят. Наш фильм будет для 
них, тех, для кого мы откроем заново ту 
великую повесть великого автора. И дра-
матургия Васильева, и сила этой истории 
заслуживают быть донесенными до новой, 
современной аудитории», — считает гене-
ральный продюсер компании Star Media 
Владислав Ряшин.
Ярым противником ремейка выступил 
известный журналист Матвей Ганаполь-
ский. Ведущий передач на радио «Эхо 
Москвы» написал гневную колонку «А 
зори здесь совсем не тихие», в которой 
высказал свое мнение о том, для чего 
переделывают фильмы, для чего снимают 
их новые версии. 
Так, Матвей рассказал, что довольно 
спокойно, даже с удовольствием он смотрит 
старые фильмы, которые раскрасили. Еще 
я понимаю, хотя и не люблю, продолжение 
культовых фильмов. К примеру, «Служебного 
романа» или «С легким паром!» Мне не нра-
вится, но это оправданно, ибо сменилось не 
только поколение зрителей, но и поколение у 
героев фильма — у них, видимо, появились 
дети, внуки. Изменилось время, и даже 
интересно посмотреть, а как именно пове-
дут себя привычные герои в непривычном 
времени интернета и Фейсбука». 
Далее журналист поясняет, зачем сни-
мают продолжения любимых картин: «То 
есть почему берется классическая работа, 
которую мы знаем наизусть, чтобы пере-
играть именно ее. Ответ прост: мало новых 
сценариев, да и прыгнуть в успехе хочется 
не с земли, а с крепких, овеянных славой 
плечей предыдущей талантливой работы. 
Да, мы свободные люди, мы делаем что 
хотим. Особенно художники. И я желаю, 
чтобы новые «Зори» получилась, да так, 
чтобы старые забыли».
Правда, Ганапольский предупреждает 
создателей ремейка о возможном про-
вале: «Зритель прощает многое, но не 
прощает самонадеянной распальцовки. 
Особенно на костях талантливых пред-
шественников».
www.vokrug.tv





























ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10
Интерес к вопросу об изъятии всех нако-
пительных пенсионных взносов в 2014 году 
появился лишь спустя полгода и был спрово-
цирован публичной полемикой в СМИ меж-
ду главой Минэкономразвития и министром 
финансов. Возможно, этот вопрос так и не 
привлек бы массового интереса, если бы в 
контексте судьбы пенсионных накоплений 
2014 года не было случайно обронено слово 
«Крым». Что мешало россиянам разобраться 
с темой изъятия пенсионных накоплений осе-
нью 2013 года, когда на правительственном 
уровне только принималось решение? Есть 
две основные причины: первая — сложность 
понимания пенсионной системы и особый 
статус пенсионных накоплений. В России, в 
отличие от других стран, где также существу-
ют накопительные пенсионные системы, пра-
во собственности граждан на их пенсионные 
накопления не зафиксировано в законе. Та-
ким образом, в принципе эти средства не-
верно называть сбережениями граждан. По 
мнению специалистов соцблока правитель-
ства, до того, как гражданину не будет на-
числена накопительная часть пенсии, эти 
средства имеют статус госсредств. Подоб-
ная логика позволяет государству в случае 
необходимости беспрепятственно изымать 
ежегодный объем перечисленных средств 
пенсионных накоплений. Гражданин же по-
лучает право собственности на эти средства 
только в момент назначения ему пенсии или 
выплаты правопреемнику (в случае смерти 
застрахованного лица до момента выхода 
на пенсию). Таким образом, особый статус 
средств пенсионных накоплений создает ри-
ски неоднократного изъятия их в будущем*.
Если вы хотите не потерять и приумно-
жить свои накопления – воспользуйтесь 
вексельной сберегательной программой 
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная программа 
– это один из гибких и удобных инструмен-
тов защиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного дохода зави-
сит от суммы векселя и срока инвестиро-
вания: чем выше сумма и дольше срок, тем 
больший доход вы получаете. Программа 
чутко реагирует на экономические измене-
ния и деятельность Центробанка России. 
На сегодняшний день мы повысили 
ставки до 38%! Лишь серьезные и стабиль-
ные финансовые структуры, которые увере-
ны в завтрашнем дне, могут позволить себе 
такое повышение. Внимание! Теперь не нуж-
но ждать даты предъявления векселя к пла-
тежу, вы можете самостоятельно выбирать, 
когда получать начисленные проценты: раз 
в квартал или в конце срока векселя**. Ос-
новная сумма сбережений подтверждает-
ся векселем и продолжает работать***. Для 
оформления векселя при себе необходимо 
иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить бо-
лее подробную информацию можно в офисе 
ООО «Сберегательная  Компания 
Наследие» по адресу: ул. Газетная, д. 77а, 
Офис-Центр «Dada», офис 212, телефоны: 
8(343) 361-08-42, 8-922-181-08-42 
или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номеру: 
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), 
а также на сайте www.sberfin.ru.
18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
,
Пенсия на птичьих правах
* по материалам ria.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных 
процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю
МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР ЖДЕТ ВАС!!!
Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» 
предлагает тагильчанам новую услугу: 
ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСНОГО АБОНЕМЕНТА НА ГАЗЕТУ 
С ЛЮБОГО МЕСЯЦА 
Вы вызываете нашего курьера на дом или в организацию 
по телефону: 41-49-62
Мы приезжаем и оформляем подписку по цене ниже,  
чем на «Почте России».
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?
Звоните в отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» по тел.: 41-49-62
Уважаемые жители!
МКУ «Служба правовых отношений» сообщает, что, согласно постановле-
нию правительства Свердловской области от 25 июня 2014 г., №537-ПП «Об 
областном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2014 год», 
с 1 июля 2014 года установлен:
Размер областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 
для собственников жилых помещений: 
• на одиноко проживающего гражданина: 2111 руб.
• на одного члена семьи, состоящей из двух человек: 1723 руб.
• на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек: 1668 руб.
Размер областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 
для пользователей жилого помещения государственного или муниципально-
го жилищного фонда, нанимателей по договору найма помещений частного 
жилищного фонда, членов жилищных кооперативов:
• на одиноко проживающего гражданина: 2261 руб.
• на одного члена семьи, состоящей из двух человек: 1825 руб.
• на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек: 1763 руб.
Согласно пункту 28 постановления правительства РФ от 14.12.2005 г., №761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
при изменении региональных стандартов перерасчет размера субсидий про-
изводится уполномоченным органом с даты вступления в силу соответствую-
щих изменений без истребования у получателей субсидий каких-либо документов. 
Зарегистрировать право собственности
на индивидуальные жилые дома  
стало проще
На межведомственной комиссии по выявлению и постановке на учет объ-
ектов индивидуального жилищного строительства обсуждался вопрос о ре-
гистрации завершенных строительством индивидуальных жилых домов. 
Согласно Градостроительному кодексу РФ, до 1 марта 2015 года действует 
упрощенная схема оформления документов.
В соответствии с частью 12 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в настоящее время не требуется получение разрешения на ввод объек-
та индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, а также предостав-
ление данного разрешения для осуществления технического учета такого объекта, 
в том числе - для оформления и выдачи технического плана.
Для прохождения процедуры застройщику необходимо обратиться к кадастро-
вому инженеру за техническим планом жилого дома, а затем поставить его на када-
стровый учет, воспользовавшись услугами многофункционального центра по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг. 
После постановки на кадастровый учет собственник жилого дома подает заявку 
в МФЦ для оформления свидетельства государственной регистрации права соб-
ственности.
В Нижнем Тагиле действуют два МФЦ, в Ленинском и Дзержинском районах, по 
адресам: ул. Космонавтов, 45, и проспект Вагоностроителей, 64, сообщает пресс-
служба администрации города.
Санаторий «Золотой берег» 
предлагает оздоровление тагильчанам 
по следующим направлениям:
• заболевания опорно-двигательного аппарата;
• периферической нервной системы;
• заболевания верхних дыхательных путей и ЛOP-органов;
• болезни органов дыхания;
• заболевания мочеполовой системы;
• индивидуальные лечебно-оздоровительные программы: «Свободное дыхание», 
«Движение это жизнь», «Жизнь без боли»;
• авторская программа «Худеем правильно».
Санаторий «Золотой берег» расположен в центре курортной зоны города Ев-
патория, на самом берегу Черного моря. Расстояние от авто и ж/д вокзала - 2 км. 
Территория санатория охраняется, на его территории расположено:
• пять спальных корпусов, которые включают двухместные номера повышенной 
комфортности (кондиционер, телевизор, холодильник, современный дизайн).
• лечебные корпуса.
• клуб-столовая; зрительный зал; бильярдная; летнее кафе на берегу моря. Во-
доснабжение от собственной скважины. Канализация централизованная. Тепло-
снабжение и подача горячей воды осуществляется от собственной котельной кру-
глосуточно.
• спортивные площадки; мини-футбольное поле; баскетбольно-волейбольная 
площадка; оборудованы теннисные площадки; площадка для игры в бадминтон; 
детский городок.
• собственный пляж, который оборудован навесами, лежаками, туалетами, пи-
тьевыми фонтанчиками, душами.
• автостоянка.
К услугам посетителей предлагаются современные методы реабилитационно-
восстановительного лечения. Для каждого пациента разрабатываются индивиду-
альные программы восстановительного лечения и реабилитации, которые включа-
ют в себя диагностику, оценку реабилитационного потенциала, лечение с учетом 
последовательности и комплексности и контроль за эффективностью проводимых 
процедур.
Контактные телефоны: 8 800 250-09-97, +7 495 258-00-26 (доб. 108).
e-mail: lfalina@inconnect.ru
Вниманию жителей города!
С наступлением жаркой погоды многие жители города стремятся отдохнуть на 
берегах водоемов. Однако в городе нет пляжей, соответствующих установленным 
нормам безопасности. Взятые специалистами Роспотребнадзора пробы воды из 
Нижнетагильского пруда показали наличие в них патогенных микроорганизмов и 
вредных веществ, превышающее допустимый уровень.
В связи с этим гражданам необходимо воздержаться от купания в местных во-
доемах.
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Манекенщица» 
16+
14.25 15.15 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Налет» 16+
01.25 03.05 Х/ф «Страх и нена-
висть в Лас-Вегасе» 16+
03.45 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 03.10 Великая война
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 0+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.45 Вести-Урал. Дежурная 
часть
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Цветы зла» 12+
23.50 Новая волна- 2014





8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+




00.00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
02.00 Дело темное 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «2,5 человека» 16+
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» 16+
6.00 7.20 7.30 М/с 6+
8.00 9.30 Светофор 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.00 Воронины 16+
10.30 15.10 16.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.50 Х/ф «Царь скорпионов» 
16+
13.30 Культурная среда 12+
13.50 14.00 21.45 00.05 6 кадров 
16+
14.10 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Реставратор» 12+
20.00 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Д/ф
22.00 Х/ф «Царь скорпионов. 
Восхождение воина» 16+
00.30 Гав-стори 16+
01.30 Х/ф «Голубая волна» 16+
03.25 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
04.15 Х/ф «Космические воины» 
16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 
16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Дочь моего босса»
13.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.00 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00 Х/ф «Очень страшное 
кино-5»
22.35 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «На живца»
03.20 Х/ф «В пасти безумия» 16+
05.10 Т/с «Салон Вероники» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.15 Новости культуры
10.15 00.45 Наблюдатель. Из-
бранное
11.15 23.35 Т/с «Инквизиция» 16+
12.05 13.15 17.45 19.15 21.50 02.50 
Д/ф
12.45 Красуйся, град Петров!
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
16+
15.10 Спектакль «Дядя Ваня»
18.00 Неделя органной музыки. 
VIII Международный кон-
курс органистов  
им. М. Таривердиева
20.00 Прощай, ХХ век! Федор 
Абрамов
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской
22.45 Мост над бездной
00.20 Д/с
01.45 Pro memoria
01.55 И. Брамс. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 16.10 17.05 Все будет 
хорошо 16+
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.25 18.30 События УрФО 16+
12.10 Кабинет министров 16+
12.40 13.10 14.10 Д/ф
15.10 19.15 Правила жизни 16+
18.00 Рецепт 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
20.05 Шоу «Значит ты умеешь 
танцевать?!» 12+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Скандал» 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 05.00 Сладкие истории 16+
9.05 Умная кухня 16+
9.35 Летний фреш 16+
10.05 По делам несовершенно-
летних 16+
12.05 Ясновидящая 16+ 
13.00 Т/с «Династия» 16+
13.55 Х/ф «Женские мечты о 
дальних странах» 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Терка 12+
18.45 22.25 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 01.20 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
23.30 Х/ф «Чужие письма» 12+
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+ 
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 Х/ф «Чужая родня»
12.30 13.40 15.05 16.00 17.00 01.45 
02.50 03.55 04.55 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 
14+





10.05 22.55 03.20 
Д/ф
10.55 Простые сложности 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Роман выходного 
дня» 12+
13.55 Доктор И... 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 
12+
16.05 17.50 Т/с «Отец Браун» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «На пути к сердцу» 16+
22.20 Истории спасения 16+
00.20 Петровка, 38 16+
00.40 Х/ф «Берегись, ля тур!» 
12+





10.00 20.00 Новости 16+
10.35 12.55 19.30 Астропрогноз 
16+
10.50 19.40 Урал
11.00 В центре внимания 16+
11.25 18.35 Автоnews 16+
11.45 18.25 Теннис 0+
11.55 Справедливое ЖКХ
12.05 19.00 Технологии комфорта
13.00 Трон
13.30 Большой скачок
14.00 01.05 Большой спорт
14.20 Х/ф «Тайная стража» 16+
17.55 05.40 Полигон 12+
20.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция
21.35 Остров смерти 16+
23.15 Х/ф «Позывной «Стая». По-
путный ветер» 16+
01.25 Эволюция
03.30 Т/с «Такси» 16+
06.45 Моя рыбалка
5.00 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 20.00 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 01.00 Т/с «NEXT-3» 16+
23.30 03.50 Адская кухня 16+
02.50 Чистая работа 12+
7.20 16.10 23.00 
От первого 
лица 12+
7.30 20.30 23.15 06.30 Культурный 
обмен 12+
8.00 10.55 23.40 03.50 Уроки рус-
ского. Чтения
8.15 18.20 «Нестандартная мо-
дель» 12+
8.55 16.30 21.30 05.00 Прав? Да! 
12+
10.30 20.00 Школа. 21 век 12+
11.10 01.10 Х/ф «Партизаны» 12+




13.20 За дело! 12+
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
15.20 «Социальная сеть. Doc» 
12+
03.25 Студия «Здоровье» 12+
04.05 «Право на счастье» 12+
04.45 «Город N» 12+
18 №13017 июля 2014 года
Уважаемые жители города!
Если у вас умер близкий человек и вы вызвали 
полицию, а к вам приехал еще и агент ритуальных 
услуг, которого не вызывали, вы имеете право от-
казаться от услуг и выбрать ритуальное агентство 
самостоятельно. 
Консультации по телефонам:  
33-87-77, 8-9222-186-887 РЕКЛАМА
Уважаемые тагильчане!
Приглашаем вас бесплатно пройти диспансеризацию в поликлиниках города 
по месту жительства!
В 2014 году обследование предлагается пройти гражданам следующих годов рождения: 
1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 
1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 1915.
Диспансеризация помогает выявить на ранней стадии хронические неинфекционные 
заболевания (сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные, сахарный диабет 
и другие), являющиеся  основными причинами смертности населения.
ВНИМАНИЕ! При прохождении диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт 
и полис! Призываем вас позаботиться о своем здоровье, это в ваших интересах!
Управление социальных программ и семейной политики администрации города
Четверг, 24 июля
6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 М/ф 12+
9.20 14.00 00.30 Пятни-
ца news 16+
9.50 Добрый вечер, животные 
12+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.30 18.05 21.00 Орел и решка 
16+
17.05 Мир наизнанку 16+
20.00 Орел и решка. Шопинг 16+
23.00 Секс в большом городе 
16+
01.00 Охотники за чужими 16+
03.00 Затерянный мир 16+
03.55 Долго и счастливо 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 9.00 20.30 01.00 
Д/с
9.25 11.10 Х/ф «Рабо-
чий поселок» 6+
11.00 15.00 20.00 00.50 
Новости дня
12.05 Х/ф «Шестой» 12+
13.50 15.10 Х/ф «Дочки-матери» 
6+
16.05 Т/с «1943» 16+
21.15 Х/ф «Ночной патруль» 12+
23.10 Х/ф «В двух шагах от рая» 
12++
02.30 Х/ф «Торпедоносцы» 12+





9.55 Разум и 
чувства
12.20 Ночной поезд до Лиссабо-
на 16+
14.25 Если свекровь – монстр 
16+
16.15 Реальность кусается
18.00 Философы: урок выжива-
ния16+ 











му дню 8 Марта 6+
10.05 Анна Герман. Судьба и пес-
ни 6+
11.15 17.15 23.25 05.15 Кантор: со-
бака-детектив 12+
12.10, 00.15 Музыкальная история 
12+
12.15 18.20 00.20 06.20 Престу-
пление в стиле модерн 16+
12.45 Утренняя почта 12+
13.15, 19.20, 01.20, 07.20 Маски 
16+
14.00 Ни минуты покоя. Творче-
ский вечер композитора Вя-
чеслава Добрынина 12+
15.50 Баламут 12+
18.50 Утренняя почта 12+
20.00 02.00 Годы, поколения, 
песни
21.10 Возраст любви 16+
22.55 Эта неделя в истории 16+
00.50 Утренняя почта 12+
02.50 Последний дюйм 6+
04.15 Клуб путешественников 6+
06.50 Утренняя почта 12+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 Х/ф «Секретный фарва-
тер» 12+
12.30 Магия красоты 16+
13.30 18.00 01.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 16+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 16+
23.00 Х/ф «Зубастики: основное 
блюдо» 16+
00.45 Большая игра 18+
02.15 Х/ф «Зубастики» 16+





6.15 01.30 Х/ф «Выкуп» 16+
8.10 Вот это вещь! 16+
8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 18.30 20.30 Дорожные войны 
16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики» 16+
11.30 Т/с «Солдаты 16» 16+
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
17.00 Вне закона 16+
22.00 Т/с «Солдаты-8»
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
03.30 Короли нокаутов 16+
04.00 М/ф
6.00 6.45 14.10 
15.00 00.40 01.30 
Звездные врата. 
Вселенная 6+
7.30 13.20 13.45 19.10 19.35 23.50 
00.15 Чужие 12+
7.55 17.30 Ангел 16+
8.45 9.30 15.50 16.40 03.00 03.45 
Таинственные пути 12+
10.15 20.00 Верить 12+
11.00 20.45 Спираль 16+
11.45 21.30 04.30 Стрела 12+
12.30 18.20 23.00 Тайны Вселен-
ной 6+
22.15 02.15 05.15 Сверхъесте-
ственное 16+
12.30, 13.15, 16.00, 





14.30 Легкая атлетика 0+
21.45, 04.00 Футбол. Чемпионат 
Европы 0+
00.00, 01.30 Боевые искусства 
16+
7.00 11.30 12.15 
14.30 15.45 00.00 
01.15 05.00 Вело-
спорт 0+
10.00 10.45 Водное поло 0+
12.30 16.30 19.30 03.00 Легкая 
атлетика 0+
16.00 Автогонки 0+
17.30 18.30 21.00 06.00 Футбол. 
Чемпионат Европы 0+








8.30 Быть вегетарианцем 12+
9.00 Издержки производства 12+
9.30 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
10.00 Как вы себя чувствуете? 12+
10.30 00.05 Наболевший вопрос 
12+
11.10 06.15 Побочные действия 
12+
11.40 06.45 Упражнения для моз-
га 12+
12.10 18.20 04.45 Мир лекар-
ственных растений 12+
12.40 00.45 История болезней 
12+
13.10 01.15 Я расту 12+
13.40 01.45 07.15 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.10 21.25 СПА 12+
14.20 Детский врач 12+
14.50 Все о человеке 12+
15.20 Сложный случай 12+
15.50 Массаж 12+
16.05 Сокотерапия 12+
16.20 07.45 Диета 12+
16.50 Элемент здоровья 12+
17.20 05.15 Не выходя из дома 
12+
17.50 05.45 Женское здоровье 
12+
18.50 Победа над собой 12+
19.20 Похудеть к венцу 12+
19.45 Педиатрия 12+
20.15 Целительница 12+
20.40 Здорово и вкусно 12+
20.55 Стрессотерапия 12+
21.35 Оздоровительный туризм 
12+
22.05 Лекарства от природы 12+
22.35 Витамины 12+
22.50 Первая помощь 12+
23.05 Лаборатория 12+
23.35 Я настаиваю 12+
02.15 Спорт для детей 12+
02.45 Зеленая aптека 12+
03.15 О диетах, и не только 12+
03.45 Метеозависимость 12+





8.55 Умный дом 12+
9.25 Дачные радости 12+
9.55 Дом в XXI веке 12+
10.20 Сад 12+
10.35 01.10 Ландшафтный дизайн 
12+
11.05 04.10 10 самых больших 
ошибок 16+
11.35 04.40 Скорая садовая по-
мощь 12+
12.00 05.05 Усадьбы будущего 
12+
12.30 07.05 Удивительные обита-
тели сада 0+
12.55 00.40 Топ-10 12+
13.25 23.55 Дом, который по-
строил... 12+
14.10 21.15 Подворье 12+
14.25 Быстрые рецепты 12+
14.40 Побег из города 12+
15.10 Мир садовода 12+
15.40 20.45 Дачники 12+
16.10 Тихая охота 12+
16.40 06.35 Зеленая аптека 12+
17.10 07.30 Дачная экзотика 6+
17.40 Ким спешит на помощь 12+
18.05 Дома архитекторов в Из-
раиле 12+
18.35 Хозяин 12+
19.05 Тот, кто ищет 12+
19.30 Бесполезные растения 12+
20.00 02.10 Лучки-пучки 12+
20.15 Жизнь в деревне 12+
21.30 Деревянная Россия 12+
22.00 Старинные русские усадь-
бы 12+
22.30 Интерьерные превращения 
12+
22.55 03.10 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
23.25 Огородные вредители 12+
01.40 Органическое земледелие 
12+
02.40 Беспокойное хозяйство 12+
03.40 Сравнительный анализ 16+
05.35 Коллекция идей 12+
05.45 Дворовый десант 12+
06.05 Безопасность 12+
7.00 12.40 02.40 В теме 
16+
7.25 13.05 Платье на 
счастье 16+
8.20 15.00 Топ-модель по-
американски 16+
11.45 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
14.00 05.05 Т/с «Корабль»
18.30 00.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
20.15 Королевы бала 12+
21.30 Т/с «Клон» 16+
22.30 Ты - моя жизнь 16+
02.05 Косметический ремонт 16+
03.10 Соблазны 16+
06.00 Europa plus чарт 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.20 11.50 13.10 
14.40 15.25 16.35 18.00 19.45 
20.30 21.10 22.05 22.40 23.10 
03.15 04.00 05.00 05.50 М/с 
6+
11.05 04.45 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
13.50 Мир удивительных приклю-
чений
17.55 «Навигатор апгрейд» 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Х/ф «Каникулы Кроша» 
12+
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.05 
13.30 14.00 16.20 
23.00 23.30 М/с 6+
14.30 М/ф «Три мушкетера: Мик-
ки, Дональд, Гуфи» 0+
19.30 20.00 Т/с «Подопытные» 6+
20.30 21.00 Т/с «Два короля» 6+
21.30 Х/ф «Тролль в центральном 
парке» 12+




01.00 Т/с «Флиппер» 12+
02.00 02.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+





Беспородные ЩЕНКИ и СОБАКИ 
в добрые руки. Разных возрастов и 
окрасов, размеров. 
* * *
Беспородные КОШКИ и КОТЫ в добрые 
руки! Разных возрастов, характеров и 
окрасов. Кастрированы/стерилизованы. 
Тел.: 89222112018, 89533872441 
(Юлия)
Сегодня – год 
тяжелейшей утраты 




Боль утраты безмерна. Благодарю тех, 
кто сохранил память о нем, и прошу по-
мянуть его в этот скорбный для меня день.
Мама
18 июля  - год, 
как ушел из жизни любимый муж 
Сергей Евгеньевич 
ЧЕРКАШИН
Ты жизнь прожил достойно, оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно, любимый нами человек.
Вспомните добрым словом, кто его знал.
Жена, дети, внуки, правнук
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Манекенщица» 16+
14.25 15.15 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Поле чудес 16+
19.50 21.30 Точь-в-точь
21.00 «Время»
23.20 Памяти Владимира Высоц-
кого. «Последний концерт»
00.20 Д/ф
02.00 Х/ф «Плохие девчонки» 
16+
03.55 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Тайны первой мировой во-
йны: Голгофа российской 
империи 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.45 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Бедная Liz» 12+
22.50 Новая волна-2014
00.50 Живой звук
02.40 Горячая десятка 16+
03.45 Комната смеха




8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Курортная полиция» 
16+
01.40 Дело темное 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «2,5 человека» 16+
04.55 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» 16+
6.00 7.20 7.30 М/с 6+
8.00 9.30 Светофор 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.00 Воронины 16+
10.30 Х/ф «Царь скорпионов. 
Восхождение воина» 16+
12.35 14.15 15.40 17.10 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
13.30 Д/ф
13.50 14.00 6 кадров 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 02.00 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 00.00 03.00 Т/с «Реставра-
тор» 12+
20.00 23.00 04.00 «Неделя в Таги-
ле» 16+
22.00 01.00 05.00 «Убийство» 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
23.15 Студенты 16+ 
00.15 Х/ф «Мальчик в девочке» 
16+
02.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
18+
03.55 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
05.35 Музыка 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Очень страшное 
кино-5»
13.05 21.00 Комеди клаб 16+
13.30 Универ 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.00 Comedy woman 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «Джуно» 16+
03.55 Х/ф «Ближайший род-
ственник» 16+
06.05 Т/с «Хор» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.20 Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино
12.00 13.15 01.40 01.55 02.50 Д/ф
12.45 Красуйся, град Петров!









6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 М/ф «Остров сокровищ. 
Карта капитана Флинта» 6+
10.05 М/ф «Остров сокровищ. 
Сокровища капитана Флин-
та» 6+




13.10 02.55 Парламентское время 
16+
14.10 Х/ф «Значит ты умеешь 
танцевать?!»
15.10 Правила жизни 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Порядок действий 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 23.25 02.15 04.30 События. 
Акцент 16+
19.15 Х/ф «Сделай шаг» 16+
21.30 05.00 9 1/2 16+
23.35 Х/ф «Одинокий мужчина» 
16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 18.30 Д/ф
9.40 Великолепная Алла 16+
10.40 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
18.00 Культурная среда 16+
18.50 22.55 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «Здравствуйте вам!»
01.30 Х/ф «Родной ребенок»
04.20 Тайны еды 16+
04.30 Сладкие истории 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+ 
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.35 День ангела
10.30 12.30 12.55 Тайны дворцо-
вых переворотов. Россия, 
век ХVIII 12+
14.40 16.00 16.50 Тайны дворцо-
вых переворотов. Россия, 
век XVIII 12+
19.00 Защита Метлиной 16+
19.35 20.15 21.00 21.40 22.30 23.15 
00.00 00.45 01.35 02.20 Т/с 
«След» 14+
03.05 04.00 04.55 Т/с «Тени исче-
зают в полдень» 12+
05.45 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» 0+
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Живет 
такой парень» 6+
10.05 15.10 Д/ф
10.55 Простые сложности 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» 16+
13.35 Доктор И... 16+
14.10 Петровка, 38 16+
14.50 19.30 Город новостей
16.05 17.50 Т/с «Отец Браун» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «На пути к сердцу» 16+
22.20 Х/ф «Дживс и Вустер. Под 
дождем» 12+
23.25 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
12+
01.15 Х/ф «Роман выходного 
дня» 12+





9.50 12.40 20.40 Астропрогноз 
16+
10.00 20.00 Новости 16+




11.55 19.05 Автоnews 16+
12.25 20.30 «10+» 16+
12.45 14.00 20.55 00.45 Большой 
спорт
13.00 Большой скачок
14.20 Х/ф «Тайная стража» 16+
18.00 Рейтинг Баженова 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.45 УГМК: наши новости 16+
21.15 Х/ф «Позывной «Стая». Ку-
лон атлантов» 16+
01.05 Эволюция
03.10 Т/с «Такси» 16+
04.20 Человек мира
05.25 05.55 6.30 «Максимальное 
приближение»
5.00 7.30 23.00 Смотреть 
всем! 16+
5.30 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 12+
8.30 12.30 19.30 Новости 24 16+
9.00 Нам и не снилось 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00 Х/ф «От заката до рассве-
та» 16+
02.00 Х/ф «Игра Рипли» 16+
04.10 Х/ф «Возмездие» 16+
7.20 11.10 12.20 
15.20 23.00 00.20 
Д/ф
8.00 10.55 23.45 Уроки русского. 
Чтения
8.15 18.20 «Нестандартная мо-
дель» 12+
8.55 16.25 21.30 Прав? Да! 12+
10.30 Студия «Здоровье» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.05 «Город n» 12+
13.20 «Право на счастье» 12+
14.00 19.00 Большая страна 12+
16.10 От первого лица 12+
20.05 Культурный обмен 12+
01.05 Социальная сеть 2.0 12+
02.20 Фестиваль «Наше-
ствие-2014». День 1-й 12+
03.55 Х/ф «Айболит-66» 6+
05.30 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» 12+
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 происшествия
В Николо-Павловском  
неизвестный напал на женщину
Это случилось в субботу, 12 июля, около 21.00, в лесополосе 
села Николо-Павловского. На пенсионерку 1944 г. р. напал не-
известный и совершил насильственные действия сексуального 
характера. 
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской обла-
сти, в полицию о случившемся женщина смогла сообщить только 
через два часа. На место происшествия выехали руководители 
отдела полиции №21 Межмуниципального управления МВД России 
«Нижнетагильское», группа немедленного реагирования и след-
ственно-оперативная группа. К сожалению, по горячим следам 
задержать преступника не удалось.
Возбуждено уголовное дело, расследование которого взял под 
личный контроль начальник ММУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим 
Абдулкадыров. Сформирована специальная группа из наиболее 
опытных сотрудников уголовного розыска. Каждому полицейскому 
вручили ориентировку с описанием преступника. Это мужчина 
азиатской внешности, с зубами из белого металла. Он среднего 
роста, худощавый. Насильник был одет в темную спортивную 
куртку и штаны.
Если вы располагаете какой-либо информацией о насильнике, 
сообщите об этом в отдел полиции №21 по тел.: 97-60-42 или по 
тел. доверия ММУ МВД России «Нижнетагильское»: 97-62-21.
Елена БЕССОНОВА. 
Обещали построить дом,  
но сбежали с деньгами 
В начале мая молодой человек и его приятель на остановке 
в Висимо-Уткинске развешали объявления о том, что готовы 
помогать в строительстве домов или надворных построек. 
Одна из жительниц по-
селка тут же позвонила по 
указанному телефону. За 
свою работу молодые люди 
запросили 270 тысяч ру-
блей. Стройматериалы нужно 
было оплачивать отдельно. 
Женщина отдала парням на-
званную сумму, один из них 
написал расписку. И больше 
работников жительница по-
селка не видела. 
Одного из преступников 
полицейским удалось за-
держать. Против него есть 
неоспоримое доказатель-
ство – почерковедческая 
экспертиза подтвердила, 
что расписка написана его 
рукой. Но свою вину парень 
не признает, утверждает, что 
никакого отношения к мошен-
ничеству не имеет. 
«Они очень своеобразные, 
— говорит о подозреваемых 
следователь следственного 
отдела №8 Межмуниципаль-
ного управления МВД России 
«Нижнетагильское» Татьяна 
Даниленко, — Готовы отдать 
женщине деньги. Но при этом 
утверждают, что ни в чем 
не виноваты». Возбуждено 
уголовное дело по статье 
«Мошенничество». 24–летний 
подозреваемый арестован. 
Ранее он не судим, нигде не 
работает, имеет образование 
четыре класса общеобразова-
тельной школы.
Полицейские не исключают, 
что жительница Висимо-Ут-
кинска стала не единственной 
жертвой этих мошенников. 
Если вы узнали на фотографии 




пресс-служба ГУ МВД РФ 
по Свердловской области, 
г. Нижний Тагил.
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6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
9.20 14.00 00.05 Пятни-
ца news 16+
9.50 Добрый вечер, животные 
12+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.30 19.10 Орел и решка 16+
17.05 00.35 Мир наизнанку 16+
18.10 Орел и решка. На краю 
света 16+
02.40 Затерянный мир 16+
03.35 Долго и счастливо 16+
8.00 Д/с
9.00 Д/ф
9.55 11.10 Х/ф «Муж-
ские тревоги» 6+
11.00 15.00 20.00 00.50 Новости 
дня
13.35 15.10 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» 12+
15.25 Т/с «Без права на ошибку» 
16+
20.30 Высоцкий. Песни о войне
21.15 Х/ф «Юность Петра» 12+
00.00 01.00 Х/ф «В начале слав-
ных дел» 12+
02.45 Х/ф «Французский шпион» 
16+
04.35 Х/ф «Ночной патруль» 12+





12.10 Несколько хороших парней 
16+
16.50 Хорошая девочка 16+
18.30 Стюарт Литтл-2 12+
20.00 Дети сексу не помеха 16+
22.00 Охота 16+
00.00 Что скрывает ложь 16+
01.45 Золотой век 16+
04.00 Свадьба моего лучшего 
друга 16+






11.15 17.25 23.15 05.10 Кантор: со-
бака-детектив 12+
12.20 18.20 00.20 06.25 Престу-
пление в стиле модерн 16+
12.50 Утренняя почта 12+
13.20, 19.20, 01.20, 07.25 Маски 
16+
14.00 20.00 02.00 Годы, поколе-
ния, песни
15.10 Возраст любви 16+
16.55 Эта неделя в истории 16+
18.15 Музыкальная история 12+
18.50 Утренняя почта 12+
20.50 Последний дюйм 6+
22.15 Клуб путешественников 6+
00.50 Утренняя почта 12+
03.00 Вокруг смеха 12+
04.30 Поет Алла Пугачева 6+
05.55 Голубой огонек
06.55 Утренняя почта 12+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.45 Х/ф «Хозяин тайги» 6+
13.30 18.00 Х-версии. Другие но-
вости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Девятые врата» 16+
22.45 Х/ф «Вий» 12+
00.15 Д/ф
01.15 Европейский покерный тур 
18+
02.15 Х/ф «Зубастики: основное 
блюдо» 16+




6.20 01.30 Х/ф 
«В двух шагах от «Рая» 16+
8.10 Вот это вещь! 16+
8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 18.30 20.30 Дорожные войны 
16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики» 16+
11.30 Т/с «Солдаты 16» 16+
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
17.00 Вне закона 16+
22.00 Т/с «Солдаты-8»
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
03.30 Короли нокаутов 16+
6.00 6.45 14.10 
15.00 00.40 01.30 
Звездные врата. 
Вселенная 6+
7.30 13.20 13.45 19.10 19.35 23.50 
00.15 Чужие 12+
7.55 17.30 Ангел 16+
8.45 9.30 15.50 16.40 03.00 03.45 
Таинственные пути 12+
10.15 20.00 Верить 12+
11.00 20.45 Спираль 16+
11.45 21.30 04.30 Стрела 12+
12.30 18.20 23.00 Тайны Вселен-
ной 6+
22.15 02.15 05.15 Сверхъесте-
ственное 16+
12.30, 13.30, 16.30, 
18.00, 18.15, 21.30, 
02.15, 03.30 Вело-
спорт 0+
13.45, 21.45, 00.00, 03.45 Футбол. 
Чемпионат Европы 0+
15.00 Легкая атлетика 0+
05.15 All sports 0+
7.00 11.30 12.15 
14.30 15.45 05.00 
Велоспорт 0+
10.00 10.45 02.15 
02.45, 06.00 06.30 Водное 
поло 0+
12.30 19.00 03.15 Легкая атлетика 
0+
16.00 Спидвей 0+
17.30 21.00 21.45 Футбол. Чемпи-
онат Европы 0+
00.00 All sports 0+




8.30 Все о чело-
веке 12+
9.00 Сложный случай 12+
9.30 Массаж 12+
9.45 Сокотерапия 12+
10.00 07.45 Диета 12+
10.30 00.05 Наболевший вопрос 
12+
11.10 06.15 Побочные действия
11.40 06.45 Упражнения для моз-
га 12+
12.10 18.25 04.45 Мир лекар-
ственных растений 12+
12.40 00.45 Гимнастика 12+
13.10 01.15 Предродовое воспи-
тание 12+
13.40 01.45 07.15 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.10 21.25 СПА 12+
14.20 Победа над собой 12+
14.50 Похудеть к венцу 12+
15.15 Педиатрия 12+
15.45 Целительница 12+
16.10 Здорово и вкусно 12+
16.25 Стрессотерапия 12+
16.55 Побочные действия
17.25 05.15 Гомеопатия 12+
17.55 05.45 Зона риска 12+
18.55 Оздоровительный туризм 
12+
19.25 Лекарства от природы 12+
19.55 Витамины 12+
20.10 Первая помощь 12+
20.25 Лаборатория 12+
20.55 Я настаиваю 12+
21.35 Спорт для детей 12+
22.05 Зеленая aптека 12+
22.35 О диетах, и не только 12+
23.05 Метеозависимость 12+
23.35 История лекарств 12+
02.15 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
02.45 Быть вегетарианцем 12+
03.15 Издержки производства 
12+
03.45 Новейшие достижения в 
медицине 12+





8.30 Побег из города 12+
9.00 Мир садовода 12+
9.30 15.50 Дачники 12+
10.00 Тихая охота 12+
10.30 01.10 Ландшафтный дизайн 
12+
11.00 04.15 Миллион на чердаке 
12+
11.30 04.45 Ремонт для начинаю-
щих 16+
12.00 05.15 10 самых больших 
ошибок 16+
12.30 07.05 Удивительные обита-
тели сада 0+
12.55 00.40 Топ-10 12+
13.25 23.55 Дом, который по-
строил... 12+
14.10 Бесполезные растения 12+
14.40 Тот, кто ищет 12+
15.05 21.55 Лучки-пучки 12+
15.20 Жизнь в деревне 12+
16.35 06.35 Зеленая аптека 12+
17.05 07.30 Дачная экзотика 6+
17.35 Горожане будущего 12+
18.30 Гвоздь в стену 12+
19.00 Деревянная Россия 12+
19.30 Старинные русские усадь-
бы 12+
20.00 Интерьерные превращения 
12+
20.25 22.55 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
20.55 Огородные вредители 12+
21.25 Органическое земледелие 
12+
22.25 Беспокойное хозяйство 12+
23.25 Сравнительный анализ 16+
01.40 Секреты стиля 12+
02.10 Среда обитания 12+
02.35 Умный дом 12+
03.05 Дачные радости 12+
03.35 Дом в XXI веке 12+
04.00 Сад 12+
05.45 Дворовый десант 12+
06.05 Безопасность 12+
7.00 12.40 02.40 В теме 
16+
7.25 13.05 Платье на 
счастье 16+
8.20 15.00 Топ-модель по-
американски 16+
11.45 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
12.10 Стилистика 16+
14.00 05.05 Т/с «Корабль»
18.30 00.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
20.15 Королевы бала 12+
21.30 Т/с «Клон» 16+
22.30 Ты - моя жизнь 16+
02.05 Косметический ремонт 16+
03.10 Соблазны 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 Давайте рисо-
вать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.20 11.50 13.10 
13.55 18.05 19.45 20.30 21.10 
22.05 22.40 23.10 03.15 04.00 
05.00 М/с 6+
11.05 04.45 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
18.50 Пора в космос!
21.40 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
03.00 Чудо- путешествия 12+
05.50 Мир удивительных приклю-
чений
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.05 
13.30 14.00 14.30 19.35 20.00 
20.30 21.00 М/с 6+
21.30 М/ф «Ким пять-с-плюсом: 
подумаешь, трагедия» 6+
22.45 Х/ф «Джонни Капахала» 
6+
00.45 Х/ф «Аманда» 12+
02.35 03.30 04.25 Т/с «Флиппер» 
12+
05.20 Х/ф «Трижды очарован» 
16+
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Вспомнились былые обиды…
3 июля трагедия разыгралась в одной из квартир на 
улице Гражданской в Дзержинском районе. Поссорились 
супруги. 
Мужчина пришел вечером домой сильно навеселе, что вы-
звало у его жены бурю отрицательных эмоций. Тем более, что 
пьянка продолжалась уже три недели. Видимо, именно в этот 
день терпение у женщины лопнуло. И, как на грех, именно 
в этот момент мужу захотелось любви и ласки. Он повалил 
супругу на кровать и попытался овладеть ею, но та настолько 
яростно сопротивлялась, исцарапав ему лицо и разбив нос, что 
мужчина отступил. Он отвернулся и уснул. А супруга никак не 
могла успокоиться. Вспомнились многочисленные обиды и по-
бои, и женщина, не сумев совладать с собой, начала наносить 
спящему мужчине удары руками и ногами по голове и телу. 
Через некоторое время, «выпустив пар», женщина заметила, 
что муж не только не сопротивляется, но и не шевелится. По-
дождав еще полчаса, женщина вызвала медиков, которые кон-
статировали смерть, наступившую от ударов в голову и грудь. 
52-летний погибший, работавший в одном из автосервисов, 
ранее судимый за имущественные преступления, и его 36-лет-
няя жена - продавец в киоске «Роспечати» имели пятилетнего 
сына, который в момент разыгравшейся драки находился в 
другой комнате. 
По словам следователя Следственного комитета по Дзер-
жинскому району Евгения Комарова, за убийство женщине 




15 июля на бывшей базе отдыха «Дуб-
ки», расположенной на берегу Тагиль-
ского пруда, случился пожар, погиб 
человек, сообщили в отделе надзор-
ной деятельности. 
Вызов на пульт пожарной охраны по-
ступил в 10.30. На территории объекта 
сгорел дом, площадь пожара составила 
49 квадратных метров. 
Когда пожар потушили и стали раз-
бирать сгоревшие конструкции, обнару-
жили тело погибшего. Как выяснилось, 
это пенсионер 1948 г. р. Раньше работал 
сторожем на базе, как и его жена. Не-
которое время назад «Дубки» закрыли, а 
сотрудников уволили. Но это не мешало 
мужчине приезжать туда и жить в домике, 
ходить на рыбалку и за грибами. 
Погибший курил, употреблял спиртное, 
неоднократно засыпал в нетрезвом виде 
с непотушенной сигаретой. Предположи-
тельно, причиной пожара стало неосторож-
ное обращение с огнем при курении в не-
трезвом виде. Собственник бывшей базы 
и причиненный ущерб устанавливаются.
Владимир ПАХОМЕНКО. 
Россия 21.00 
«БЕДНАЯ LIZ», романтическая комедия 12+
(2013)
Сержант канадской полиции Джо Соколофф едет в дале-
кую Россию выполнить последнюю просьбу своей любимой 
бабушки. Но с первых шагов на исторической родине все 
планы Джо рушатся - его грабят в поезде «милые соседи».
Выскочив из поезда, 30-летний любитель родео и кан-
три-музыки, глядящий на мир радостными, широко откры-
тыми глазами, оказывается в маленькой кубанской станице 
практически без денег. Смешной чудак в белой ковбойской 
шляпе (а именно так его поначалу воспринимают станичники) 
попадает в «странный мир странных русских». Тут топят ново-
рожденных щенков, едят пойманную в реке рыбу, шлепают 
детей! Но всего несколько дней понадобилось Джо, чтобы 
понять этих людей, принять их всем сердцем и влюбиться в 
красавицу-казачку Лизу. Но есть ли будущее у этой любви?..
Культура 20.00 
«ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ», комедия 
(СССР, 1988)
По сатирической повести В. Шукшина. У заведующего 
магазином Аристарха Петровича Кузькина большая непри-
ятность: его жена Вера, обнаружив письмо некой Сони, 
адресованное мужу, решила отомстить и написала проку-
рору о его махинациях. Собрав своих приятелей, Кузькин 
стал советоваться с ними, как убедить Веру не отправлять 
письмо...
5.10 6.10 Х/ф «Мы, 
двое мужчин» 12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.50 Х/ф «Служили 
два товарища» 12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения




10.55 Василий Шукшин. Саморо-
док 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Профессия - следователь 
12+




18.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.55 21.30 Две звезды
21.00 «Время»
22.00 КВН. Премьер-лига 16+
23.30 Футбол. Суперкубок Рос-
сии. ЦСКА - «Ростов». Пря-
мой эфир
01.30 Х/ф «Хищник-2» 18+







8.15 11.10 14.20 Вести-Урал
8.25 03.10 Перезагрузка 12+
9.00 Правила жизни 16+
10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.15 Синюшкин колодец
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 14.30 Х/ф «Темные воды» 
12+
16.10 Концерт «Измайловский 
парк»
18.05 Субботний вечер
20.45 Х/ф «Кружева» 12+
23.00 Новая волна- 2014
01.00 Х/ф «Мужчина нарасхват» 
16+
03.45 Комната смеха
5.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 14+
8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 16+
15.00 16.15 Т/с «Двое с пистоле-
тами» 16+
19.55 Самые громкие русские 
сенсации 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
22.30 Т/с «Гражданка начальни-
ца. Продолжение» 16+
00.30 Остров 16+
02.00 Жизнь как песня. Андрей 
Губин 16+
03.20 Т/с «2,5 человека» 16+
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» 16+
6.00 М/ф 0+
7.30 7.40 8.00 9.00 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.30 Х/ф «Флаббер-попрыгун-
чик» 0+
11.15 Студенты, скетчком 16+ 
11.45 13.15 14.45 16.30 22.40 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
17.30 Д/ф
17.55 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
18.30 Х/ф «Хроники Нарнии» 12+
21.05 М/ф «Иван царевич и Се-
рый волк» 16+
23.40 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
18+
01.35 Х/ф «Мумия. Принц Егип-
та»
03.30 Х/ф «Джунгли зовут! В по-
исках Марсупилами» 16+
05.25 М/ф «Архангельские но-
веллы» 6+
05.45 Музыка 16+
7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 8.30 06.00 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фэшн-терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Страна в shope 16+
12.30 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy woman 16+
17.00 Т/с «Деффчонки» 16+
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть-2» 16+
22.05 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Приманки» 16+
02.55 Х/ф «Декабрьские маль-
чики» 6+
05.00 Т/с «Хор» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 00.45 Х/ф «Зеленый ого-
нек» 0+
11.45 16.50 02.50 Д/ф
12.25 Пряничный домик
12.55 Большая семья
13.50 Красуйся, град Петров!
14.15 Д/с
14.45, 01.55 Живая природа
15.35 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»
17.40 Х/ф «Воздушный извозчик» 
0+
18.50 Романтика романса
19.45 Больше чем любовь
20.20 Х/ф «Ваш сын и брат» 12+
21.50 По следам тайны. «Вселен-
ная: случайность или чудо?»
22.35 Х/ф «Пурпурная роза Каи-
ра» 6+
23.55 Барышников на Бродвее
6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.00 00.10 Па-
трульный участок 16+
7.00 13.00 Рецепт 16+
7.35 События УрФО 16+
8.10 De facto 12+
8.20 События. Парламент 16+




11.30 Все о ЖКХ 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.30 03.25 05.05 Д/ф
15.10 «Самые эпатажные ресто-
раны мира» 16+
15.45 17.15 «Обратная сторона 
Земли» 12+
16.00 00.40 Все о загородной 
жизни 12+
16.20 Наследники Урарту 16+
16.35 М/ф «Дом для Кузьки» 6+
17.00 Город на карте 16+
17.30 Х/ф «Сделай шаг» 16+
19.15 Т/с «По имени Барон» 16+
21.50 Шоу «Значит ты умеешь 
танцевать?!» 12+
23.40 Что делать? 16+
01.00 Х/ф «Одинокий мужчина» 
16+
02.35 Ночь в филармонии 0+
05.30 Действующие лица
6.30 М/ф
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Летний фреш 16+
9.00 Х/ф «Снежная Королева»
10.25 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 16+
18.55 22.50 23.00 Одна за всех 
16+
23.30 Х/ф «Преданный друг» 
16+
01.10 Х/ф «Рам и Балрам» 16+
04.50 Тайны еды 16+
05.00 Сладкие истории 16+




10.10 10.55 11.40 12.25 
13.10 13.55 14.40 15.25 
16.10 16.55 17.40 Т/с 
«След» 14+
19.00 19.55 20.45 21.45 22.40 23.35 
00.35 01.30 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+
02.30 04.00 Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век 
XVIII 12+
05.35 7.00 Тайны дворцовых пере-





7.05 Х/ф «Ни пуха ни пера!» 0+
8.30 Православная энциклопедия 
12+
9.00 Х/ф «Три толстяка» 0+
10.30 03.05 Д/ф
11.30 14.30 21.00 События
11.45 Х/ф «Дело № 306» 12+
13.25 14.45 Х/ф «Пираты XX 
века» 12+
15.20 Х/ф «Укол зонтиком» 16+
17.10 Х/ф «Нахалка» 12+
Суббота, 26 июля
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 новости ТВ
Орлова, Пьеха, Гурченко и Джуна 
Какие телесериалы появятся на экранах в ближайшем будущем?
Съемки новых многосерийных фильмов для разных каналов 
летом идут полным ходом - и работать проще, и «картинка» 
лучше. А поскольку особой популярностью у наших зрителей в 
последнее время пользуются кинобиографии, или байопики, 
производители сосредоточились именно на них. Причем повы-
шенным спросом, как выяснилось, пользуются женские биогра-
фии. 
Истории жизни Аллы Пугачевой, Анны Герман, Ванги, Галины 
Брежневой, Валентины Серовой, Людмилы Зыкиной. Екатерины 
Фурцевой зритель уже «проглотил». И рейтинги у этих проектов 
были весьма высоки. Истории жизни Фаины Раневской, Любови 
Орловой, Джуны, Людмилы Гурченко, Эдиты Пьехи еще впере-
ди. И не так далеко - некоторые из работы мы увидим уже осе-
нью, остальные - в следующем году. На подходе также и эшелон 
мужских историй - фильмы про Константина Рокоссовского, 
Юрия Левитана, Михаила Булгакова, Григория Распутина, Петра 
Столыпина, Рихарда Зорге. Некоторые  подробности о том, что 
ждет зрителя узнали обозреватели «РГ».
ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ
Многосерийный фильм «Ор-
лова и Александров» уже снят. 
16 серий должны выйти на Пер-
вом канале в новом телесезоне. 
Картина повествует о том, как 
на съемках фильма «Веселые 
ребята» познакомились две 
будущие легенды отечествен-
ного кинематографа - актриса 
Любовь Орлова и режиссер 
Григорий Александров. Кроме 
истории любви Орловой и Алек-
сандрова фильм рассказывает 
о том, как снимались легендар-
ные советские киноленты - та-
кие, как «Волга-Волга», «Цирк» 
и «Весна».
Любовь Орлову сыграла Оле-
ся Судзиловская. Требования 
к исполнительнице этой роли 
были высоки, поэтому ее ис-
кали долго. Актриса должна 
была уметь и петь, и танцевать, 
и обладать харизматичной 
внешностью. В фильме Олеся 
Судзиловская поет сама. Мо-
лодого Григория Александрова 
сыграл Анатолий Белый. С его 
утверждением на роль проблем 
21.20 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» 16+
00.05 Т/с «Мисс Фишер» 16+





9.30 19.05 Автоnews 16+
9.55 10.50 20.55 Астропрогноз 
16+
10.00 Новости 16+
10.40 19.25 ЖКХ для человека 
16+
10.55 УГМК: наши новости 16+
11.05 Человек мира
12.05 Т/с «Летучий отряд»
14.00 17.25 Большой спорт
14.05 Задай вопрос министру
14.45 Наука на колесах
15.15 24 кадра 16+
15.50 Рейтинг Баженова 16+
16.20 Опыты дилетанта
17.50 Формула-1. Квалификация. 
Гран-при Венгрии
19.30 Квадратный метр 16+
20.00 Ледовое шоу




6.15 Т/с «Туристы» 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Шоу «Организа-
ция определенных наций» 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Концерт «Закрыватель 
Америки» 16+
21.00 Х/ф «Альпинисты» 16+
22.45 Х/ф «Мираж» 16+
00.30 Х/ф «Скалолазка и послед-
ний из седьмой колыбели» 
12+
02.20 Х/ф «V Центурия. В поис-
ках зачарованных сокро-
вищ» 16+
04.30 Х/ф «Мама, не горюй» 16+
7.00 13.10 Боль-
шая наука 12+
7.55 21.30 Х/ф 
«Тишина» 12+
12.20 Культурный обмен 12+
14.05 Школа. 21 век 12+
14.30 Х/ф «Айболит-66» 6+
16.10 16.55 17.20 20.40 04.00 04.25 
Д/ф
17.50 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» 12+
19.20 За дело! 12+
20.00 Новости
04.50 Х/ф «Осенний детектив»
06.15 «Лев Кулиджанов: когда де-
ревья были большими» 12+
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+
9.35 16.30 Орел и решка 16+
13.30 Мир наизнанку 16+
14.25 Мой домашний динозавр 
12+
23.05 Коко до Шанель 16+
01.15 1001 ночь 16+
04.00 Music 16+
8.00 Х/ф «Капля в 
море»12+
9.15 Х/ф «Адмирал На-
химов» 6+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
11.10 11.45 06.40 Д/с
12.00 15.10 Т/с «1943» 16+
20.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+
22.00 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+
23.35 01.10 Т/с «Без права на 
ошибку» 16+





10.00 Истинные ценности 12+
12.20 Золотой век  12+
14.30 Стюарт Литтл-2 12+
16.05 Убежище 16+
18.10 Насмотревшись детективов 
12+




01.50 По признакам совместимо-
сти 16+
03.30 Оливер Твист 12+
8.00 14.00 20.00 
Годы, поколе-
ния, песни
9.10 Возраст любви 16+
10.55 Эта неделя в истории 16+
11.25 17.15 23.10 Кантор: собака-
детектив 12+
12.15, 07.25 Музыкальная история 
12+
12.20 18.20 00.25 06.25 Престу-
пление в стиле модерн 16+
12.50 Утренняя почта 12+
13.20, 19.20, 01.25, 07.30 Маски 
16+
14.50 Последний дюйм 6+
16.15 Клуб путешественников 6+
18.50 Утренняя почта 12+
21.00 Вокруг смеха 12+
22.30 Поет Алла Пугачева 6+
23.55 Голубой огонек
00.55 Утренняя почта 12+
02.00 Вечерние мелодии. Кон-
церт в Олимпийском 12+
02.55 Молодая жена 12+
04.30 Джейн Эйр 16+
06.55 Утренняя почта 12+
6.00 05.45 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.00 Х/ф «Вий» 12+
11.30 Т/с «Парк авеню, 666» 16+
23.15 Х/ф «Девятые врата» 16+
02.00 Х/ф «Зубастики-3» 16+




8.10 Вот это вещь! 16+
8.30 Как надо 16+
9.00 05.30 Веселые истории из 
жизни 16+
9.10 Х/ф «Полицейские и воры» 
16+
11.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3»
19.45 Х/ф «Баллистика: Экс про-
тив Сивер» 16+
21.40 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима. Воздуш-
ные гонки 16+
01.00 Т/с «Наслаждение» 18+
02.00 Х/ф «Двойные неприятно-
сти» 16+
04.00 Авиакатастрофы 12+
05.00 На грани! 16+
6.00 6.50 14.55 
15.40 23.55 00.40 
Однажды в 
Стране чудес 12+
7.40 8.30 9.20 Тайны Вселенной 
6+
10.10 Ангел или демон 16+
11.30 05.10 Таинственные пути 
12+
12.20 13.10 14.00 Ангел 16+
16.25 17.10 17.55 01.25 02.10 02.55 
Верить 12+
18.40 19.25 03.40 04.25 Спираль 
16+
20.10 20.55 21.40 22.25 23.10 
Сверхъестественное 16+
12.30, 13.30, 16.30, 
18.00, 18.15, 21.30, 
03.00, 04.15 Вело-
спорт 0+
13.45 Футбол. Чемпионат Европы 
0+
15.00, 22.45 Легкая атлетика 0+
21.45, 04.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина 0+
00.00 Автогонки 0+
01.00 Конный спорт 0+
02.35 All sports 0+
7.00 11.30 12.15 




12.30 19.00 02.30 03.30 Легкая 
атлетика 0+
15.30 Австралийский футбол 0+
18.15 21.00 01.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина 0+
20.00 22.15 Автогонки 0+
21.45 Гран-при. Будапешт. Гонка 
№1
23.00 06.00 Футбол. Чемпионат 
Европы 0+
8.00 21.25 05.30 
Древний путь к 
здоровью 12+
8.30 21.55 06.00 Первая помощь 
12+
8.45 22.10 06.15 Здорово и вкусно 
12+
9.00 22.25 06.30 Качество жизни 
12+
9.30 22.55 07.00 Осторожно: под-
росток! 12+
10.00 23.25 07.30 Чего мы не зна-
ем о своем теле 12+
10.30 23.55 Зона риска 12+
11.00 00.25 Наука лечебного го-
лодания 12+
11.30 00.55 Исцеляющая природа 
12+
12.00 01.25 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
12.30 01.55 Не выходя из дома 
12+
13.00 Симптомы и иллюзии 12+
13.30 02.45 Спорт для детей 12+
14.00 03.15 Быть вегетарианцем 
12+
14.30 03.45 Все о человеке 12+
15.00 04.15 Победа над собой 12+
15.30 04.45 Массаж 12+
15.45 05.00 Стрессотерапия 12+
16.15 Я, человек 12+
17.00 Гимнастика 12+
17.15 Игра слов 12+
17.45 Косметолог и я 12+
18.15 Хирургия 12+
18.45 Оздоровительный туризм 
12+
19.15 Витамины 12+
19.30 Похудеть к венцу 12+
19.55 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
20.25 Мир лекарственных рас-
тений 12+
20.55 Спортивные травмы 12+
02.25 Диета 12+




9.00 05.10 Удивительные обитате-
ли сада 0+
9.25 00.05 18.55 Дачники 12+
9.55 19.25 Интерьерные превра-
щения 12+
10.20 05.35 Огороды. Экзотика 
12+
10.50 06.05 Идеи для вашего 
дома 12+
11.20 06.35 10 самых больших 
ошибок 16+
11.50 01.05 07.05 Усадьбы буду-
щего 12+
12.20 07.35 Скорая садовая по-
мощь 12+
12.45 19.50 Ландшафтный дизайн 
12+
13.15 22.50 03.55 С любовью к 
дому 12+
14.00 Гвоздь в стену 12+
14.30 23.35 Сад 12+
14.45 04.40 Зеленая аптека 12+
15.15 Ремонт для начинающих 
16+
15.45 Дом, который построил... 
12+
17.00 Дом в XXI веке 12+
17.25 Беспокойное хозяйство 12+
18.25 Умный дом 12+
20.20 Побег из города 12+
20.50 Дачные радости 12+
21.20 Проект мечты 12+
21.50 Я - фермер 12+
22.20 Сравнительный анализ 16+
00.35 Мир садовода 12+
01.35 Горожане будущего 12+
02.30 Хозяин 12+
03.00 Миллион на чердаке 12+
7.00 12.30 03.45 В теме 
16+
7.30 Europa plus чарт 
16+
8.20 14.30 Топ-модель по-
американски 16+
12.00 Популярная правда 16+
13.00 #Девочкитакиедевочки 
12+
13.30 Платье на счастье 16+
18.00 Х/ф «Сделай шаг» 16+




7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 8.25 11.10 14.00 
17.35 20.00 22.40 23.55 03.10 
05.40 М/с 6+
8.10 Мы идем играть!
9.50 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
10.15 «Неовечеринка» 
10.45 06.15 В гостях у Витаминки
12.00 04.55 Дорожная азбука
12.40 М/ф «Крошка енот», 






22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Т/с «Код Лиоко. Эволюция»
03.00 М/ф «Нехочуха»
06.40 Волшебный чуланчик
7.00 7.30 8.00 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
10.45 11.15 11.45 12.15 
12.40 17.50 18.25 
18.50 19.20 19.45 М/с 6+
12.20 М/ф «Соломенный бычок»
16.15 Х/ф «Тролль в Централь-
ном парке» 6+
20.00 Х/ф «Рыбка Поньо на уте-
се» 6+
22.00 Х/ф «Сын русалки» 6+
00.00 Х/ф «Аквамарин» 12+
02.00 Х/ф «Трижды очарован» 
16+
03.50 04.25 04.55 05.30 06.05 Т/с 
«H
2
O: просто добавь воды» 
12+
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не возникло - оно произошло 
довольно быстро. Роман Ма-
дянов сыграет в этой картине 
Игоря Ильинского, Андрей 
Смоляков - Максима Горького. 
Также в картине «присутствуют» 
Иван Пырьев (Алексей Фатеев), 
Сергей Эйзенштейн (Виталий 
Хаев), Леонид Утесов (Николай 
Добрынин), Фаина Раневская 
(Юлия Рутберг) и Николай Эр-
дман (Алексей Вертков). Сце-
наристы картины - Татьяна и 
Владимир Сотниковы. Режис-
сер - Виталий Москаленко, из-
вестный по фильмам «Китайскiй 
сервизъ» и «Ширли-мырли» - 
для второго он писал сценарий. 
Продюсер - Анатолий Чижиков.
ФАИНА
Фильм «Фаина» состоит из 
10 серий и посвящен жизни и 
творчеству Фаины Георгиевны 
Раневской - одной из самых 
потрясающих актрис ХХ века. 
Выйдет он также на Первом ка-
нале, но съемки его еще не на-
чались. Актриса театра и кино, 
трижды лауреат Сталинской 
премии, народная артистка 
СССР - Раневская запомнилась 
многим поколениям зрителей 
не только своими ролями в та-
ких фильмах, как «Подкидыш», 
«Свадьба», «Легкая Жизнь», 
«Золушка», «Весна» и других, но 
чувством юмора и самоирони-
ей. Про Раневскую уже и снято, 
и написано немало. Посмотрим, 
что получится на этот раз.
Авторы сценария - Алина 
Семерякова («Анна Герман», 
«Ящик Пандоры», «Трава под 
снегом») в соавторстве с Юрием 
Морозом. Режиссер - Дмитрий 
Петрунь («Случайный свидетель», 
«Пандора», «Мужчина во мне», 
«Бездна»). Сейчас он снимает 
сериал «Офицерские жены», по 
окончании этой работы возьмет-
ся за проект о Раневской. Уже 
готовы сценарии шести серий, 
съемки планируют начать в конце 
этого - начале следующего года. 
Кто играет Фаину Георгиевну в 
молодости и в зрелости - пока 
держат в секрете. Продюсеры 




сен, прежде всего, тем, что на 
главную роль известной цели-
тельницы думали пригласить 
заслуженную артистку РФ Розу 
Хайруллину. С ней встречались, 
проводили пробы… Но в итоге 
Джуну будет играть Лаура Кео-
саян («Море. Горы. Керамзит», 
«Манекенщица»).  В картине ис-
пользуются разные технологии 
грима и способы съемки для 
того, чтобы можно было пока-
зать Джуну в  разные времена 
ее жизни. Главную мужскую 
роль исполнил Кирилл Кяро 
(сериал «Нюхач»). Режиссер 
картины - Вадим Островский 
(«Ленинград», «Покушение», 
«Тайная история искусства»), 
сценарист - Александр Боро-
дянский («Курьер», «Вороши-
ловский стрелок», «Белый тигр», 
«Палата № 6»). В фильме - 12 
серий, и выйдет он также на 
«первой кнопке». Съемки бук-
вально только что начались. 
Планируют их закончить весной 
2015 года.  Соответственно, 
выход фильма на телеэкран 
возможен уже в конце следую-
щего года.
Целительница Джуна сла-
вилась своей подкупающей 
искренностью и огромной са-
моотверженной увлеченностью 
всем, что бы она ни делала. 
Сложно найти еще человека, 
в биографии которого мифы и 
реальность переплетались так 
часто, как у нее. По всевозмож-
ным легендам ее пациентами 
являлись Леонид Брежнев, папа 
римский Иоанн Павел II, Роберт 
де Ниро, Андрей Тарковский и 
Федерико Феллини. Помимо 
лечения она еще предсказыва-
ла будущее: в свое время она 
предрекала распад Советского 
Союза и катастрофу на Черно-
быльской АЭС.
ЛЮСЯ, ДАВАЙ!
Событий жизни Людмилы 
Гурченко могло бы хватить не 
на один сериал. Яркий триумф 
«Карнавальной ночи» и - неза-
служенное забвение почти на 
10 лет. Она боролась за драма-
тические роли, а ей предлагали 
легкомысленных кокеток. Только 
в ее биографии могут стоять 
рядом такие контрастные персо-
нажи, как незабываемая костю-
мерша Нина из «Двадцати дней 
без войны» и обворожительная 
Клара из «Соломенной шляпки». 
И с двумя братьями-режиссе-
рами у нее сложился крепкий 
творческий союз: Людмила Гур-
ченко блистала и в «Сибириаде» 
Андрея Кончаловского, и в «Пяти 
вечерах» Никиты Михалкова. Она 
никогда не выставляла напо-
каз свою личную жизнь, но уже 
одно количество мужей - шесть 
- шокировало советскую обще-
ственность.
Гурченко - загадка, внезап-
ная и противоречивая. Такой 
она предстанет в сценарии 
Кирилла Крастошевского, авто-
ра песен для Аллы Пугачевой, 
Филиппа Киркорова, Анжелики 
Варум и Татьяны Булановой. 
Главную роль, как ожидается, 
сыграет Нонна Гришаева. 
XX24Xстр.
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 
6+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 По следам великих русских 
путешественников
13.20 Великая война
14.30 Х/ф «72 метра» 12+
16.50 Универcальный артист




23.45 Х/ф «11.6» 16+
01.40 Х/ф «Парни не плачут» 18+
03.50 В наше время 12+
5.05 Х/ф «От-
пуск за свой 
счет» 
7.45 Моя планета. Царское Село
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.25 Мировой рынок 12+
10.20 Вести-Урал. События не-
дели
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 Про декор 12+
12.10 Россия. Гений места 12+
13.00 14.30 Т/с «Женить Казано-
ву» 12+
14.20 Вести-Урал
20.45 Воскресный вечер 12+
22.35 Новая волна- 2014
00.30 Х/ф «Любовь Авроры» 
12+
02.30 Х/ф «Устрицы из Лозанны» 
16+
04.05 Комната смеха
6.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 14+
8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Чудо техники 12+
10.55 Кремлевские жены 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 16+
15.00 16.15 Т/с «Двое с пистоле-
тами» 16+
19.55 Т/с «Мент в законе -7»
23.45 Враги народа 16+
00.40 Остров 16+
02.05 Как на духу 18+
03.10 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «2,5 человека» 16+
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» 16+
6.00 М/ф 0+
7.30 7.40 8.00 8.30 9.00 М/с 6+
9.40 М/ф «Тарзан и Джейн»
11.00 Снимите это немедленно! 
16+
12.00 Успеть за 24 часа
13.00 15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.00 16.30 6 кадров 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 «Неделя в Тагиле» 16+
17.55 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
18.35 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый волк» 16+
20.10 Х/ф «Брюс всемогущий» 
16+
22.00 Х/ф «Паркер» 16+
00.10 Х/ф «Джунгли зовут! В по-
исках Марсупилами» 16+
02.05 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
03.50 Х/ф «Голубая волна» 16+
05.45 Музыка 16+
7.00 ТНТ. Mix 16+
7.35 8.30 06.00 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy баттл 16+
13.00 22.00 Stand up 16+
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть-2» 16+
16.05 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Сахара» 16+
03.25 Х/ф «В пасти безумия» 18+
05.20 Т/с «Салон Вероники» 16+




10.35 Х/ф «Ваш сын и брат» 12+
12.00 19.50 Острова 12+
12.40 Сказки с оркестром. 
«Обыкновенное чудо»
13.35 Гении и злодеи 12+
14.00 Д/с
14.30 01.55 Живая природа
15.25 Пешком...
15.50 Музыкальная кулинария. 
Вивальди и Венеция
16.35 Шедевры классического 
танца и звезды театра опе-
ры и балета имени С.М. 
Кирова
18.25 01.00, 02.50 Д/ф
19.05 Искатели
20.30 Х/ф «Объяснение в любви» 
12+
22.40 «Итальянская ночь». Кла-
удио Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр 
на фестивале Вальдбюне






6.20 02.05 05.15 Д/ф
7.50 Студенческий 
городок 16+
8.10 Все о загородной жизни 12+
8.30 События. Инновации 16+
8.40 События. Интернет 16+
8.50 М/ф «Про кота Леопольда»
10.00 Теремок 0+
11.15 События. Культура 16+
11.30 Что делать? 16+
12.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека 16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Т/с «Скандал» 16+
17.00 Прокуратура. На страже 
закона 16+
17.15 19.15 Т/с «По имени Барон» 
16+
21.00 Х/ф «Свадебный перепо-
лох» 16+
23.00 События. Итоги 16+
23.45 События. Спорт 16+
00.00 Шоу «Значит ты умеешь 
танцевать?!» 12+
01.30 «Самые эпатажные ресто-
раны мира» 16+
6.30 8.30 М/ф
7.00 7.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.45 Х/ф «Укротительница ти-
гров» 0+
10.40 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 16+
18.55 22.40 23.00 04.20 Одна за 
всех 16+
23.30 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» 16+
01.20 Х/ф «Рам и Лакхан» 16+
04.30 Сладкие истории 16+




10.10 Истории из буду-
щего
11.00 11.55 12.45 13.45 
14.40 15.40 16.35 17.30 19.00 
19.55 20.55 21.50 22.40 23.40 
00.40 01.35 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+
02.35 Х/ф «Эльдорадо. Храм 
Солнца» 16+
04.20 Х/ф «Эльдорадо. Город 
золота» 16+
5.40 Х/ф «Три тол-
стяка» 0+
7.05 Мультпарад
7.30 Фактор жизни 6+
8.05 01.50 03.30 Д/ф
8.55 Х/ф «Командир  
корабля» 12+
10.55 Барышня и кулинар 6+
11.30 14.30 21.00 События
11.45 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
12+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 Приглашает Борис Ноткин 
12+
15.25 Концерт «Игорь Крутой. 
Мой путь»
17.00 Х/ф «Когда мы были счаст-
ливы» 16+
21.20 Т/с «Вера» 16+
23.15 Х/ф «Тридцатого» - уничто-
жить!» 12+
05.10 Д/с
6.45 15.25 01.05 
Бокс 0+
10.00 12.00 20.15 Астропрогноз 
16+
10.10 20.20 Технологии комфорта
10.40 20.50 Квадратный метр 16+




12.25 21.45 ЖКХ для человека 
16+
12.30 Моя рыбалка
13.00 Язь против еды
13.30 Наука на колесах
14.00 17.20 00.45 Большой спорт
14.20 Трон
14.55 Полигон 12+
17.45 Формула-1. Гран-при Вен-
грии
22.05 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» 16+
02.55 6.40 Человек мира
04.00 Легкая атлетика 0+
06.15 За кадром
5.00 8.15 Х/ф «Мама, 
не горюй» 16+
6.00 Х/ф «Мама не го-
рюй-2»
9.50 Х/ф «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ» 
16+
12.00 Х/ф «Скалолазка и послед-
ний из седьмой колыбели» 
12+
13.50 Х/ф «Мираж» 16+
15.30 Х/ф «Альпинисты» 16+
17.15 Концерт «Закрыватель 
Америки» 16+
19.20 Х/ф «Стиратель» 16+
21.30 Х/ф «Коломбиана» 16+
23.30 Х/ф «Мачете» 18+
01.30 Х/ф «Универсальный сол-
дат-4: день расплаты» 18+






8.40 20.40 03.40 Большое интер-
вью 12+
9.05 14.00 Студия «Здоровье» 
12+
9.30 15.55 19.15 Д/ф
10.00 16.20 Музыкальная поста-
новка «Летучий корабль» 
12+
11.15 04.05 Полигон 12+
12.10 Социальная сеть 2.0 12+
14.30 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» 12+
17.40 Х/ф «Айболит-66» 6+
19.55 02.00 Театральные встречи 
12+
21.05 Фестиваль «Наше-
ствие-2014». День 2-й 12+
22.35 Х/ф «Тишина» 12+
00.35 Х/ф «Осенний детектив» 
12+
02.40 Большая страна 12+
05.00 Прав? Да! 12+
06.30 «Социальная сеть. Doc» 
12+
Воскресенье, 27 июля
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Орлова, Пьеха, Гурченко и Джуна... 
 W23 стр.
Рабочее название сериала - «Люся, 
давай!», и покажут его на канале 
«Россия». Судьба проекта представ-
ляется туманной, поскольку не только 
личность самой Людмилы Марковны 
неординарна, но и ее наследники опа-
саются, что события жизни дорогого 
и любимого ими человека будут ис-
кажены. Свой скепсис высказывали и 
вдовец Сергей Сенин, и дочка Мария. 
Тем не менее, съемки уже ведутся, 
и отношениям Людмилы Гурченко с 
Сергеем Сениным в сериале будет уде-
ляться не так много места. Действие 
будет начинаться с раннего детства и 
закончится сценой знакомства Люси с 
ее шестым мужем.
Обещают показать и малоизвестные 
события из жизни Людмилы Гурченко, 
например, историю ее отношений 
с Владимиром Высоцким. Наполнят 
сериал и песнями. Но вот кто их ис-
полнит, будут ли это «ремейки» песен 
Гурченко от Нонны Гришаевой, или 
включат оригинальные записи, пока 
секрет.
Масштабный проект «Петр Лещен-
ко», впервые рассказывает о жизни 
одного из самых популярных от-
ечественных певцов XX века. Главную 
роль в восьмисерийной исторической 
драме исполняет Константин Хабен-
ский. Фильм охватывает все основные 
вехи окутанной тайнами и легендами 
биографии обладателя уникального 
голоса. Он расскажет о его детстве и 
молодости, прошедших в Кишиневе, о 
сражениях в первой мировой войне, о 
пламенной любви, о начале карьеры и о 
днях всенародной славы. В разгар Ве-
ликой Отечественной войны Лещенко, 
несмотря на все опасности, отправ-
ляется на гастроли в оккупированную 
Одессу - и лишь чудом возвращается 
оттуда живым, чтобы вскоре попасть в 
тюрьму… Все песни Лещенко Констан-
тин Хабенский будет исполнять сам. 
Готовясь к роли, он брал уроки вокала. 
Исполненные Хабенским композиции 
собираются выпустить в качестве 
официального саундтрека.
Сценарий «Петра Лещенко» написал 
известный кинодраматург Эдуард Во-
лодарский. Режиссер проекта - Влади-
мир Котт. Продюсер - Денис Фролов.
ГОВОРИТ МОСКВА!
Восьмисерийный телефильм «Го-
ворит Москва!» - история жизни зна-
менитого диктора СССР, ставшего 
голосом всех великих свершений и 
трагедий Советской страны в 30-60 
годы. Самыми тяжелыми для Юрия 
Борисовича Левитана оказались годы 
войны: разрыв с женой, неоднократные 
покушения, болезнь, сомнения в своей 
необходимости здесь, у микрофона, 
а не там, на фронте. Но Левитан пре-
одолел все и не пропустил ни одного 
эфира. Мощный голос диктора объ-
единял страну, дарил надежду и давал 
силы в самые страшные дни Великой 
Отечественной войны. Продюсер кар-
тины - Рубен Дишдишян. Съемки про-
екта еще не начались - проект пока в 
стадии написания сценария. Скорее 
всего, сниматься фильм будет лишь 
в 2015 году. Проект планируется для 
Первого канала.
МИХАИЛ БУЛГАКОВ
Окончательное название сериала не 
утверждено. Сейчас идет работа над 
сценарием, который пишут Марина 
и Сергей Дяченко. В сюжет фильма 
о Булгакове уложены самые яркие 
стороны его жизни: становление как 
писателя, личное, увлечение морфи-
ем и сложные отношения с властью. 
Воскресенье, 27 июля
6.00 Live in tele club 
16+
7.00 Мой домашний 
динозавр 12+
9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+
9.40 13.30 20.25 Орел и решка 
16+
11.30 18.25 Орел и решка. На 
краю света 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.25 23.05 Т/с «Остров сокро-
вищ» 12+
19.25 Орел и решка. Шопинг 16+
03.00 1001 ночь 16+
04.00 Music 16+




8.10 20.20 07.35 Д/с
9.05 05.45 Х/ф «Адми-
рал Ушаков» 6+
11.00 Служу России!
12.00 15.10 Т/с «1943» 16+
15.00 01.00 Новости дня
20.00 Новости. Главное
23.35 01.10 Х/ф «Слушать в от-
секах» 6+
02.25 Х/ф «Крейсер «Варяг» 6+
04.00 Х/ф «Адмирал Нахимов» 
6+




12.00 Возвращение в рай 16+
14.00 С глаз - долой, из чарта - 
вон! 16+
16.00 Воспоминания неудачника 
16+
18.00 Дерево 16+
22.00 Порочные связи 16+
23.40 Философы: урок выжива-
ния 16+
01.50 Перелом 16+
04.00 Дневники няни 16+
06.00 Императорский клуб 12+
8.00 14.00 Годы, 
поколения, 
песни
8.50 Последний дюйм 6+
10.15 Клуб путешественников 6+
11.15 17.10 Кантор: собака-детек-
тив 12+
12.20 18.25 00.25 06.25 Престу-
пление в стиле модерн 16+
12.50 Утренняя почта 12+
13.20, 19.25, 01.30, 07.30 Маски 
16+
15.00 Вокруг смеха 12+
16.30 Поет Алла Пугачева 6+
17.55 Голубой огонек
18.55 Утренняя почта 12+
20.00 Вечерние мелодии. Кон-
церт в Олимпийском (1985 
г.) 12+
20.55 Молодая жена 12+
22.30 Джейн Эйр 16+
00.55 Утренняя почта 12+
01.25, 07.25 Музыкальная история 
12+
02.00 Встреча с писателем Була-
том Окуджавой 12+
03.10 Я родом из детства 12+
04.35 Эти невероятные музыкан-
ты, или Новые сновидения 
Шурика 6+
05.35 Ритмы Олимпиады 6+
06.55 Утренняя почта 12+
6.00 05.45 М/ф
7.00 Школа доктора 
Комаровского 6+
7.30 Х/ф «Украли зебру» 6+
9.00 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
10.45 03.45 Х/ф «Шпионы как 
мы» 12+
12.45 Х/ф «Черная борода» 12+
14.45 Х/ф «Мэверик» 12+
17.15 02.00 Х/ф «Веселые кани-
кулы» 16+
19.00 Х/ф «Знамение» 16+
21.30 Х/ф «Конец света» 16+




6.10 Х/ф «Полицейские и воры»
8.10 Вот это вещь! 16+
8.30 Готовит Готовцев 16+
9.00 Х/ф «Китайский сервиз» 16+
11.00 Х/ф «Курьер» 16+
13.00 Как надо 16+
13.30 Что скрывают наркологи? 
16+
14.30 Х/ф «Судья Дредд» 16+
16.30 Х/ф «Баллистика: Экс про-
тив Сивер» 16+
18.30 Х/ф «Сволочи» 16+
20.30 Х/ф «Бригада: наследник» 
16+
22.45 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима. Воздуш-
ные гонки 16+
01.00 Т/с «Наслаждение» 18+
02.00 Х/ф «Прямой контакт» 16+
04.00 Авиакатастрофы 12+
05.00 На грани! 16+
6.00 6.45 14.55 
15.40 00.00 00.45 
Мерлин 12+
7.30 8.20 12.30 18.20 23.00 Тайны 
Вселенной 6+
9.10 Ангел или демон 16+
10.45 11.35 12.25 8.45 9.30 15.50 
16.40 03.00 03.45 Таинствен-
ные пути 12+
13.15 14.05 7.55 17.30 Ангел 16+
16.30 17.15 01.30 02.15 10.15 20.00 
Верить 12+
18.00 18.45 19.30 03.00 03.45 04.30 
11.00 20.45 Спираль 16+
20.15 21.00 21.45 22.30 23.15 11.45 
21.30 04.30 Стрела 12+
12.30, 16.30, 00.15, 
04.30 All sports 0+
13.00 Гран-при-3.  
Будапешт. Гонка 
№1 0+
13.30 Гран-при 3.  Будапешт. Гон-
ка №2. Прямая трансляция 
0+
14.00, 15.45 Автогонки 0+
16.45, 17.45, 19.00, 19.15, 00.00, 
02.45, 04.15 Велоспорт 0+




7.00 11.30 12.15 
14.30 15.45 01.30 
02.15 Велоспорт 
0+
10.00 10.30 00.00, 00.30 Водное 
поло 0+
12.30 19.00 03.30 04.00 Легкая 
атлетика 0+
16.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина 0+
17.00 18.00 20.00 21.00 Мото-
кросс
22.00 Футбол. Чемпионат Европы 
0+
02.30 Борьба. Золотой Гран-при 
Баку. Финал
8.00 05.30 Я, 
человек 12+
8.45 20.20 22.30 
06.15 Гимнастика 12+
9.00 22.45 06.30 Игра слов 12+
9.30 23.15 07.00 Косметолог и я 
12+
10.00 07.30 Хирургия 12+
10.30 00.00 Женское здоровье 
12+
11.00 00.30 Гомеопатия 12+
11.30 01.00 Исцеляющая природа 
12+
12.00 01.30 История болезней 
12+
12.30 02.00 Активное долголетие 
12+
13.00 02.30 Элемент здоровья 
12+
13.30 02.55 Целительница 12+
13.55 03.20 Оздоровительный 
туризм 12+
14.25 03.50 Метеозависимость 
12+
14.55 04.20 Похудеть к венцу 12+
15.20 04.45 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
15.50 05.15 Витамины 12+
16.05 Древний путь к здоровью 
12+
16.35 Первая помощь 12+
16.50 Здорово и вкусно 12+
17.05 Качество жизни 12+
17.35 Осторожно: подросток! 
12+
18.05 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
18.35 Победа над собой 12+
19.05 Массаж 12+
19.20 Стрессотерапия 12+
19.50 Все о человеке 12+
20.50 Диета 12+
21.05 Спортивные травмы 12+
21.35 Империя вирусов 12+
23.45 Что лечит этот доктор? 12+
8.00 17.30 03.15 
Дачная экзотика 
6+
8.30 Удивительные обитатели 
сада 0+
8.55 21.00 05.05 Зеленая аптека 
12+
9.25 23.50 18.45 Дачники 12+
9.55 23.25 03.45 Дом в XXI веке 
12+
10.20 01.50 05.35 Усадьбы буду-
щего 12+
10.50 06.05 Горожане будущего 
12+
11.45 07.00 Хозяин 12+
12.15 07.30 Миллион на чердаке 
12+
12.45 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
13.15 Тихая охота 12+
13.45 04.40 Интерьерные превра-
щения 12+
14.10 Дома архитекторов в Из-
раиле 12+
14.40 Тот, кто ищет 12+
15.05 04.10 Ландшафтный дизайн 
12+
15.35 Подворье 12+
15.50 Жизнь в деревне 12+
16.20 Сравнительный анализ 16+
16.50 Коллекция идей 12+
17.00 Сад 12+
18.00 Дом, который построил... 
12+
19.15 02.45 Топ-10 12+
19.45 С любовью к дому 12+
20.30 Деревянная Россия 12+
21.30 Беспокойное хозяйство 12+
22.00 Террасы и беседки 12+
22.25 Домашняя экспертиза 12+
22.55 Огородные вредители 12+
00.20 Огороды. Экзотика 12+
00.50 Идеи для вашего дома 12+
01.20 10 самых больших ошибок 
16+
02.20 Скорая садовая помощь 
12+
7.05 12.30 В теме 16+
7.30 14.30 Топ-модель 
по-американски 16+
11.00 Europa plus чарт 
16+
12.00 Популярная правда 16+
13.00 Стилистика 16+
13.30 «Звезды без пафоса» 12+
14.05 Платье на счастье 16+
18.00 Х/ф «Слава» 16+
20.00 Барышня-крестьянка 12+
00.00 Х/ф «Сделай шаг» 16+




7.00 7.40 8.40 9.30 
13.25 17.35 22.40 
23.55 03.00 05.05 
06.05 М/с 6+
8.25 Мы идем играть!
9.55 Секреты маленького шефа
10.25 05.45 Подводный счет
10.40 Мультмарафон. «Мофи», 
«Великая идея», «Мук», 
«Путешествие Адибу: как 




12.00 Х/ф «Гензель и Гретель» 6+
13.00 Лентяево
15.00 Х/ф «Руслан и Людмила» 
6+
19.40 Волшебный чуланчик
20.00 Путешествуй с нами!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 
12+
7.00 7.30 8.00 8.30 
8.45 9.15 9.45 10.15 
10.45 11.15 11.45 12.15 
12.50 17.20 17.45 М/с 
6+
12.20 М/ф «Умка»
12.30 М/ф «Умка ищет друга»
16.05 М/ф «Ким пять-с-плюсом: 
подумаешь, трагедия» 6+
18.15 Х/ф «Сын русалки» 6+
20.00 Х/ф «Дамбо» 0+
21.50 23.40 «Великий Мерлин» 
Мини-сериал 12+ 
01.20 Х/ф «Аквамарин» 12+
03.25 03.55 04.30 Т/с «H
2
O: про-
сто добавь воды» 12+
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Его жизнь была полна мистических 
знаков и совпадений, и это также на-
шло отражение в сценарии. Сериал 
охватывает период жизни писателя 
с юности и до его ухода. Продюсер - 
Рубен Дишдишян. Сериал покажут на 
одном из центральных каналов, но пока 
не известно, на каком именно.
ОТ РАСПУТИНА ДО ЕКАТЕРИНЫ
В новом телесезоне нас ждет и еще 
одна приключенческая биография: в 
образе Григория Распутина предстанет 
Владимир Машков. Это уже вторая по-
пытка за последнее время разгадать 
личность мистического целителя и про-
видца - совсем недавно выходила кар-
тина «Распутин» с Жераром Депардье.
Интрига в сюжете все та же: как 
случилось, что простой мужик приоб-
рел невероятное влияние на царскую 
семью? Только ли дело в том, что он 
умел «заговаривать» кровь и помогал 
справляться с болезнью цесареви-
ча? Снял нового «Распутина» Андрей 
Малюков известный по картине «Мы 
из будущего» и сериалу «Диверсант». 
Подход к теме, правда, будет свежим. 
Сюжет сериала разворачивается во-
круг расследования причин гибели 
Григория Распутина в декабре 1916 
года. Следователь Генрих Николаевич 
Свиттен рассматривает несколько вер-
сий убийства. Главных героев сыграли: 
Андрей Смоляков - следователь Свит-
тен, Ингеборга Дапкунайте (Александра 
Федоровна), Валерий Дегтярь (Николай 
II), Екатерина Климова (Вырубова), Анна 
Дюкова (княжна Милица), Наталья Сур-
кова (Прасковья), Владимир Кошевой 
(Юсупов). Отличительной особенностью 
съемок стало то, что смерть Распутина 
представили в трех вариациях, и Влади-
мир Машков почти все трюковые сцены 
исполнял сам. Но в сцене утопления 
в реке все же снимали куклу - точную 
копию артиста.
Заметным событием на телеэкранах 
обещает стать и сериал режиссера 
Игоря Зайцева, автора «Каникул стро-
гого режима» - «Екатерина Великая». 
В сюжете - весь путь, который прошла 
маленькая немецкая герцогиня к рус-
скому престолу. Рассказ пойдет о 20 
годах дворцовых интриг и бурной личной 
жизни императрицы. В главной роли - 
Юлия Снигирь. В других ролях - Павел 
Деревянко, Сергей Шакуров и Марк 
Богатырев. Известно, что для съемок 
в павильонах «Ленфильма» построили 
роскошные декорации. Там расположил-
ся кабинет Бестужева и личные покои 
Екатерины и Петра III. Кроме того, все 
лето съемки шли в настоящих дворцах 
и садах Петербурга.
РГ.Ру




натуральная кожа, размер 42, 44, но-
вые, цена договорная; ботинки мужские, 
специальные, летние (разм. 41), зимние 
(разм. 40, 42), новые, цена договорная. 
Тел.: 8-904-388-20-54
кресло-каталку для инвалидов, б/у, де-
шево, с доставкой. 
Тел.: 8-950-206-31-46, 41-36-64
коробки DVD, пустые, 10 руб./ шт. Об-
мен на монеты, винил, альбомы для 
фото, значки и пр.
Тел.: 8-982-663-75-15
шину швейную, машину стиральную, 
электродуховку, вилы-лопату «Чудо», 
диски колесные, рычаги верхние и ниж-
ний, провода высокого напряжения, 
фару для ВАЗа. 
Тел.: 41-48-60 (вечер)
телевизор «Самсунг» 71 по диагонали, 
небольшой диван, кресло-кровать, 
кровати деревянные, 2 шт., кресло-
каталку для перевозки больного (пр-во 
«Медтехника»), тумбу под TV.
Тел.: 92-76-15, 8-953-039-76-15
обувь: полуботинки мужские, черные, 
ПРОДАМ
магазин площадью 120 кв. метров.
Тел.: 8-922-183-53-79, 382-31-71
3-комнатн. квартиру в центре, ул. 
Красноармейская, 38, 3-й этаж, лоджия, 
телефон, 80/49/9 кв. м, или меняю на 2- 
или 1-комн. квартиру в этом же доме. 
Тел.: 9-950-198-68-92, 25-75-85 (д.)
дом в Кушве, 240 кв. м, 2 этажа, газ, те-
плый пол, участок 12 соток, 2 гаража. 
2 200 000. Торг.
Тел.: 8-903-082-20-10
гараж 20,7 кв. м, кооператив «Энтузи-
аст», переул. Промышленный, №170, 
ямы – овощная и смотровая, 130 тыс. р. 
Тел.: 25-23-75
гараж теплый, в центре, около «Эра», в 
собственности, 20 кв. м, ремонт, сигна-
лизация, овощная-смотровая ямы, 570 
тыс. руб.
Тел.: 8-912-229-91-02, 8-906-855-89-50
гараж (приватизированный) на Старате-
ле за 5-м цехом, 26 кв. м (3,5х7,5), ямы: 
смотровая и овощная, с дверью из смо-
тровой. Цена - 250 000 руб. 
Тел.: 8-912-230-98-55 (Владимир)
участок пасечный, есть посадки и те-
плицы, на г. Липовой, в 12 км от города. 
Тел.: 24-64-29
к/с Автомобилист-1, Анатольская, дом, 
баня, сарай, 2 теплицы, 5 соток земли.
Тел.: 8-912-040-89-02
холодильник «Бирюса», 700 руб., ма-
Тагильские эпидемиологи бьют тревогу: в городе 
очередной случай бешенства. Жертвой страшного 
заболевания стала домашняя собака породы 
дратхаар - охотничья, размером с овчарку. 
-Симптомы болезни появились у животного 27 июня. Сразу установить правильный диа-гноз помешало то, что у собаки присутство-
вало сопутствующее заболевание, лечением занимал-
ся частный практикующий ветеринар, - рассказал ру-
ководитель нижнетагильской ветеринарной станции 
Владимир Ильков. - Однако вскоре стало ясно, что с 
собакой происходит неладное, так как на фоне общего 
недомогания у нее появились новые симптомы: отни-
мались задние лапы, изменилось настроение – соба-
ка стала чрезмерно ласковая. Появились странности в 
поведении – питомец стоял, упершись головой в стену. 
После этого хозяевам посоветовали обратиться в го-
родскую ветеринарную станцию, что они и сделали 4 
июля. Наши специалисты установили - животное больно 
бешенством, прививки от которого у него не было. До-
машнего любимца пришлось усыпить – другого эффек-
тивного способа борьбы с инфекцией нет. После чего в 
областную лабораторию был отправлен материал для 
исследований, диагноз вскоре подтвердился. Хозяе-
ва пса были взяты на контроль медиков, им проводится 
курс вакцинации. 
Известно, что пес прожил в семье более трех лет. Хо-
зяева подозревают, что животное могло заразиться во 
время одной из прогулок в районе Муринских прудов. 
Пес забрался в воду, а когда вышел оттуда – стал при-
храмывать. Возможно, его укусила ондатра, которая 
могла оказаться переносчиком вируса. 
Владимир Ильков рассказал, что незадолго до это-
го случая один из его друзей, ветврач, ехал по трассе в 
сторону Нижнего Тагила. В районе Гальянки он увидел 
лису, которая бежала по дороге и как будто не заме-
чала проносящиеся мимо машины. Он заподозрил, что 
она, скорее всего, больна бешенством и может зараз-
ить кого-нибудь. 
О судьбе лисы ничего не известно, однако она впол-
не могла стать потенциальным источником инфекции. 
Так, в сентябре 2011 года в одном из коллективных 
садов женщина попыталась спасти от нападения собак 
раненую лисицу и взяла ее на руки. Животное покусало 
свою спасительницу, позже лиса умерла. Специалисты 
выяснили, что она была больна бешенством. Постра-
давшей тагильчанке пришлось пройти курс вакцинации.
В июле 2012 года от укусов бешеной собаки бой-
цовской породы пострадали семь человек, в том числе 
двое детей. 
В прошлом году, 10 июня, в Ленинскую участковую 
ветеринарную лечебницу тагильчанка принесла труп 
кота. Она рассказала, что бездомное животное было 
подобрано на подстанции-500 вблизи садоводческого 
товарищества «Энергетик» поселка Песчаный Ленин-
ского района. Кот плохо передвигался, в дальнейшем 
отказался от корма и 9 июня умер. Лабораторное ис-
следование выявило вирус бешенства.
Все эти случаи свидетельствуют: ситуация с забо-
леваемостью бешенством остается неблагополучной. 
Ветеринары говорят, что правила профилактики до-
статочно просты: своевременно проводить вакцинацию 
животных против бешенства, не выпускать их на про-
гулки без присмотра, в случае укусов собаки или появ-
ления неадекватного поведения у домашнего питомца 
следует срочно обратиться за медицинской и ветери-
нарной помощью. 
К предупреждениям следует отнестись со всей се-
рьезностью, ведь вирус бешенства поражает нервную 
систему и зачастую приводит к летальному исходу, в 
том числе и у людей. Наиболее чувствительны к заболе-
ванию молодые животные и дети. Скрытый период тече-
ния болезни варьируется от нескольких дней до года и 
более, но чаще всего составляет несколько недель. За-
ражение происходит в основном при попадании слюны 
больного зверя в рану и даже просто на кожу. 
В скором времени в районе Гальянки будет объявлен 
карантин. Очагом бешенства признана территория ули-
цы Дружинина в районе домов №57, 59/2, 59/1, 61, 63. 
Ветеринарные врачи будут проводить с людьми разъ-
яснительные беседы, прививать домашних животных, 
выявлять возможные случаи заражения. Скорее всего, 
уничтожению подвергнутся замеченные в этом районе 
бродячие псы. Если в течение двух месяцев не появится 
новых случаев заражения, карантин снимут. 
Владимир ПАХОМЕНКО.
-Наши основные контр-агенты – УК и ТСЖ. Многие из них не рас-
считываются за потреблен-
ные ресурсы, и такая практика 
сложилась довольно давно. За 
первое полугодие УК и ТСЖ за-
должали нам 250 млн. рублей. 
У меня есть основания утверж-
дать, что проблема не в жите-
лях: не менее 90% собственни-
ков - сознательные граждане и 
услуги оплачивают. Но до нас 
почему-то доходит только 60% 
от предъявленных сумм. 
Действенных мер влияния на 
неплательщиков в распоряжении 
теплоснабжающих организаций 
не много, в отличие, скажем, от 
поставщиков электроэнергии, 
которые могут отключать своих 
абонентов за долги. Зимой мы 
не вправе оставить людей без 
тепла. Отсечь многоквартирный 
дом от горячего водоснабже-
ния, даже временно, мы также 
не можем - наряду с должника-
ми пострадают добросовестные 
потребители. Этой уязвимостью 
энергетиков, а также несовер-
шенством законодательства 
управляющие компании научи-
лись, так или иначе, пользовать-
ся. Многие беззастенчиво за-
держивают и расходуют наши 
деньги. При этом УК могут вы-
глядеть в глазах жителей очень 
даже «правильными» – устанав-
ливают городки, ремонтируют 
подъезды, держат собственные 
платежные конторы. Легко быть 
хорошими за чужой счет! По-
этому, думаю, и компаний у нас 
развелось беспрецедентное 
множество - 51. Боюсь, по их ко-
личеству на душу населения Та-
гил держит пальму первенства в 
России. И объемы долгов у нас 
тоже беспрецедентны. Проана-
лизировав состояние дебитор-
ской задолженности, мы опре-
делили самых отъявленных не-
плательщиков.
- То есть отъявленных - не-
сколько? Чем среди прочих 
отличилась УК «Смирана»? 
- С большинством компаний 
мы ведем адекватный диалог - 
объясняемся, регулярно делаем 
сверки по счетам, в ряде случа-
ев находим взаимопонимание. 
Ситуация со «Смираной» - за 
гранью: и с точки зрения глу-
бины задолженности, и с точки 
зрения позиции, демонстриру-
емой руководством. С января 
за ресурсы не заплачено ни ко-
пейки - ноль на счете! Мне не-
понятно, как такое возможно. 
Директор УК Ирина Анатольев-
на Смирнова договора с нами 
не заключила – под различными 
предлогами его не подписывает. 
- Наверняка к вам имеются 
вопросы, претензии?
- Да, каждый месяц нам при-
сылают новые отговорки… Мы 
понимаем, что бывают и спор-
ные объемы, и задолженности за 
муниципальную собственность. 
Предложил: давайте оставим за 
скобками все то, что вызывает 
претензии, а остальное запла-
тите. Но этого не делается. И 
причин не знаем. Организовали 
встречу вместе с начальником 
управления ЖКХ Егором Копы-
совым – и там веских аргументов 
мы не услышали. Абсолютная 
безнаказанность, видя которую и 
другие компании могут обнаглеть 
так же! В итоге с 1 июля решили 
взять расчеты с жителями непо-
средственно на себя. Мы пред-
упредили об этом И.А. Смирнову 
– она не возражает, готова про-
информировать собственников. 
В начале месяца направили УК 
уведомление о расторжении до-
говорных отношений. Хотя дого-
вора с УК нет на бумаге, но, как 
единственный гарантирующий 
поставщик, мы оказываем услуги 
по факту, и договор наш априори 
считался существующим. Но с 1 
июля у нас будут правовые отно-
шения с каждым жителем, без по-
средничества УК.
- Важно, чтобы жители не по-
страдали от нововведения, как 
это случалось раньше. Первый 
же вопрос – где оплачивать но-
вые квитанции? Ведь в центре, 
с которым работает большин-
ство УК, такие счета без особо-
го договора не примут. 
- Вопрос о способах оплаты 
будем стараться решать в инте-
ресах жителей. Во-первых, есть 
договоренность с УК «Смирана», 
в помещении которой на улице 
Папанина размещен платежный 
пункт: рядом будет работать от-
дельное окно для приема нашей 
отдельной квитанции. Кроме 
того, мы планируем работать с 
ЕРЦ - платить можно будет че-
рез их пункты. Если этого мало 
– заключим договор с банками, 
так, чтобы с жителей не брали 
проценты за перевод денег, го-
товы взять эти затраты на себя. 
Ведь и у нас, и у коллег в других 
городах и регионах есть опыт, 
который показал: при переходе 
на непосредственное начисле-
ние оплата коммунальных услуг 
идет на уровне 90-98%. В пер-
спективе - откроем на сайте 
портал для безналичной оплаты. 
Решение мы принимали не в 
одиночку - администрация горо-
да и прокуратура нашу позицию 
понимают. Понимают, что необ-
ходимы средства на ремонты, 
на модернизацию – без этого 
мы не сможем повышать каче-
ство услуг, не сможем снижать 
их себестоимость, то есть ра-
ботать в интересах потребителя. 
Надеемся, что и тагильчане 
наш шаг примут с пониманием. 
НТ МУП «Нижнетагильские тепло-
вые сети» создал рабочие груп-
пы, задача которых - объяснять 
ситуацию, приходить на собрания 
по приглашению собственников, 
отвечать на вопросы. 
Ирина ПЕТРОВА. 
 ЖКХ
Прямые расчеты за тепло –  
путь к порядку и прозрачности 
Тагильчане, домами которых управляет компания «Смирана», 
узнали, что с июля они будут получать отдельную квитанцию 
на оплату теплоснабжения (ГВС и отопление). 
Что побудило муниципальное предприятие перейти к столь 
непопулярной мере, как разрыв единой счет-квитанции, 
рассказал директор НТ МУП «Нижнетагильские тепловые 
сети» Андрей ОБЕЛЬЧАК:
 эпидемический контроль
В городе – бешенство: на Гальянке введут карантин
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Астрологический прогноз  
на 21-27 июля
ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
У Овнов может сложиться весь-
ма нестабильная ситуация в семье. 
Возможно, кому-то из близких по-
требуется ваша помощь. Не сто-
ит воспринимать членов семьи и 
обязанности перед ними как некий 
ограничитель вашей свободы. Не-
обходимо забыть о своем эгоизме 
и сделать все, что вам по силам. 
Возможно, в вашей семье будет 
обсуждаться необходимость нача-
ла ремонта. 
Благоприятные дни - 22, 25 
Неблагоприятные дни - 20, 26 
ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
У Тельцов, состоящих в браке, на 
этой неделе отношения станут бо-
лее прочными. Даже если вы не по-
чувствуете особой теплоты и нежно-
сти к себе со стороны партнера, то 
по крайней мере не будете сомне-
ваться в верности пассии и ее го-
товности нести полную ответствен-
ность за судьбу брака. Поколебать 
вашу уверенность в партнере могут 
лишь различные слухи и сплетни. 
Благоприятные дни - 21, 26 
Неблагоприятные дни - 22, 25 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
У Близнецов могут неожиданно 
испортиться отношения с кем-то из 
друзей. Поводом для ссор, скорее 
всего, станут финансовые разно-
гласия. Нежелательно просить или 
одалживать деньги. Между тем, это 
благоприятное время для профес-
сиональной деятельности. Вы смо-
жете успешно и своевременно вы-
полнять свои обязанности на рабо-
те, что приведет к росту доходов. 
Благоприятные дни - 22, 25 
Неблагоприятные дни - 23, 27 
РАК
(22 июня - 22 июля)
Ракам на этой неделе необходи-
мо брать ответственность на себя 
и стараться держать ситуацию под 
личным контролем. Необходимо 
осознать не только проблемные на-
правления деятельности, но и наи-
более перспективные. Самая слож-
ная тема недели - взаимоотноше-
ния с начальством. Возможно, по-
ведение руководства будет крайне 
непоследовательным. Постарай-
тесь сглаживать острые углы. 
Благоприятные дни - 23, 26 
Неблагоприятные дни - 25, 27 
ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
У Львов на этой неделе могут 
произойти неожиданные измене-
ния в планах. Желающие отправить-
ся в путешествие могут столкнуть-
ся с задержками из-за неправильно 
оформленных документов или труд-
ностей в получении визы. Также на 
этой неделе не исключены ослож-
нения с представителями власти. 
Старайтесь не допускать наруше-
ний, особенно - при вождении ав-
томобиля. 
Благоприятные дни - 26, 27 
Неблагоприятные дни - 24, 25 
ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
Девам на этой неделе необходи-
мо проявить осмотрительность при 
использовании техники. При не-
осторожном обращении с ней воз-
можны короткие замыкания, вне-
запные возгорания. В этот пери-
од следует проявить повышенную 
внимательность при использовании 
электронных платежных систем. Не-
обходимо усилить меры безопас-
ности, чтобы не допустить взлома 
электронного кошелька. 
Благоприятные дни - 24, 26 
Неблагоприятные дни - 21, 27 
ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
У Весов, состоящих в браке, во-
прос стабильности в партнерстве на 
этой неделе может стоять весьма 
остро. Возможно, вас будет выби-
вать из равновесия непредсказуе-
мое поведение партнера. В какой-
то момент вы можете осознать, что 
у вас с пассией разные цели. Обо-
стрение отношений вряд ли прод-
лится долго, вскоре все встанет на 
свои места. Лучше набраться тер-
пения и подождать 
Благоприятные дни - 24, 25 
Неблагоприятные дни - 26, 27 
СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Типичные Скорпионы на этой не-
деле станут гарантами собственной 
стабильности. Помните, что сейчас 
многие будут брать с вас пример. 
Постарайтесь стать образцом му-
дрости, рассудительности и спо-
койствия. Ваши авторитет и репу-
тация в глазах окружающих, скорее 
всего, заметно вырастут. Кроме 
того, вы сможете преуспеть в учебе, 
продемонстрировать глубину своих 
познаний 
Благоприятные дни - 22, 25 
Неблагоприятные дни - 24, 27 
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
Многих Стрельцов на этой не-
деле ждет напряженный период в 
личной жизни. Независимо от про-
должительности любовных отноше-
ний Стрельцов может потянуть на 
романтические приключения. Если 
пассия не сможет дать вам новые 
впечатления, вы, возможно, реши-
те поискать их на стороне. Вопрос 
сохранения верности любимому 
человеку станет весьма и весьма 
острым. 
Благоприятные дни - 25, 26 
Неблагоприятные дни - 23, 24 
КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
У Козерогов могут ухудшиться 
отношения в семье, из-за чего за-
хочется больше времени проводить 
с друзьями, обмениваться с ними 
мнениями, выслушивать советы. 
Возможно, вы не найдете должного 
спокойствия и уюта в доме из-за на-
чатого ремонта, а дружеское обще-
ние будет компенсировать недоста-
ющее чувство спокойствия. На вы-
ходных рекомендуется заниматься 
спортом. 
Благоприятные дни - 27, 20 
Неблагоприятные дни - 16, 19 
ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
Водолеям на этой неделе жела-
тельно вести спокойный и разме-
ренный образ жизни. Попробуйте 
поставить перед собой серьезную 
цель и начните методично двигать-
ся к ее реализации. Это поможет 
упорядочить свой образ жизни, 
мобилизовать усилия. Между тем, 
близкое окружение может препят-
ствовать вашим инициативам, по-
пытается втянуть вас в решение 
межличностных споров. 
Благоприятные дни - 23, 24 
Неблагоприятные дни - 26, 27 
РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
Типичным Рыбам на этой неделе 
будет трудно контролировать свои 
финансовые расходы. Вы будете 
склонны делать широкие жесты, 
преподносить близким людям до-
рогие подарки, не считаясь с их вку-
сами. Такое поведение может при-
вести к финансовым трудностям, а 
также росту напряжения в отноше-
ниях с близкими людьми. Лучше со-
средоточиться на повышении уров-
ня образования. 
Благоприятные дни - 24, 25 
Неблагоприятные дни - 21, 22 
Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс», 
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.  
Тел.: 44-13-65 
 советует адвокат Игорь Устинов
www.afishka.31.ru.
Должны ли страховщики заплатить?
«Моя автомашина застрахована по договору добровольно-
го имущественного страхования автомобиля на случай его 
хищения или повреждения (КАСКО). Недавно заметил, что 
автомобиль имеет повреждения лакокрасочного покрытия. 
Когда я обратился за получением страхового возмещения в 
страховую компанию, мне отказали, пояснив, что это не явля-
ется страховым случаем. Правы ли страховщики, ведь, соглас-
но договору, мой автомобиль застрахован по риску КАСКО, в 
том числе - на случай его повреждения?»
(Валентин КУШИЛОВ)
- Полагаю, что страховщи-
ки неправы. В соответствии с 
требованиями пункта 1 статьи 
929 Гражданского кодекса РФ, 
по договору имущественно-
го страхования одна сторона 
(страховщик) обязуется за об-
условленную договором плату 
(страховую премию) при насту-
плении предусмотренного в до-
говоре события (страхового слу-
чая) возместить другой стороне 
(страхователю) или иному лицу, 
в пользу которого заключен до-
говор (выгодоприобретателю), 
причиненные вследствие этого 
события убытки в застрахован-
ном имуществе либо убытки в 
связи с иными имущественны-
ми интересами страхователя 
(выплатить страховое возме-
щение) в пределах определен-
ной договором суммы (стра-
ховой суммы). Вышеуказанной 
статьей установлены условия 
имущественного страхования, 
в частности - предусматри-
вается страхование риска по-
вреждения определенного иму-
щества. В силу пункта 1 статьи 
930 Гражданского кодекса РФ, 
имущество может быть застра-
ховано по договору страхова-
ния в пользу лица (страховате-
ля или выгодоприобретателя), 
имеющего основанный на за-
коне, ином правовом акте или 
договоре интерес в сохранении 
этого имущества. Пункт 1 ста-
тьи 963 Гражданского кодекса 
РФ содержит перечень осно-
ваний, по которым страховщик 
может быть освобожден от вы-
платы страхового возмещения 
или страховой суммы при на-
ступлении страхового случая. 
В силу указанной нормы, опре-
деляющей последствия насту-
пления страхового случая по 
вине страхователя, выгодопри-
обретателя или застрахованно-
го лица, страховщик освобожда-
ется от выплаты страхового воз-
мещения или страховой суммы, 
если страховой случай наступил 
вследствие умысла страховате-
ля, выгодоприобретателя или 
застрахованного лица, за ис-
ключением случаев, предусмо-
тренных пунктами 2 и 3 указан-
ной статьи.
Законом могут быть предус-
мотрены случаи освобождения 
страховщика от выплаты стра-
хового возмещения по догово-
рам имущественного страхова-
ния при наступлении страхового 
случая вследствие грубой нео-
сторожности страхователя или 
выгодоприобретателя.
При наступлении страхового 
случая возможность освобож-
дения страховщика от выплаты 




ховщика от выплаты страхового 
возмещения исходя из размера 
и характера причиненного вре-
да, а не от факта наступления 
страхового случая как объек-




футляр для коллекционных монет, но-
вый, на 18 монет, коричневый, «под 
крокодила», с металлическим замочком. 
Тел.: 8-912-206-73-27
книгу «Прекрасное – своими руками 
(народные худ. промыслы)», 1980, М., 
50 руб.
Тел.: 49-40-66 
разное: эл/счетчик 1-фаз 220В «СО-2» в раб. 
сост, 300 руб., утюг импорт %, 700 руб., вело-
колесо d=57см, без резины и втулки, б/у, 500 
руб., купюроприемник с укладч., 500 руб., га-
зошланг, 80 руб./м, редуктор к газплите, но-
вый, 400 руб., баллон «пропан», полн., 2 тыс. 
руб. или обмен на велосипед. 
Тел.: 8-912-212-08-68
КУПЛЮ 
этикетки от плиток шоколада 90-х годов 
и ранее, карманные календари, открыт-
ки, старые жестяные банки, духи, одеко-
лоны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого. 
Тел.: 8-912-248-61-86
подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, открытки, ка-
лендарики, значки, монеты царские и 




В/кассеты, а/кассеты, винил с Высоцким 




Мебель – покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, ро-
яли – настройка, ремонт, реставрация, 
изготовление на заказ. Возможен дого-
вор на обслуживание концертных роя-
лей. Тел. 8-922-609-26-75, 31-09-38
Ремонт старой мебели и изготовление 
новой по вашим размерам.
Тел.: 8-91-220-35-447
Поиск и запись любых фильмов и музы-
ки на заказ. Сканирование (фото, до-
кументы и пр.) Создание презентаций, 
клипов, слайд-шоу из ваших фото и ви-
део. Оцифровка ваших домашних архи-
вов. Тел.: 8-922-112-05-03
Перезапись видеокассет на диски (VHS, 
VNS-C, mini-DV, 8 мм), в т.ч. оцифровка 
катушек-бобин (70-80-х гг.), аудиокас-
сет, фото и фотонегативов, слайдов, 
пластинок. Тел.: 8-912-034-55-55
«Домашний мастер» - квалифицирован-
ное решение любых бытовых проблем: 
сантехники, электрики, отделочники, 
плотники, каменщики, разнорабочие. 
Перевозки, сборка мебели. Тел.: 8-908-
903-60-83
Натяжные потолки всех видов, пластико-
вые и алюминиевые конструкции любой 
сложности (окна, лоджии, двери и пр.). 
Отделка. Опыт, качество, индивидуаль-
ный подход.
 Тел.: 8-908-903-60-83
Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770
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 в центре внимания
Сбежавшие от войны
В Нижний Тагил продолжают 
прибывать граждане Укра-
ины. На прошлой неделе 
в администрацию города 
обратились супруги Сергей 
Бобык и Елена Лобанова с 
просьбой о помощи. Устав-
шие, замерзшие муж, жена 
с двумя питомцами-рот-
вейлерами добирались из 
Луганской области на Урал 
шесть дней. Днем двигались 
на старенькой «семерке». 
Ночь проводили в палатке, 
которую предусмотритель-
но прихватили с собой. Ночи 
были холодные, мерзли так, 
что приходилось в палатку 
пускать собак, грелись друг о 
друга. 
Обошлось, как говорится, без 
приключений. Единственная 
неприятность случилась уже 
здесь, в Пригороде, на до-
роге в районе Черноисточин-
ска и Уральца. Остановили 
местные сотрудники ГИБДД, 
Сергей проехал знак. Любез-
но предложили за неоформ-
ление протокола заплатить 
5 тысяч рублей. Конечно же, 
супруги отказались, пояснив, 
что денег с собой минимум, 
они беженцы, едут из Луган-
ской области, плохо ори-
ентируются на незнакомой 
дороге, а знак просто не за-
метили. «Вон там, в кустах, он 
стоит», - ответил доблестный 
сотрудник местной госин-
спекции и выписал штраф 
на одну тысячу рублей. Ни 
украинские номера на авто-
мобиле, ни история беженцев 
стража порядка не тронули. 
Хотя, вполне вероятно, мог 





В управлении социальных про-
грамм, на Ленина, 15, семейной 
паре предложили выбрать теплые 
вещи, одеяло, снабдили продук-
тами питания на первое время. 
Временное жилье и помочь с ра-
ботой переселенцам пообещали 
казаки из некоммерческой орга-
низации «Хутор Георгиевский». 
Подъ есаул Олег Жегалов и его 
супруга Евгения разместили се-
мейную пару в своем стареньком 
доме в Висимо-Уткинске. Сергей 
и Елена, проведя несколько хо-
лодных ночей в палатке, согла-
сились. 
В минувшие выходные каза-
ки и корреспондент «ТР» наве-
стили украинцев. Привезли с 
собой продукты, необходимые 
постельные принадлежности, 
бытовую химию и прочее. 
- Рукастый, однако, мужик, 
- подметил Олег Жегалов, как 
только приехавшие вошли во 
двор дома. – Надо же, за сутки 
навели во дворе и в доме поря-
док. Разобрали старые доски, 
нашли серп, которым скосили у 
дома траву. 
Хозяин показал Сергею, как 
пользоваться триммером (бен-
зокосой), бензопилой. По сло-
вам мужчины, такого продвину-
того инструмента у них нет. Но, 
глядя на казаков, быстро освоил 
и то, и другое. 
Со стороны было заметно, 
насколько скованно и неловко 
чувствует себя семейная пара. 
Лишний раз боятся включить в 
доме свет, электрочайник, пони-
мая, что за электричество при-
дется кому-то платить. Устано-
вили во дворе котелок, чтобы на 
огне приготовить обед себе и 
собакам. Спросили разрешения 
у хозяина Олега Жегалова вос-
пользоваться его рабочей одеж-
дой. Тот, конечно же, позволил. 
- Для нас сейчас самое глав-
ное – оформить документы и 
устроиться на работу, - подчер-
кнул Сергей Бобык. – Я не могу 
сидеть просто так, мне нужно 
заниматься делом. Вчера целый 
день обустраивали двор, сдела-
ли собакам калитку. Очень уди-
вились тому, какой у вас длин-
ный день. Одиннадцать часов, 
а на улице светло! Работаем с 




Пока мужчины общаются на 
тему хозяйственных нужд, Еле-
на со слезами на глазах делится 
впечатлениями о происходящем 
на Украине:
- Бои уже идут в 30-40 кило-
метрах от дома, обстреливают 
окраины небольших городов. 
Решение уехать приняли не сра-
зу. Долго сомневались. Жалко 
бросать все нажитое: дом у нас 
хороший - с газом, водой, хо-
зяйство. Куда ехать? Где жить? 
Как найти работу? Подумали: 
раз муж работал на металлурги-
ческом комбинате, есть диплом, 
техническая специальность кок-
сохимического производства, 
значит нужно двигаться на Урал, 
в промышленный центр. Броси-
ли все, не смогли оставить толь-
ко собак, хотя прекрасно пони-
мали, что с ними будет тяжелее 
устроиться. Заехали к дочерям, 
попрощались, договорились, 
что, как только устроимся на но-
вом месте, будем ждать их при-
езда. 
Уезжать все равно бы при-
шлось. Соседнюю деревню раз-
бомбили в один момент: сбро-
сили три бомбы и сравняли все 
дома с землей. Даже фунда-
ментов не осталось. Последние 
семь месяцев жили как на поро-
ховой бочке, новости смотрели 
по каналу «Россия 24» плюс Ин-
тернет. Вообще, российские те-
леканалы на Украине вне зако-
на. Но у нас две спутниковые та-
релки, приходилось их прятать. 
За просмотр российского теле-
видения киевская хунта пообе-
щала давать по пять лет. Значит 
Сергей Бобык приехал на Урал из Луганской области, 
ему очень нужна работа.
Елена  переживает за дочерей, 
оставшихся на Украине.
Собаки ночевали вместе с хозяевами в палатке. Котелок спас «путешественников» и их питомцев от голода.
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нам светили все 10. Украинские 
новости смотреть невозможно, 
все извращают. 
Подруга моя с ребенком хо-
тела заказать путевку на мине-
ральные воды в Миргород. Ее 
спросили, откуда она. Когда уз-
нали, что из Луганской области, 
туроператоры ответили: «Зака-
зывайте себе не путевки, а цин-
ковые гробы». И все. 
- Я сейчас даже не знаю, смо-
гу ли вернуться домой, - про-
должает Елена. – Границы за-
крывают, дороги обстреливают. 
Под Краснодоном есть неболь-
шая деревня, там объездная до-
рога до границы, но ее обстре-
ливали снайперы. Близко не 
подойти. На дороге валяются 
мотоциклы, обстрелянные ма-
шины, рядом убитые. Поняли, 
что там нам не пройти. Потом 
кто-то из ополченцев в Интер-
нете выложил, что есть старая 
заброшенная, но пока «чистая» 
дорога. На нее мы и выехали. 
На следующий день ее тоже на-
чали обстреливать. Много же-
лающих украинцев вернуться, 
чтобы забрать родственников, 
но российские пограничники их 
не пускают, поясняя, что теперь 
они в ответе за жизни беженцев. 
На границе стояли долго, около 




- Дом очень жалко, но ждать, 
когда его разбомбят, не стали. 
Под Донецком каратели стро-
ят фильтрационный лагерь: ка-
меры, лестницы, вышки, все, 
как полагается. Планируют за-
хватить Луганск, Донецк, а по-
том будут сортировать людей 
на тех, кто был в ополчении, 
поддерживал ополченцев, при-
нимал участие в референдуме. 
Все неугодные будут жестко на-
казаны. Мы для них – москали. 
«Чемодан, вокзал, Россия», - так 
они нам говорят, - рассказыва-
ет Елена. - Пытались связаться 
с родственниками на Западной 
Украине, в Полтавской области. 
Еле дозвонились, но они попро-
сили больше их не беспокоить. 
То ли боятся, то ли не хотят с 
нами общаться. 
Я работала продавцом в ма-
газине. Покупателей стало 
меньше. Люди боятся лишний 
раз выходить на улицу, пенсии 
не платят. Бандеровцы бесчин-
ствуют. Когда в Киеве они бом-
били консульство, даже мили-
ция к ним не смела подойти. 
Милиционеры стояли в сторо-
Семерка с украинскими номерами проехала две с половиной тысячи километров.
не и наблюдали. А как они ве-
дут военные действия? Снача-
ла запускают тяжелую артилле-
рию, бомбят с воздуха, а потом 
только идут сами на зачистку. В 
поселке Счастье буквально вы-
резали всех мужчин в возрасте 
от 16 до 60 лет. Люди оттуда бе-
жали кто как мог. Беснуются по-
черному.
- Вчера дочка позвонила, - 
присоединяется к разговору 
Сергей. – Просидели весь день 
в подвале, потому что уже нача-
ли бомбить и наш городок. Те-
перь переживаем за них. Смогут 
ли выбраться, и когда? Одна из 
дочерей планировала выехать 
в эти выходные, но пока неиз-
вестно, позволят ли им пере-
сечь границу. Мужчин в возрасте 
от 18 до 60 лет украинские во-
енные не выпускают. Без мужа 
дочь ехать отказывается. 
Казак Олег Жегалов с супругой Женей 
и младшей дочкой Оленькой.
P. S. Пока материал готовился к печати, в 
Нижний Тагил прибыла семья одной из доче-
рей Сергея и Елены - Юлии. Приехала вместе 
с мужем Дмитрием и двухлетним сыном Рус-
ланом. 
- Оставаться в Алчевске было уже страш-
но, окраины города регулярно бомбят. Купили 
билеты, добрались до Харькова, сели на по-
езд. Из Луганска и Донецка выехать нельзя, 
железнодорожные вокзалы после бомбежек 
не работают. С поезда Диму чуть не сняли. 
Спасло то, что у него ребенок на руках. Всех 
мужчин, которые пытаются выехать из стра-
ны в одиночку, без семьи, снимают с состава. 
Либо просят заплатить 500 гривен, - расска-
зывает Юля. 
Дмитрий все время держит на руках ре-
бенка, боится отпускать от себя. Жилье бе-
женцам через социальные сети предложила 
тагильчанка Евгения Патракова, квартиру на 
Новой Кушве. Молодые люди приняли пред-
ложение не раздумывая. На Ленина, 15, в 
управлении социальных программ им предо-
ставили постельные принадлежности, немно-
го теплых вещей. Следом за Юлей и Димой 
пришла еще одна молодая пара. Ребята при-
ехали из Горловки, познакомились, разгово-
рились. Истории похожи…
- Есть еще свободная комната на Ново-
строе, но она пустая. Нужны холодильник, 
диван, что-нибудь еще из мебели, - поясня-
ет приезжим Евгения. – Как только обустро-
им комнату, семья Юлии и Димы сможет пе-
ребраться в город. Так удобнее будет оформ-
лять документы в ФМС и других службах.
В редакции есть контакты Юлии, Дмитрия, 
Сергея, Елены. Если кто-то может оказать по-
сильную помощь приезжающим, звоните.
Спасибо машине, не подвела 
«ласточка», пробежала больше 
2,5 тысячи километров. Опол-
ченцы помогли сильно, долго 
удерживали дорогу. Я ведь и 
трудовую не смог забрать с за-
вода. С ночи пришел, не спал 
даже, сели в машину и поеха-
ли. А вот детей не смогли уго-
ворить, они – взрослые, свои 
семьи. Боятся все бросить и уе-
хать неизвестно куда. 
Нужна  
помощь
Здесь, уже на месте, в России 
и Нижнем Тагиле, супруги стол-
кнулись с российскими реалия-
ми. Не смогли купить сим-карты. 
Их продают только по россий-
ским паспортам. Пользуются 
теми, что есть, а значит, платить 
за звонки придется больше, ро-
уминг, знаете ли. 
Супругам нужна работа. Что-
бы ее получить, необходима 
хотя бы временная прописка. 
В Федеральной миграционной 
службе Сергею и Елене пред-
ложили стать участниками про-
граммы по переселению сооте-
чественников. Одно из основ-
ных ее условий – опять жилье. 
За семейную пару кто-то дол-
жен поручиться, что на какое-
то время они будут обеспечены 
жильем. 
- Мы не подведем. Все уме-
ем, на все согласны, - повторяет 
время от времени Елена. – Толь-
ко бы документы оформить и ра-
боту найти. И с дочками пусть 
все будет хорошо.
Еще им очень нужны теплые 
вещи: верхняя одежда, обувь. 
Зима не за горами, а в багажни-
ке супругов только летний вари-
ант одежды и то, что они полу-
чили в Нижнем Тагиле, на Лени-
на,15. 
Резина на «семерке» летняя 
и практически лысая. Зимой по 
гололеду на такой далеко не уе-
дешь. Может быть, кто-то из та-
гильчан сможет помочь с зимни-
ми колесами, пусть и б/у?
Все желающие помочь Сер-
гею и Елене, а также тем бежен-
цам, которые прибудут в Ниж-
ний Тагил в скором времени 
еще, могут обратиться на Мира, 
53 (здание центра платежей), 
офисы 113 и 114, благотвори-
тельный фонд казаков «Струг 
милосердия». Выходные - суб-
бота, воскресенье и понедель-
ник. В четверг здесь работают 
до 20.00. Телефоны: 48-41-49, 
48-41-47. Приносить можно до-
бротные теплые вещи, обувь, 
потребуются детская одежда, 
бытовая химия, предметы гиги-
ены, консервы, крупы, а также 




На днях в редакцию 
позвонил 77-летний ветеран 
труда Леонид Тимофеевич 
Владыкин и поведал такую 
историю.
Когда-то его жене на ра-боте, на УВЗ, сотрудница рассказала об удивитель-
ном случае в Качканаре. Еще в 
2000 году шишкари возле одно-
го из частных домов перебира-
ли заготовленные дары леса, а 
оставшуюся после них шелуху и 
гнилые орешки хозяйка рассе-
яла по огороду. Конечно, ни на 
что не надеялась. Но через год 
огород покрылся пушистой мо-
лодой порослью. Взошли кедры!
Леонид Тимофеевич не удер-
жался, съездил за саженцами и 
посадил несколько штук у себя 
на участке в саду за Дураков-
кой. И прижились, растут еще 
как! Хлопот же с ними - никаких.
Так почему же кедр (кедровая 
сибирская сосна), оказавшийся 
таким живучим и неприхотли-
вым, не высаживается в массо-
вом порядке в Нижнем Тагиле?! 
Ведь затраты могли бы быть ми-
нимальными. Вот какой вопрос 
мучает ветерана. 
А еще у него есть предложе-
ние: подключить к этому благо-
родному делу школьников. По-
ступил в первый класс – бро-
сил орешек в землю. Закончил 
– твой кедр ростом чуть ли не с 
тебя, если не выше! 
Кстати, проживает Леонид 
Михайлович на улице Зари, в 









Ежегодно в Нижнем Тагиле прово-
дится конкурс на звание «Лучший двор, 
дом, подъезд». Его итоги традиционно 
подводятся к Дню города. Звание «луч-
шего» присваивается на год.
Победители конкурса награжда-
ются денежной премией и дипломами 
администрации города. Кроме того, им 
вручаются специально изготовленные 
таблички «лучших» для размещения на 
объектах.
Заявки на участие в конкурсе будут 
приниматься в отделах по благоустрой-
ству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству районных администраций с 11 по 
25 июля. Конкурс проводится в соответ-
ствии с постановлением администра-
ции города от 16.07.2010 г. №1606 «О 
проведении конкурса на звание «Луч-
ший двор, дом, подъезд», сообщает 
пресс-служба администрации города. 
30 №13017 июля 2014 года
 афиша
«РОССИЯ»
по 23 июля 
«ОЗ: ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИЗУМРУДНЫЙ» (0+)
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)




В расписании возможны изменения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 23 июля - 
«ТАРЗАН» (6+)
24 июля - 6 августа




МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка). 
• Западноевропейское искусство из коллекции музея, в том числе знаме-
нитая «Тагильская Мадонна» Рафаэля Санти (стационарная выставка).
• Выставка «Русская палитра» (живопись московских художников Ивана Ки-
риллова и Марии Подкопаевой) и коллекция русского народного костюма 
XIX-XX веков (до 27 июля).
• Персональная выставка тагильского художника Владимира Истомина 
«Благодарен судьбе» (до 22 июля).
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова – 
ученика К. Петрова-Водкина» (победитель конкурса «Меняющийся музей в 
меняющемся мире») (весь месяц).
Телефон: 25-26-47
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
ИМЕНИ. А.П. БОНДИНА 
ПРИГЛАШАЕТ тагильчан и гостей города 
19 июля, 14.00 - праздничная программа, посвященная Дню культуры в России (ду-
ховой оркестр, ансамбль «Рябинка») 0+
20 июля, 14.00 - программа, посвященная Дню металлурга. 0+
По субботам, 14.00 - детская игровая программа 0+
По воскресеньям, 15.00 - ретро-танцевальная программа 0+
Для вас работают муниципальные аттракционы 0+:
Семейные аттракционы: ежедневно, с 10.00 до 22.00  
Детский городок: с 11.00 до 21.00
Тел.: 25-55-88, 25-28-88
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
17 июля, ЧТ, 10.00 - «ВОЛШЕБНЫЙ МИР - ТЕАТР» (5+)
31 июля, ЧТ, 10.00 - «ИГРУШКИ» (3+)
Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-40, 8-912-045-49-47. 
Проезд маршрутными такси №57  
до ост. «Молодежный театр».
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 6+
Выставка «По главной улице» 6+
Выставка «Лики тагильского края» 
(открытие 23 июля) 6+
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 
Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 6+
«Медь Рифейских гор» 6+
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края» 6+
«Животный мир Урала» 0+
Выставки: «Мамонт возвращается» 6+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана  
(до 31 декабря) 6+
«Лесной огород» 6+ 
Мини-выставки: «Красная книга Урала» 6+
«Животные нападают» 6+
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 6+
Мини-выставка «Свет в твоем окне»
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 6+
Выставка «Цветы моей души»  
(работы мастера лаковой росписи по металлу В.П. Полевой) 6+
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 6+
Выставки: «Пароходных дел мастер» (до 31 декабря) 6+
«Музыкальный автомат» (до 31 декабря) 6+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи 
- до 31 декабря) 6+
«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со дня 
рождения выдающегося русского металлурга и мыслителя  
В.Е. Грум-Гржимайло - до 30 сентября) 6+
Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции: 
«Интерьер кабинета горного инженера  
середины XIX века» 6+
«История застройки усадьбы» 6+ 
Выставка «Тагильский поднос» 6+ 
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Выставка «Хранительница земных богатств»  
(к юбилею Бажова) 6+
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 6+
«Церковноприходская школа» 6+
Справки по тел.: 91-73-03
Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема 
посетителей – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник.
Кроме того, по четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.
МУЗЕЙ-УСАДЬБА «ДЕМИДОВСКАЯ ДАЧА» 6+
п р и г л а ш а е т
каждый четверг, с 15.00 до 19.00,  
на мастер-класс «ТРАФАРЕТНАЯ РОСПИСЬ» 
Посетители смогут не только ознакомиться с выставкой «Тагиль-
ский поднос», но и сами выполнить трафаретную роспись «Тагиль-
ская роза» на тонированном картоне. 
Кроме этого, на балконе музея установлен мощный бинокль, че-
рез который вы сможете в деталях разглядеть побережье Тагиль-
ского пруда и окрестные горы.
ПОД ЗВУКИ ФИСГАРМОНИИ 12+
17 июля в залах историко-краеведческого музея будет работать сине-
матограф «Иллюзия»! Посетив сеанс, который состоится в 18.00, вы по-
знакомитесь с историей синематографа и тагильского кино. Под волшеб-
ные звуки фисгармонии увидите первые мировые и российские фильмы:
«Прибытие поезда на вокзал Ла-сьота» («L’arrivеe d’un train en gare de la 
ciotat»), кинокомпания Lumiеre, документальный короткометражный фильм, 
1896 год. Один из первых фильмов, снятых и публично показанных братья-
ми Люмьер.
«Стрекоза и муравей», мультфильм, студия А. Ханжонкова, 1913 год.
«Москва под снегом», документальный короткометражный фильм Жоржа 
Мейера, 1908 год. 
17 июля – День памяти императорской семьи Романовых. В связи 
с этим посетители увидят фрагменты хроники царской семьи. Сеанс со-
стоится в историко-краеведческом музее 17 июля, в 18 часов. Билеты 
можно приобрести заранее в кассе историко-краеведческого музея и пе-
ред сеансом: пр. Ленина, 1, телефон для справок: 41-64-01. Количество 
мест ограничено. 
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ОАО ЕВРАЗ НТМК и Нижнетагильский музей-запо-
ведник «Горнозаводской Урал» являются давними пар-
тнерами. Помощь «ЕВРАЗ НТМК» в сохранении истори-
ческого и индустриального наследия нельзя переоце-
нить. Во многом благодаря холдингу благоустраивается 
территория музея-завода истории техники черной ме-
таллургии, поддерживаются многие проекты, пополня-
ется коллекция металлургического оборудования. Опе-
ка ЕВРАЗ НТМК является одним из важнейших факто-
ров развития музея-завода. 
В знак признательности металлургам 19 июля лю-
бой работник ЕВРАЗ НТМК, предъявив рабочий про-
пуск, сможет бесплатно посетить с членами своей се-
мьи следующие объекты музея-заповедника: 
• историко-краеведческий музей – пр. Ленина, 1
• выставочные залы, пр. Ленина, 1
• музей природы и охраны окружающей среды, пр. 
Ленина, 1в.
• музей быта и ремесел горнозаводского населения, 
ул. Тагильская, 26
• музей истории подносного промысла, ул. Тагиль-
ская, 24
• историко-технический музей «Дом Черепановых», 
ул. В. Черепанова, 1а
• музей-усадьба «Демидовская дача», ул. Красно-
гвардейская, 5а 
• мемориально-литературный музей А.П. Бондина, 
парк им. А.П. Бондина.
Музей-завод истории техники черной металлур-
гии можно посетить по предварительным коллек-
тивным заявкам на экскурсии, которые можно сде-
лать по телефону: 96-95-03.
Вход в музей-завод лицам не младше 14 лет.
Мы рады вас видеть!
Коллектив музея-заповедника «Горнозаводской Урал»  
поздравляет тагильских металлургов с профессиональным праздником  
и приглашает бесплатно посетить его музеи! 6+
ФУТБОЛ
19 июля. Чемпионат Рос-
сии, третья лига, зона «Урал 
– Западная Сибирь». «Уралец-




20 июля. Летний чемпионат 
города, 6-й тур. Стадион «Высо-
когорец» (ул. Красноармейская, 
82), 19.00.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
19-20 июля. Открытый чем-
пионат города. Стадион «Ура-
лец» (ул. Металлургов, 1а), 
15.00 и 11.00.
Основные мероприятия, 
приуроченные к Дню 
металлурга, пройдут в 
Нижнем Тагиле 18 и 19 июля. 
В пятницу, в 14.00, состоится тор-
жественная церемония возложе-
ния цветов к монументу металлур-
гов Нижнего Тагила. В 17.30 в парке 
культуры и отдыха металлургов прой-
дет молодежный праздник «Слава 
молодым металлургам!» С творче-
скими номерами выступят предста-
вители работающей молодежи ЕВ-
РАЗ НТМК. В 18.30 будет дан старт 
игровой программе. Детей ждут игры 
и конкурсы. На 19.30 запланировано 
начало концерта коллективов Центра 
культуры и искусства НТМК. Завер-
шит пятничный вечер танцевальная 
программа с участием группы Free-
Dance. 
В субботу, в 20.00, лучшие твор-
ческие коллективы Центра культуры 
и искусства НТМК выступят на пло-
щадке за кинотеатром «Современ-
ник». Гость праздника – московская 
группа «Яхонтовый Ларь». Эстрадный 
коллектив неоднократно становился 
лауреатом международных конкур-
сов и успешно выступает на различ-
ных площадках страны. Музыканты 
исполняют легкую эстрадную музыку, 
«в которой сочетается лирика, хоро-
шее настроение и юмор», говорится 
на официальном сайте группы. 
В 23.30 тагильчан приглашают 
на набережную Тагильского пру-
да. В честь Дня металлургов будет 
дан салют с воды. Красочное шоу 
продлится 8-10 минут, рассказали в 
пресс-службе ЕВРАЗ НТМК. В небо 
поднимутся 350 крупнокалиберных 
высотных зарядов и более тыся-
чи веерных. Для проведения салю-
та приглашены пиротехники, асы в 
своем деле. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
День металлурга: лирика, хорошее настроение и юмор!                 (12+)
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ГРУППЫ «ЯХОНТОВЫЙ ЛАРЬ».
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СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали вправо от 
соответствующего определения.  
Сверху вниз буквы «перетекают» из слова в слово.  
Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)
ОТВЕТЫ: Хлеб. Перья. Цирк. 
След. Мате. Ряба. Бирюк. Двад-
цать. Ибрагимов. Дуайт. Ноябрь. 
Кровь. Кейптаун. Арлекино. Де-
бют. Отвёртка. Иго. Шесть. Боги. 
Царица. «Шамбор». Рог. Прави-
ла. Робертс. Ботвинник. Повар. 
Скарб. Давление. «Туарег». Би-
чевская. Злодей. Лекарь. Клоун. 
Слава. Яблоко. Самара. Ягель. 
Гамма. Смерть. Заклад. Индри. 
Самба. Михрютка. «Камасу-
тра». Молва. Каноэ. «Маэстро». 
Калёвка. Эратосфен. Мале. Ка-
валер. Жюльен. Масленица. 
Васильки. Колодец. Анива. Пи-
рог. Автогол. Викниксор. Сто-
га. Ляхов. Фарисей. Стефания. 
Панамский. Штерн. Скорпион. 
Мини. Патерностер. Камень.
 баскетбол
И родились в Тагиле, и будут за него биться
Во вторник приступили к тренировкам 
баскетболисты «Старого соболя». 
Однако даже в июне спортсмены 
регулярно выходили на субботники: 
рядом со спортзалом строится летняя 
баскетбольная площадка. 
Главная новость – после четырехсе-зонного перерыва команду возглавит Станислав Истомин. Четыре год назад 
он перешел из мужского «Старого соболя» 
в женскую «Тагильчанку». Затем мастера 
спорта и дипломированного специалиста 
пригласили главным тренером в команду 
женской Суперлиги «Воронеж-СКИФ», где 
он провел три сезона и в итоге превратил 
середнячка лиги в победителя регулярного 
этапа чемпионата России (так что, похоже, 
неспроста «Тагильчанка» стала серебряным 
призером Высшей лиги).
Другая новость – в команду вернулся та-
гильский центровой Алексей Вагнер (1983 г. 
р., рост 204 см). В последнее время он вы-
ступал за команду Ставрополя. 
Другие игроки известны болельщикам 
по предыдущему сезону. Это защитник Рус-
лан Зудов (1990 г. р.), центровой Александр 
Вертелов (1991 г. р.), защитник Алексей 
Макаров и нападающий Андрей Важенин 
(оба -1992 г. р.), нападающий Данил Тау-
пьев (1993 г. р.), нападающий Никита Най-
мушин и защитник-нападающий Александр 
Растегаев (оба - 1995 г. р.), разыгрывающий 
Сергей Пителин (1997 г. р.) Приступил к тре-
нировкам с командой Иван Урзыка (1999 г. 
р.), воспитанник ДЮСШ «Старый соболь» 
и бронзовый призер первенства России по 
своему возрасту. 
Так что поклонникам баскетбола с чистым 







Июль нынче выдался беспо-
койным и для собственников 
многоквартирных домов, 
и для коммунальщиков. 
Это связано с предстоящим 
лицензированием УК и про-
ведением общих собраний, 
чтобы определиться со спосо-
бом накопления средств на 
капитальный ремонт. «Каки-
ми сроками мы ограничены 
при подготовке и проведении 
общедомового собрания? Ка-
кие документы и куда после 
принятия решения необходи-
мо передать?» - спрашивают 
А. Маковец, В. Дешевизнина 
и другие читатели.
Провести общее собрание 
в доме, чтобы выбрать вари-
ант накопления денег на ка-
питальный ремонт, нужно до 
1 августа 2014 года, пояснила 
начальник отдела контроля по 
Горнозаводскому управленче-
скому округу управления Го-
сударственной жилищной ин-
спекции Свердловской области 
У.Н. Смаколдина. 
В протоколе собрания нуж-
но указать, каким счетом в ре-
гиональном фонде будет поль-
зоваться дом - общим или спе-
циальным. Если собственни-
ки решат открыть спецсчет, то 
уведомление об этом вместе 
с протоколом собрания следу-
ет передать в Государственную 
жилищную инспекцию Сверд-
ловской области (Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101) по почте или 
нарочным.
ТСЖ вправе открыть счет са-
мостоятельно в любом из бан-
ков, но протокол с решением об 
этом и уведомление об откры-
тии такого счета тоже должны 
быть своевременно представ-
лены в областную госжилин-
спекцию. 
В домах-молчунах, не сумев-
ших до конца июля определить-
ся, где аккумулировать средства 
на капремонт, муниципалитет в 
период с 1 августа по 1 сентя-
бря организует общие собра-
ния, чтобы выбор все-таки со-
стоялся. 
Нина СЕДОВА.
Вопросы присылайте в редакцию в 
письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ» 
или звоните по редакционным телефонам, 
указанным на последней странице
 вопрос-ответ
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«Цифра» придет  
в следующем году
«Когда в Нижнем Тагиле начнет ве-




Как сообщил начальник отдела разви-
тия сети цифрового телевидения фили-
ала ФГУП «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» Артем Кузов-
ников, на пересечении улиц Монтажни-
ков и Магистральной уже началось стро-
ительство передающей станции. Сдать 
объект планируют в конце 2014 года.
После ввода станции в эксплуата-
цию жителям города и близлежащих 
пунктов на частоте 23 телевизионного 
канала будет доступен пакет программ 
РТРС-1 (первый мультиплекс). В него 
входят общедоступные теле- и радио-
каналы: «Первый канал», «Россия-1», 
«Россия-2», «Россия-24», «Россия-К», 
«Петербург 5 канал», НТВ, «Карусель», 
«ТВ Центр», «Общественное телевиде-
ние России», «Радио России», «Маяк», 
«Вести ФМ».
Для приема телевидения необходим 
цифровой телевизор с тюнером DVB-T2, 
поддержкой стандарта сжатия видео-
сигнала MPEG-4 и режима Multiple PLP 
либо специальная цифровая приставка 
к телевизору (так называемый Set Top 
Box) с аналогичными характеристиками. 
Кроме того, потребуется антенна ДМВ 
диапазона – наружная или комнатная.
Федеральная программа «Развитие 
телерадиовещания в Российской Фе-
дерации» рассчитана до 2015 года. К 
этому времени «цифра» должна прий-
ти в 97,6% населенных пунктов Сверд-
ловской области. В текущем году будет 
построено 26 новых передающих стан-
ций. Вся сеть состоит из 65 объектов 
связи.
31 марта было запущено тестовое 
вещание пакета цифровых телекана-
лов РТРС-2 (второго мультиплекса) на 
12 передатчиках. До этого он трансли-
ровался только в Екатеринбурге. Сей-
час РТРС-2 могут смотреть телезрите-
ли Асбестовского, Артемовского, Бай-
каловского, Камышловского, Тугулым-
ского, Сухоложского, Талицкого, Сло-
бодо-Туринского, Нижнесергинского, 
Алапаевского и Пышминского районов. 
Во второй пакет РТРС-2 включены «Рен-
ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», 
«Спорт Плюс», «Звезда», «Мир», ТНТ, 
«Муз-ТВ». 
И первый, и второй мультиплекс не 
предусматривают абонентской платы.
Татьяна ШАРЫГИНА.
Cегодня. Восход Солнца 5.23. Заход 
22.47. Долгота дня 17.24. 21-й лунный 
день. Днем +13…+15 градусов, пасмурно, 
дождь. Атмосферное давление 741 мм 
рт. ст., ветер северо-восточный, 5 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 5.25. Заход 
22.46. Долгота дня 17.21. 22-й лунный 
день. Ночью +8. Днем +10…+12 градусов, 
пасмурно, небольшой дождь. Атмос-
ферное давление 743 мм рт. ст., ветер 
северный, 4 м/сек.
Сегодня и завтра небольшие геомаг-
нитные возмущения.
 проверено на кухне
С капустой по-молдавски
Светлана Лощинина, Тамара Гаврикова, еще некоторые читатель-
ницы спрашивают, не может ли Мария ТЕЛОЖЕР, чьи фирменные 
рецепты мы уже публиковали, рассказать и о других блюдах мол-
давской кухни – не очень сложных, недорогих и, конечно, вкус-
ных. Хотелось бы, чтобы и сегодняшние рецепты, предложенные 
Марией, тоже понравились тем, кто следит за нашей рубрикой. 
Вертуты
Потребуется: тонкий лаваш, 
половина среднего кочана ка-
пусты, луковица, зелень укропа 
и петрушки, подсолнечное мас-
ло, соль, молотый черный пе-
рец, один сырой белок. 
Капусту нашинковать, посо-
лить и слегка перетереть рука-
ми. Немного обжарить измель-
ченный лук. Добавить капусту и 
жарить на умеренном огне, по-
мешивая, пока не станет мягкой. 
По вкусу посолить, поперчить и 
добавить нарезанную зелень. 
Лаваш разрезать на такие куски, 
чтобы их можно было свернуть 
трубочками и положить в сково-
роду. На край каждого выложить 
начинку, а другой край смазать 
слегка взбитым белком, чтобы 
вертута не разворачивалась. 
Обжарить вертуты до зарумя-
нивания со всех сторон. 
Легкий салат 
Половину среднего кочана 
свежей капусты нашинковать 
тонкой соломкой, посолить и 
помять. Три-четыре небольших 
яблока очистить, вынуть сердце-
вины, тоже нарезать тонкой со-
Мария Теложер.
ломкой и соединить с капустой. 
Добавить майонез (3 ст. ложки), 
молотую корицу (1 ч. ложка), 
соль и сахар по вкусу, сок лимо-
на. Хорошо перемешать и выло-
жить в салатницу. Сверху посы-
пать салат толчеными грецкими 
орехами и твердым сыром, на-
тертым на мелкой терке. Укра-
сить фигурно нарезанной варе-
ной морковью, зеленью петруш-
ки и листочками салата.
Нина СЕДОВА. 
17 июля
1906 Началось восстание матросов и солдат в 
Свеаборге.
1918 В Екатеринбурге расстреляны последний 
российский император Николай II и члены его семьи. 
Родились:
1846 Николай Миклухо-Маклай, русский этно-
граф, антрополог, биограф и путешественник.
1939 Кшиштоф Занусси, польский режиссер. 
1945 Алексей Рыбников, композитор. 
1954 Ангела Меркель, канцлер Германии. 
1957 Мария Арбатова, известная феминистка. 
1957 Екатерина Рождественская, фотограф. 
Десятилетний Салех – лидер среди сверстников. Всегда стара-
ется быть первым и лучшим.
У мальчика развито чувство ответственности. Салех эмоционально 
сдержан, спокоен. Трудолюбив, добросовестно выполняет домашние 
задания. В школе учится хорошо, имеет грамоты за примерное пове-
дение и активное участие в жизни школы. Любит рисовать в графике, 
занимается спортом. Уже сейчас задумывается о будущем. 
За подробной информацией о ребенке обращайтесь, пожалуй-
ста, в управление социальной политики по Тагилстроевскому рай-
ону по тел.: 32-46-03 или по адресу: ул. Металлургов, 16, каб. 5. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
 им очень нужна семья
Впереди всех
- Пап, а купи мне GALAXY S5.
- А где волшебное слово?
- Таня!
- Таня? Что это значит?
- Имя твоей любовницы.
- Так тебе, наверное, и чех-
лы  нужны!
***




- Чего так дорого?!
